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E lk é s z ü l t ím e a F in n u g o r tö r t é n e t i c h r e s to m a th ia m á s o d ik f ü z e te . A k ia d v á n y
je l l e g e , c é l j a , f e l a d a ta m á r n e m ú jd o n s á g , e z e k r ő l n e m k e l l s z ó ln o m . A z e l s ő f ü z e t
t i z e n h a t s z e r z ő m ü v e ib ő l v á lo g a t t a k i a f in n u g o r v o n a tk o z á s ú r é s z l e t e k e t . E z a
m á s o d ik - k ö r ü lb e lü l e g y f o rm a te r j e d e le m b e n - k é t f o r r á s t d o lg o z f e l : a n o v g o r o d i
e l s ő k r ó n ik á t é s a k a z á n y i h i s tó r i á t .
A z o r o s z f o r r á s o k a k o r á b b ia k h o z k é p e s t b ő v e b b e n tá r g y a l j á k a f in n u g o r n é -
p e k k e l k a p c s o la to s e s e m é n y e k e t . E z é r th e tő , h i s z e n o r o s z o k é s f in n u g o r o k n a g y o n
jó l i sm e r t é k e g y m á s t . E g y ü t t é l t e k . A f in n u g o r ő s l a k o s s á g a k k o r s z e r e p e l k ü lö n ö -
s e n s o k a t a f o r r á s o k b a n , a m ik o r a z o r o s z t e r j e s z k e d é s ú ja b b c s o p o r ~ u k a t é r i e l .
N o v g O l 'o d r e n d ü le t l e n ü l tö r e k e d e t t a r r a , h o g y f e n n h a tó s á g a a lá v o n ja a k ü lö n b ö z ő
k i s e b b - n a g y o b b b a l t i f i n n n é p e k e t , é s g y a k o r t a in d í to t t e x p e d íc ió k a t J u g r i a , a z o b i -
u g o r n é p e k la k h e ly e f e l é i s . A K a z á n y i T a tá r K á n s á g m e g h ó d í t á s á v a l p e d ig n ü n -
d e n m a r i é s u d m u r t e tn ik a i c s o p o r t a M o s z k v a á l t a l im m á r e g y s é g b e f o r r a s z to t t
o r o s z b i r o d a lo m f e n n h a tó s á g a a lá k e r ü l t . A B a l t ik u m b i r to k lá s á é r t j e l e n tő s e r ő k
f o ly t a t t a k v á l to z a to s k im e n e te lü h a r c o k a t . A n o v g o r o d i k r ó n ik á k la p ja in s v é d e k ,
f in n e k , n é m e te k , l i t v á n o k v ia s k o d n a k e g y m á s s a l s a k ü lö n b ö z ő o r o s z f e j e d e le m s é -
g e k k e l a l ív , c s ú d , i z s ó r , v ó t é s k a r é l t e r ü l e t e k b i r to k lá s á é r t . A h a r c o k b a n a z ő s l a -
k ó k c s a p a ta i h o l a z e g y ik , h o l a m á s ik o ld a lo n b u k k a n n a k f e l , e r e jü k a z o n b a n tö b b
é v s z á z a d o n á t o ly a n je l e n tő s v o l t , h o g y ö n á l ló a k c ió k a t i s f o ly t a t t a k , é s s o k á ig s ik e -
r e s e n e l l e n á l l t a k a b e h a to ló k n a k . K a z a n y é s M o s z k v a ö s s z e c s a p á s á b a n a c s e r e m is z
g y ü j tő n é v v e l i l l e t e t t m a l " i , u d m u r t é s c s u v a s c s a p a to k a ta t á r o k o ld a lá n h a r c o l t a k ,
é s e lő v é d k é n t s z o lg á lv a , p a r t i z á n - h a d v i s e l é s ü k k e l n a g y s z o lg á la to k a t t e t t e k a k a -
z á n y i k á n s á g n a k . K a z a n y e le s t e u tá n m é g n l in t e g y f é l é v s z á z a d ig e lk e s e r e d e t t e l l e n -
á l l á s t f e j t e t t e k k i a z o r o s z b i r o d a lo m k ié p ü lő h a ta lm i s t l " U k tú r á j a : h e ly ő r s é g e i é s
b ü r o k r á c i á j a e l l e n .
E z e k r ő l a z e s e m é n y e k r ő l , a f in n u g o r n é p e k K r . u . 9 - 1 6 . s z á z a d i tö r t é n e té r ő l
é r t e s ü lh e tü n k a c h r e s to m a th ia m á s o d ik f ü z e té b ő l . A k ö z ö l t h í r a d á s o k m e g é r t é s é -
h e z te rm é s z e te s e n s z ü k s é g e s a z o r o s z tö r t é n e le m ism e r e t e . E z a f ü z e t é p p e n e m ia t t
t a r t a lm a z tö b b é I " t é k e lő , m a g y a r á z ó k o m m e n tá r t , m in t a z e l s ő . A z o r o s z k r ó n ik á k
f in n u g o r v o n a tk o z á s ú h í r a d á s a in a k f e ld o lg o z á s a e z z e l m é g k o r á n t s e m te l j e s , t o -
v á b b i é r d e k e s b e s z á m o ló k v á r n a k k ö z lé s r e é s k o m m e n tá l á s r a .
A finnugor történeti chrestomathia összeállítása több évezred történelm i folyama-
tainak áttekintését, és a megszokottói eltérő , új szempontú értékelését kívánja
meg . Ennek során többféle hiba és tévedés elkövetésére nyílik módom .
Az első füzetben összefoglaltam a finnugor történelm i kutatások magyarországi
eseményeit. Sajnálatos módon megfeledkeztem azonban ERDŐDl JÓZSEF szöveg-
gyűjteményéről. A hiányt most pótolom :
Az uráli népek történelme és műveltsége című szemelvénygyűjtemény 1966-
ban jelent meg 487 oldalon. A finnugristák képzése ekkor már több évtizede folyt
M agyarországon, de a finnllgor m int önálló szak csak 1963-tól létezett Budapes-
ten. Ha ERDÖDIJÓZSEF művét a magyarországi finnugrisztika hagyományaihoz
méIjük, akkor elkésett munkának nevezhetjük, ha azonban a finnugor szak létezé-
se inspiráita a 111Ű összeállítását, akkor dicséretes gyorsasággal készült el. A szöveg-
gyűjtemény népenként csoportosítja a forrásokat. Két történeti forrásból közöl
részleteket: a finn és észt fejezetek elején TACITUS Germani~ából, A volgai és a
penni finnugor népek című fejezet elején pedig a Régmúlt idők krónikájából. A
műben forrásközlésnek nevezhetők még az ADAMOLEARIUS,GRICORIl NOVlCKIJ -
és ném i jóakal'attal az A . Nv. Rr\CVlSCSEVműveiből vett részletek. A további forrá-
sok h~lyett hosszú részletek olvashatók a Kom i ASZSZK és az Udmurt ASZSZK
történetét összefoglaló művekből, valam int A mari nép múltja című kötetből. Ezek
a müvek az orosz történelem szovjet szempontú értékelését tartalmazzák: túlhang-
súlyozzák a központi irányítás (konkrétan Moszkva) szerepét, és dicsőítik azon
uralkodókat (például Rettegett Ivánt), akik centralizált hatalmat építettek ki, E
müvekben jelen van az orosz nacionalizmus is: az oroszok behatolását a finnugor
területekre jogszerűnek, a társadalm i fejlődést előmozdító jelenségnek áH ítják be.
Ezen I'észletek éppen annyit érnek, amennyi történelm i adatot közölnek, az érté-
kelést m inden olvasónak újra el kell végeznie. A könyvnek vannak sajnos már
teljesen használhatatlan részei is: a finn munkásmozgalom története korábban sem
tartozott a finnugrisztika látókörébe, ezután sem fog; a Szoszva folyó mentén című
negédes leírás a hantik és a manysik boldogságáról, amely jellemző módon a Népek
barátsága (.4pyJIc6a napoooe) című folyóiratban jelent meg, pedig velejéig rom lott
propaganda.
ERD{)m JÓZSEFé az érdem , hogyafinnugor oktatás számára történelm i szemel-
vénygyüjteményt állított össze. Az ideológiai elvárásokat azonban túlteljesítene,
ezért műye inkább kordokllmentum , m int használható kézikönyv.
A Régmúlt idők krónikájából a chrestomathia első füzetében közölt részletekben
még egy finnugor népnév szerepel: jam néven a finn hame törzs neve. A bevezetés-
ben'nindkét felsorolásban szerepelnek, valam int olvashatunk róluk a 6550. [1042.1
év eseményeinél is, Nem bizonyos azonban, hogy ezek a hírek a mai haméiek elő-
d e irő l s z ó ln a k , m iv e l a r ra is lá tu n k p é ld á t , h o g y eg y e s h íra d á so k b an k ev e r ik a
h am é ie k e t a k a r ja la ia k k a l (N ov g o ro d i e lső k ró n ik a , 1 2 2 8 , lá sd 4 9 . é s 6 7 . o ld a l) .
j á fe t o r s zá g a ib a n v a n n a k a z o r o s zo k , a c s ú d o k é s l1 ú n d e n fé l e n é p e k : m e l j á k , 1 I l l l l " O m á k ,
l l fS ze k , 1 1 l0 r d l l i n o k , a za vo lo c s j e i c s ú d o k , p e r m ie k , p e c s e r á k , j a m o k , ú m g o lá k , k o r s za k ,
l e t g o lo k , {[ v e k . A l j a h o k m e g a p o r o s zo k , a c s ú d o k a V a r é g - t e n g e r m e l l e t t l l a n n a k . . .
. . . É s ím e a tö b b i n é p , a m e ly a d ó t fi ze t R u s zn a k : a c s ú d , a 1 1 l e r j a , a l l e s z , a m u r o 1 I l a , a c s e -
r e 1 1 l i s z ,a m o r d v in , a p e n n i , a p e c s e r a , a j a m , a l i l l l a , a ú m ig o l a , a k o r s z , a n a r o l l a , a l i l l o n ,
- ő k a s a j á t n y e l r l ü k ö n b e s zé ln e k - j á fe t l e s zá r 1 1 l a zo / / a i , a z é s za k i o r s zá g o kb a n é ln e k . . .
(R égm ú lt id ő k k ró n ik á ja : F in n u g o r tö r té n e ti c h re s tom a th ia 1 . 1 9 9 9 , 5 0 .)
A 6550. [1042.] é l l b e n . . . V l a g y im i r j a r o s z l a l l i c s a j a m o k e l l e n in d u l t é s l e g yő z t e ő k e t .
(P am ja tn y ik i l i ty e ra tu r i d re v n y e j R u sz i 1 . X I-n a c sa lo X II v e k a . S z e rk . é s k o n u u .
L . A . D M IT R IjE V , D . S z . L IH A C SO V ,M o szk v a , 1 9 7 8 , 1 6 9 .)
A ch re s tom a th ia e lső fü z e té b e n o lv a sh a tó A lf re d k ÍI á ly k ró n ik á já b ó l H a lo g a la n d i
O ttá r ú tib e sz ám o ló ja . E z t a ré sz le te t ú g y m u ta ttam b e , h o g y a k ró n ik á b an eg y ed ü -
lik é n t ta r ta lm a z f in n u g o r v o n a tk o z á sú a d a to k a t. M ó d o s íta n om n em k e ll e z e n á llí-
tá som a t, k ie g é sz íte n em azo n b an ig e n . A W u l[~ z ta n u ta z á sá ró l b e sz ám o ló ré sz b e n
o lv a sh a tu n k a z é sz t n é p rő l é s o rs z á g u k ró l, E sz tla n d ró l. W u lfs z ta n 8 9 9 -9 0 1 k ö zö tt
u ta z o tt H ed eb y v á ro sá b ó l (D án ia , Jy lla n d ) a V isz tu la to rk o la tá n á l v irá g k o rá t é lő
T ru so k e re sk e d ő v ám sáb a . Ú ti b e sz ám o ló já b a n ré sz le te s e n m eg em lé k e z ik a z é sz -
te k rő l, k ü lö n ö s te k in te tte l h ie c le lm e ik re é s tem e tk e z é s i s z o k á sa ik ra . E z e k a z é sz te k
a z o n b an n em azo k a z é sz te k , h a n em a m a i L en g y e lo rs z á g te rü le té n v a la h a é lt b a lt i
n é p e s sé g , ~ \ln e ly n e v é t a d ta a f in n u g o r é sz te k n ek , h a so n ló a n ah h o z , a h o g y a z o n o -




A K a z á n y i h is tó r ia a k ö z é p k o r i O ro s z o rs z á g tö r té n e té n e k fo n to s e s em én y e irő l
s z ám o l b e . A m lí k ö z é p p o n tjá b a n a z o ro s z - ta tá l ' v is z o n y á ll a z 1 2 3 0 -a s é v e k n a g y
ta tá r b e tö ré s é tő l k e z d v e e g é s z e n 1 5 5 2 - ig , am ik o r a z o ro s z o k K a z a n y m eg v ív á s á v a l
a té r s é g k iz á ró la g o s u ra iv á v á lta k . A k ró n ik a a z o ro s z u ra lk o d ó , R e tte g e t t ( IV .)
Iv á n 2 s z em sz ö g é b ő l k ö v e ti v é g ig a z e s em én y e k e t . Iv á n 1 5 3 3 - tó I , h á rom év e s k o rá -
tó l v i~ e l te a m o sz k v a i n a g y fe je d e lm i C Ím e t. T e rm é sz e te s e n e le in te m á so k k o n n á -
n y o z ta k h e ly e t te : e lő b b a n y ja , J e le n a G lin s z k a ja , m a jd a z ő h a lá la u tá n 1 5 4 7 - ig a
b o já ro k ta n á c s a in té z te a z o rs z á g ü g y e it . 1 5 4 7 -b e n Iv á n t n a g y k o rú s í to t tá k , é s e k -
k o r fe lv e t te a ntinden oroszok cárja és nagyfejedelme C Ím e t. H a ta lm a s le n d ü le t te l k e z -
d e t t u ra lk o d n i . E g y re -m á s ra a lk o tta a k ü lö n b ö z ő re n d e le te k e t , ú j tö rv é n y k ö n y v e t
a d o tt k i , é s h a ta lm i s z ó v a l le z á r ta a z á l lam irá n y ítá s á t is a k a d á ly o z ó e g y h á z i v i tá k a t .
A re n d te rem té s s e l e g y id ő b e n ü tő k é p e s re g u lá r is h a d s e re g e t s z e rv e z e t t a k o rá b b i-
n á l jó v a l h a té k o n y a b b tü z é rs é g g e l . A s ik e re k n em is m a ra d ta k e l: 1 5 5 2 -b e n R e tte -
g e t t Iv á n m eg h ó d íto t ta a K a z á n y i K á n s á g o t , m a jd 1 5 5 6 -b a n a z A sz tra h á n y i K á n -
s á g o t , 1 5 5 8 -b a n p e d ig k iro b b a n to t ta a l iv ó n ia i h á b o rú t . A z e n e rg ik u s u ra lk o d ó
te v é k e n y s é g e a z o n b a n e lő b b -u tó b b s é r te n i k e z d te ta n á c s a d ó in a k é s a b o já ra r is z -
to k rá c iá n a k a z é rd e k e it , a l iv ó n ia i h á b o rú p e d ig v á ra t la n k u d a rc o k a t h o z o tt . M in -
d e z e k h e z já ru l t s z e s z é ly e s , k e g y e tle n k e d é s e k re h a jló te rm é s z e te . IV . Iv á n so rb a n
e lv e s z te t te tám o g a tó i t . S z ám líz te , k iv é g e z te t te ő k e t , tö b b e n p e d ig e l le n s é g e in é l
k e re s te k m en e d é k e t . A b o já rd um áv a l v ív o tt h a rc a so rá n 1 5 6 4 -b e n lé n y e g é b e n
k e tté s z a k íto t ta o rs z á g á t: lé tre h o z ta a z opricsnyinának n e v e z e tt o r s z á g ré s z t , am e ly e t
k ö z v e tle n ü l irá n y íto t t h ű , b iz a lm i em b e re i , a z o p r ic s n y ik o k á lta l .
A K a z á n y i h is tó r ia e b b e n a tö r té n e lm i p il la n a tb a n író d o tt , 1 5 6 4 -6 5 k ö z ö tt . K a -
z a n y b e v é te le m á r tö b b m in t e g y é v tiz e d tá v o lá b a k e rü lt . A z á l la n d ó k ü ls ő é s b e ls ő
I P o n to s c ím e a z e ls '; s z e rk e s z té s Iq \" te l je s e b b v á lto z a tá b a n : Ú j e lb e s z é lé s , am e ly rö v id e n e l-
m o n d ja , h o g y a n k e lC lk e z e t t a k a z á n y i k á n s á g , é s h o g y a n h á b o rú z l< " lk a m o sz h a i n a g y fe je d e lm e k
rt k a z á n y i k á n o k k a l é s a ra t ta k lo l i j t tü k g p íz e lm e t, é s h o g y a n h ó d íto t tá k m eg a k a z á n y i k á n ~ á g o t .
" IV . Iv á n ( I , ·a n V a s z il je v ic s = R e tte g e tt Iv á n , 1 5 :\0 -1 5H 4 ) : l l l . Iv á n ( Iv a n V a sz il jn ic s , 1 4 4 0 -
1 .,) ( )5 ) u n o k á ja , I I l . V a s z i l i j (V a s z i l i j Iv a n o v ic s , 1 4 7 8 -1 5 :\ : \ ) l ia . 1 5 3 3 - tó l m o sz k v a i u ra lk o d 6 .
k o n f l i k t u s o k k ö z e p e t t e j ó v o l t e m lé k e z n i a k o r - á b b i s i k e r e k r e . E z t a z i g é n y t e l é g í t e t -
t e k i a k r ó n ik a s z e r z ő j e , a k i r ő l a n n y i t t u d u n k , h o g y o r o s z a n y a n y e lv ű e m b e r v o l t ,
é s h a d i f o g s á g b a e s v é n m in t e g y k é t é v t i z e d e t t ö l t ö t t K a z á n y b a n , S z a f a -G i r e l k á n
u d v a r á b a n s z o lg á lv a . E g y e s k u t a t ó k f e l t é t e l e z i k , h o g y m á r a k k o r a m o s z k v a i f e j e -
d e l e r 1 1 S é g é r d e k e i t k é p v i s e l t e , é s t i t k o s m e g b í z a t á s o k a t i s t e l j e s í t e t t M o s z k v a s z á m á -
r a . A v á r o s e l f o g l a l á s a , a t a t á r k á n s á g b u k á s a a k r ó n ik a í r ó s z á m á r a i s e l h o z t a a
s z a b a d u l á s t . U r a l k o d ó j a , IV . I v á n i r á n t j o g g a l é r e z t e m a g á t e l k ö t e l e z e t t n e k , é s í g y
a b s z o lú t u r a l k o d ó j á h o z a b s z o lú t l o j á l i s a n é r t é k e l t e a k ö z e lm ú l t e s e m é n y e i t . K a z a n y
e l f o g l a l á s á t a c á . - s z e m é ly e s é r d e m é n e k m u ta ~ a b e . A z e l l e n s é g e t i g y e k s z ik t á r g y i -
l a g o s a n á b r á z o ln i , e z z e l i s n ö v e lv é n a c á r g y ő z e lm é n e k é r t é k é t , a z a k tu á lp o l i t i k a i
c é l o k é r d e k é b e n p e d ig m e g v e t é s s e I s z ó l a z á r u ló k r ó l .
A K a z á n y i h i s t ó r i a k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü lm é n y e iv e l , a m ű f e n n m a r a d t m á s o l a t a i n a k
k é r d é s k ö r - é v e i a I S . s z á z a d ó t a f o g l a l k o z ik a tö r t é n e t t u d o m á n y . E z t a t e v é k e n y s é -
g e t m é g V . N. T A T Y IS C S E Vk e z d t e , ő á l l í t o t t a f e l a z t a z e lm é l e t e t , h o g y a m ű s z e r -
z ő j e joann Glaza/ij p a p v o l t . F e l t é t e l e z é s é t s o k k u t a t ó e l f o g a d t a , n o h a n e m v o l t k e l -
l ő e n a l á t á m a s z tv a . A 1 9 . s z á z a d b a n f e l f i g y e l t e k a K a z á n y i h i s t ó r i a i r á n y z a to s s á g á r a ,
e z é r t a m ű v e t m e g b í z h a t a t l a n f o r r á s n a k t a r t o t t á k . 1 9 0 5 - b e n G . Z. K U N C E V IC S
m o n o g r á f i á t p u b l i k á l t a k r ó n ik á r ó l , f o g l a l k o z o t t a f e n n m a r a d t k é z i r a t o k e g y m á s -
h o z v a ló v i s z o n y á v a l , é s f e l t á r t a , h o g y m i ly e n f o r r á s o k a l a p j á n í r ó d o t t .
A K a z á n y i h i s t ó r i a t ö b b m ia t 2 0 0 m á s o l a t b a n m a r a d t r á n k . K U N C E V IC Se z e k e t
8 s z e r k e s z t é s b e s o r o l t a . G . N. M O J S Z E JE V A 1 9 5 4 - b e n c s a k k é t s z e r k e s z t é s t k ü lö n -
b ö z t e t e t t m e g : a z e l s ő 1 5 6 4 - 6 5 k ö z ö t t k e l e t k e z e t t , e n n e k j e l e n l e g 8 k é z i r a t a i s m e r t .
A m á s o d ik s z e r k e s z t é s 1 5 9 2 - b e n k é s z ü l t , a m ik o r a l e g in k á b b t e n d e n c ió z u s r é s z e k e t
m á s f o r r á s o k b ó l v e t t r - é s z l e t e k k e l v á l t o t t á k f e l . E z t a v á l t o z a to t a b e f e j e z é s e l t é r é s e i
a l a p j á n 7 a l c s o p o r t r a l e h e t o s z t a n i . A K a z á n y i h i s t ó r i á t e l ő s z ö r 1 7 9 1 - b e n a d t á k k i
n y o m ta t á s b a n , k é t v é l e t l e n ü lm e g t a l á l t k é z i r a t a l a p j á n , a m e ly e k a 2 . s z e r k e s z t é s h e z
t a r t o z t a k . 1 9 0 2 - b e l l K a z á n y b a n s z in t é n a 2 . s z e r k e s z t é s e g y ik k é z i r a t á t a d t á k k i .
K U N C E V IC Sm á r m in d k é t r e d a k c ió b ó l d o lg o z o t t .
A m ű v e t t ö b b c ím m e l i s p u b l i k á l t á k : 1 9 0 3 - b a n S z e n tp é t e r v á r o t t a z o r o s z k r ó n i -
k a k ö z l é s e k X I X . k ö t e t e k é n t Isz/orija o Kazanszkonl carsz/ve (Kazanszkij le/opiszee)
c ím m e l j e l e n t m e g _ E k i a d á s r e p r i n t v á l t o z a t á t 2 0 0 0 - b e n i s m é t k i a d t á k . I s m e r e t e s
m é g P01leszJy o KazanszkO'lIL carszJ,'e c ím e n i s .
A 16. századi orosz irodalom egyik sajátos alkotása a K azányi história. Szépirodal-
m i eszközök felhasználásával alkotott történelm i témájú elbeszélés. Szerzőjétől a
politikai agitáció sem áll távol, művében IV . (Rettegett) Iván cár lelkes hívének
mutatkozik. Az író nem hiteles történeti forrásnak szánta művét. Szívesen használ
fel mondákat, szóbeli információkat is. Szépirodalm ilag több értékes rész található
a műben, ilyen például Szumbeka 4 kánnő visszaem lékezése férjére fogságba hur-
colásakor.
KÉT ÚR SZOLGÁI ...
A VOLGA-KÁMA VIDÉKI FINNUGOROK AZ OROSZOK
ÉS A NOMÁD HÓDÍTÓK KÖZÖTT
A Kr. u. 7. század végétől a kelet-európai sztyeppövezet feletti uralmat a Kazár
birodalom szerezte meg. A 8. századtól azonban a kazárok súlyos harcokba keve-
redtek: előbb az arabokkal, m~d a 9. század végén a besenyőkkel. E háborúskodá-
sok jelentős létszámú közösségeket késztettek menekülésre. Az észak felé vándor-
lók két nagyobb hullámban érték el a Volga és a Káma találkozásának vidékét. A
10. század elején iszlám hitre tértek, és a kereskedelemből húzott előnyökre építve
államot alapítottak. A kialakuló Volgai Bolgár B irodalom függőségébe vonta a
környező finnugor népeket: a mordvinokat, marikat, udmurtokat. (Finnugor
történeti chrestomathia 1. Budapesti Finnugor Füzetek 13, Budapest, 1999. 70.)
A Volga-Káma vidéki finnugorokat azonban az orosz hódítók is fenyegették. A
Régmúlt idők krónikája a ll. század végéig követi az orosz fejedelm i központok
keleti terjeszkedésének főbb irányait. (Finnugor történeti chrestomathia 1. i. m .
44-55.) A részletekből kitűnik, hogy abban az időben Rjazany és Murom városáért
és ezen városok környékéért folyt a harc a fejedelmek között, s ebbe a harcba tevé-
kenyen beleszóltak az őslakos mordvinok is, akik szám íthattak a volgai bolgárok
segítségére is. A mOl"dvin-bolgár ellenállás a Volga mentén hosszú időre megállí-
totta az oroszok keleti terjeszkedését. A határvonal az Oka folyó lett. A volgai bol-
gár birodalom virágzó kereskedelm i központokat működtetett a Volga és a Káma
összefolyásának vidékén. M eghódítása igen kívánatos volt, azonban a békés keres-
kedelm i kapcsolatok ápolása is rendkívüli előnyöket kínált a különböző orosz feje-
delemségek számára.
A békés-békétlen orosz-volgai bolgár kapcsolatok a 13. század elejéig tartottak.
Akkor a keletr'ől előtörő tatárok elsöpörték a volgai bolgárokat, finnugor alattva-
4 EredcIi nevén Szüjüm -Bike. 1549~ 1551 közö II lérjc, Szafa-C irt:i halála után régenskélll
uralkodoll gyermeke, U lam is-(;ircj helyell.
ló ikat u ralm uk alá hajto tták , és lendü letesen halad tak Európa szíve felé , nem kis
riadalm at okozva a keresztény v ilágban . A m ongol hód ítók vazallusaikká te tték az
orosz fejedelem ségeket, am elyek elő l ily m ódon továbbra is e lzárva m arad tak a
kele ti terü le tek . D zsing isz kán leszárm azo tta i a m egszerzett hata lm as terü le te t az
u tód lási harcok , egyezségek során többször fe loszto tták egym ás közö tt. A nyugati
terü le teket (m elyeket e lőbb m ég m eg kelle tt hód ítan i!) D zsocsi, D zsing isz elsőszü-
lö tt fia kap ta m eg . D zsocsi u tóda m ásodszü lö tt fia , B atu vo lt, ak i nagy szervezőkés-
zséggel és katonai ta len tumm al lé trehozta a nagyap ja álta l e lképzelt: b irodalm at.
E zt o rosz és m oham edán források ele in te Dzsocsi ulusm" néven em legették , később
azonban az oroszok az Arany Horda elnevezéssel ille tték , s ez honosodo tt m eg a
tö rténeti irodalom ban is.
A világb irodalm ak azonban nem állnak fenn örökké, belső ellen té te ik előbb-
u tóbb szétfeszítik őket. 1359-tő l kezdve n1Ín tegy két év tized ig az A rany H ordát
á llandó trónharcok gyeng ítik . A z esem ényeket az orosz fejedelm i udvarokban nagy
figyelemm el k ísérik , és o lyan orosz egységet igyekeznek összekovácso ln i, am ely
sikeresen lép het fe l a ta tárok ellen . A nagy összecsapás 1380-ban a D on fo lyó köze-
lében K ulikovo m ezején zajlik , aho l Dm itrij 1vanov icsű moszkvai fe jedelem legyőzi
a M am aj em il' vezette m ongolokat (ekkor kap ja a D onszko j m elléknevet). E zzel a
győzelemm el m ég korán tsem sikerü lt: m egszabadu ln i a ta tár függőség tő l (1382-
ben Tohtam is ' fe légeti M oszkvát), de m egkezdőd ik az a fo lyam at, m elynek során
M oszkva fokozatosan k iem elked ik , és az orosz fejedelem ségek vezető jévé válik . A z
A rany H ordának időközben (ij, re ttegett e llen fele tám ad: T im ur Lenk .8 A közép-
ázsia i hadúr több alkalomm al is legyőzi a ta tárokat, terü le tüket fe ldú lja . A z A rany
H orda ereje fogy tán , ám a belső harcok változatlan erővel zajlanak . A z 1410-es
évek tő l a b irodalom hanya;:lásnak indu l. Ebben az időben L itván ia és M oszkva m ár
ak tívan beleszó l a ta tár hata lm i harcokba.
A z A rany H ordában 1419-ben U lug-M uhan llned 9 veszi á t a hata lm at, am elyet
azonban nem tud egész b irodalm ában gyakoro ln i. A belháborúk során 1437-38-
ban beveszi K azany városát, aho l végre b iz tos tám aszpon tra le l, és a V olga és a
,',A L /lhm fo ldet, b irtoko t, ille tve kö?igazgatási egységctje lcnL (tö rök szó)_
" Dm itrij h 'anm -ics (Dm itrij D onsZkaj, -1350-I:\g9): Ivan D anyilo \'ics (I,-an K alita = Pénzes-
zsák h-án)unok :lja , han hanm -ics (Ivan K raszn ij) (ia . I:159-1 :\H 9 küzön m oszkvai, I:H i:\-I:IH 9
kiizö tL nm -gorod i lC jcdclcm _
'A z A rany H orda uralkodó ja l:ng-139 :1 közö tt.
, M ásik nevén Tam erlan (13 :\6 -140 :1 ). M ongol szárm azású hadvezér, 1370-tő l szam arkand i
em ír. R cndk ívü l sikcrcs hód ító , m in tcgy húsz had jára to t vczeteLL , b irodalm át a K aukál.lls és K ö-
zép-Á zsia jc lcnL rls terü lc tc ire terjesztcLLc ki. S ikerescn harco lt az A rany H orda, Törökország és
1nd ia ellen is. K ína ellen i had jára ta közbcn hunyt el.
" 14~~-ig uralkod ik az A rany H ordában , 14 :\7 -1445 közön ped ig az álta la alap ítoLL K azán)'i
Talár K ;lnsá~ban .
K ám a t a l á lk o z á s á n á l , a h a jd a n i V o lg a i B o lg á r B i r o d a lo m ro m y u n lé t r e h o z z a a
K a z á n y i T a tá r K á n s á g o t . 'o A f in n u g o r n é p e k k ö z ü l b i r o d a lm á b a n é ln e k a m a r ik é s
u d m u r to k . A m o rd v in o k e k k o r ib a n m á r M o s z k v a a lá ta r to z ta k . A 1 4 . s z á z a d tó l
M o s z k v a f o k o z a to s a n á tv e s z i a v e z e tő s z e r e p e t a z o r o s z f e je d e le m s é g e k k ö z ö t t .
E n n e k tö b b o k a v o l t : e g y r é s z t a v á r o s ü g y e s e n k ih a s z n á l t a a f ö ld r a jz i h e ly z e té b ő l
f a k a d ó k e r e s k e d e lm i le h e tő s é g e k e t , é s f o k o z a to s a n a f e je d e le m s é g e k p é n z ü g y i
k ö z p o n t i á v á v á l t ; m á s r é s z t a r iv á l i s f e j e d e lm i k ö z p o n to k n á l (T v e r , N o v g o r o d ) k ö -
z e le b b v o l t a z A r a n y H o rd a h a ta lm i c e n t r u m a ih o z , íg y á tv e t t e a ta t á r -O l 'o s z k a p -
c s o la t t a r t á s t e r h é t a tö b b ie k tő l , e g y ú t t a l é lv e z v e e n n e k e lő n y e i t i s . A K a z á n y i T a tá r
K á n s á g m e g a la k u lá s a k o r M o s z k v a m á r f e l f u tó b a n lé v ő d in a m ik u s h a ta lm i k ö z p o n t
v o l t , a m e ly le n d ü le te s e n te r j e s z k e d e t t a v i l á g m in d a n é g y é g tá ja f e l é . P o l i t ik a i
h a ta lm a e g y e lő r " e m é g n a g y o b b v o l t , m in t f e g y v e r e s e r e je , d e m á r f o ly a m a to s a n
k é s z ü l t a K a z á n n y a l v ív a n d ó m in d e n t e ld ö n tő ü tk ö z e t r e . E n n e k a z ü tk ö z e tn e k a
f in n u g o r n é p e k c s a k v e s z te s e i l e h e t t e k . A m o rd v in o k a z e g y ik o ld a lo n , a m a r ik é s
a z u d m u r to k a m á s ik o ld a lo n .
U lu g -M u h am m e d h a lá la u tá n f i a i ö s s z e k a p ta k a h a ta lo m m e g s z e r z é s é é r t . A
k a z á n y i t r ó n t M a h m u te k II s z e r e z te m e g , K á s z im é s J u s z u f k í s é r e té v e l M o s z k v á b a
m e n e k ü l t . I I . V a s z i l i j l~ a a g y f~ je d e le m n e k v o l t o k a h a r a g u d n i r á ju k : 1 4 4 5 - b e n
J u s z u f é s M a h m u te k f o g s á g b a e j t e t t é k ő t a K am e n k a m e l le t t i ü tk ö z e tb e n , s m e g v a -
k í t t a t t á k . l~ N em á l l t a z o n b a n b o s s z ú t , tu d ta , h o g y a tö r t é n te k u tá n n in c s m á s v á -
l a s z tá s u k , m in th o g y h ű v a z a l lu s a i l e g y e n e k . S z o lg á la t a ik é r t ju t a lm u l 1 4 5 2 - b e n
je le n tő s b i r to k o t k a p ta k , e g y e g é s z o r s z á g o t : a m o s z k v a i é s a r j a z á n y i f e j e d e le m s é g
k ö z t i t e r ü le t e t , M e s c s e r á t . K ö z p o n t i a a z O k a f o ly ó m e l le t t e l t e r ü lő G o r o g y e c v á r o -
s a , a m e ly e t r 'ö v id e s e n c s a k K a s z im o v n é v e n e m le g e tn e k , a z ú j b i r o d a lo m p e d ig a
K a s z im o v i T a tá r K á n s á g n é v e n s z e r e p e l a tö r t é n e le m k ö n y v e k b e n . i .g y é v s z á z a d ig ,
K a z a n y b e v é te lé ig a z ú j h a ta lm i a la k u la t p á r a t l a n le h e tő s é g e t k ín á l M o s z k v á n a k ,
h o g y b e a v a tk o z z o n a k a z á n y i p o l i t ik a i v i s z o n y o k b a . K a s z im o v b ó l l e g á l i s t r ó n k ö v e -
t e lő k e t k ü ld h e t K a z á n y b a , u g y a n a k k o r m e g ő r iz h e t i s e m le g e s s é g é t a k a s z im O '. i -
k a z á n y i k o n f l ik tu s o k b a n .
10 A K a z á n y i k á n s á g IO b b te r ü le t e i a m a i T a tá r s z tá n K ám a m e l lé k i k ö r z e te ib e n v o l t a k : a
K a z a n k a ( " I y ó r é g ió já b a n a M e s a ( a K ám a jo b b o ld a l i m e l l é k f o ly { ~ a ) k ö z é p s ő ( ) I y á s á n á l é s a z A s i t a
( a V o lg á b a ö m l6 I I j ,~ t~ ) f c l s i í f o ly á s á n : t l , v a la m in t a V o lg a jo b b p a r~ á n ( n y u g a to n a S z v i j a g a f o -
ly ó ig , d é le n a m a i T y e ty u s i v á r o s á ig ) . A k á n s á g h o z ta r to z ta k a K ö z é p -V o lg a v id é k m á s n é p e k á l t a l
l a k o t t [ , j l d j e i i s . A k á n s , íg n y u g a t i h a tá r a a S z u r a f " lv ó t k ö v e t t e . É s z a k i h a tá r v o n a la b iz o n y ta la n
\ " O l t : a k á n s á g e z e n s z é lé n é le l m a r ik é s u d m u r to k la k ó h e ly ü k d é l i r é s z é n K a z a n y a lá ta r to z ta k , a z
é s z a k ia k o n p e d ig a z o r o s z f e je d e le m s é g e k f c n n h a tó s á g a a lá .
II K a z á n y i k á n 1 4 4 5 - 1 4 6 2 k ö z ö t t .
12 [ 1 . V a s z i l i j (V a s z i l i j V a s z i l j e v ic s T y o m n i j = S ö té t V a s z i l i j , 1 4 1 5 - 1 4 6 2 ) : D m i t r i j D o n s z k o j
u n o k á ja , 1 . V " s z i l i j (V a s z i l i j D m i t r i j c v ic s ) ( i a . M o s z k v a i f c j e d e le m 1 4 2 5 - 1 4 : \4 é s 1 4 : \4 - 1 4 6 2 k ö z ö t t .
1 4 :1 4 - b e n n a g y b á ty ja , J u r i j D r n i t r i j e v ic s r ö v id id i í r e e lű z te a t r ó n r ó l .
1 :1 l l . V a s z i l i j m e g v a k í t t a t á s a u tá n k a p ta a T y o m n i j = s ö té t m e l l é k n e v e t .
M escsera , a K aszim ov i K ánság terü le te a m ordv inok ősi fö ld je , a 15 . századra
azonban a v idék lakosságának etn ikai összeté te le je len tősen m egváltozo tt. M ár a
13 . században , a m ongo l betö rés nyom án érkeznek ide m enekü lők a V olgai B o lgár
B irodalom terü le térő l: va lósz ínű leg bo lgár-tö rökök és m agyar nyelvű etn ikai cso -
portok M agna H ungáriábó l. (E gyes vélem ények szerin t a rnescser népnév levezethe-
tő a nUlgyar nép névbő l, a kérdés összefog la lása : VÁSÁRYISTVÁN :A Volga v idék i
m agyar tö redékek a m ongo l kor u tán . M agyar őstö rténeti tanu lm ányok . Szerk .
BARTHAA ., CZEGLÉDYK ., RÓNA -TASA . B udapest, 1977 . 282-290 .) E népekhez
csatlakozik m ost a kazány i ta tár fe jedelem fik k ísére te . A hely i m ordv in őslakosság -
bó l, a kele ti m agyarok ide m enekü lt m aradékábó l és a kü lönböző tö rök nyelveket
beszélő etn ikai csoportokbó l a laku lt k i a rnisar-tatárok m a is é lő csopor~a. A K a-
sz im ov i K ánság az 1600-as évek végéig m arad t fenn , K azany 1552-es bevéte le u tán
azonban m ár senun i szerepe nem volt, és am ikor az u to lsó "kán" m egkeresz te lke-
dett, csendben m egszűn t lé tezn i.
A 16 . század kezd~ té tő l M oszkva fo lyam atosan szervezi a K azany ellen i akció -
kat. 1505 , 1513 , 1524 , 1530 a leg fon tosabb dátum ok ebben a küzdelem ben . A
védekezésben a K azány i K ánság szám íthat testvére , a K rím i K ánság seg ítségére ,
ső t a lkalm ankén t M oszkva m á3 ellen lábasaira : a lengyelek re , litvánokra és a
M oszkva álta l bekebelezett k isebb orosz fe jedelem ségek csapata ira is . A fél évszáza-
dos küzdelem végü l M oszkvajavára dő l e l. A krón ika tanúsága szerin t az ő o ldalán
halTo lnak a m ordv inok , a ta tárok o ldalán ped ig a "gonosz" cserem iszek . A le írások
azt se jte tik , hogyacserem isz gyű jtőnév : a m arikkal együ tt e név alá so ro lt udm ur-
tok és a csuvasok is kény te lenek vo ltak harco ln i a ta tár érdekekért. K azany bevé-
te le u tán a század m ásod ik fe lében fo lyam atosak a "cserem iszek" lázadásai ú j u ra ik
ellen . A küzdelm ekben nagy vérvesz teségeket szenvednek el. A k ifosz to tt, fe lége-
te tt te rü le tek re o rosz te lepesek kö ltöznek be.
A V olga-K ám a-v idék i finnugorok szenvedéstö rténete kü lönböző stác iókon ke-
resz tü l vezete tt a te ljes m eg tö re tésig . M áskén t za jlo tt a m ordv in és a "cserem isz"-
nek nevezett te rü le tek n leghód ítása . E nnek m agyarázatá t több tö rténelm i-fö ld ra jz i
kö rü lm ényben ta lá ljuk m eg . A finnugor népek az eurázsia i erdőövezete t lak ták
Skand ináv iá tó l N yugat-Szibériá ig . K örü lm ényeik eredendően a halász-vadász-
gyű jtögető éle tm ódo t te tték lehetővé szám ukra . L akóhelyük éghajla ta azonban
m egfele lő vo lt egyes növények tennelésére és az álla ttenyésztésre is . A z ú jkőkor
végétő l - a b ronzkor e le jé tő l déli szom szédaik hatására m eg is honosodo tt a ter-
m előgazdálkodás a finn ugor népeknél. Fő tevékenységgé nem vált, "háztá ji" je lle -
gű m arad t, m ivel a gabonaterm és álta lában csak az elvete tt m ag kétszerese vo lt, de
a hagyom ányos e l"C 1 ei gazdálkodássa l együ tt b iz tosíto tta a finn ugor közösségek
m egélhetésé t, lassú gyarapodását. A finnugor népek hata lm as terü le ten éltek ,
népsűnIségük igen alacsony vo lt. E z a terü le t és ez a lakosság egy b izonyos m érté-
k ig be tud ta fogadn i az o rosz te lepeseket. N ovgO l·ocl k ia laku lásának tö rténete
m uta~a, hogy az orosz parasz ti bevándorlás nem okozo tt feszü ltséget. A novgorocli
á l l a m o t a z o r o s z b e t e l e p ü l ő k é s a f i n n u g o r ő s l a k ó k k ö z ö s e n h o z t á k l é t r e . A z ő s l a -
k o s s á g e l l e n s é g e s h ó d í t á s k é n t é r t é k e l t e a z o n b a n , h a a p a r a s z t i b e t e l e p ü l ő k e l ő t t
d r u z s i n á j a l 4 é l é n m e g é r k e z e t t v a l a m i t á v o l i , i s m e r e t l e n o r o s z f e j e d e l e m : ú g y m o n d
a d ó t s z e d n i , v a l ó j á b a n f o s z t o g a t n i . A k a t o n a i a k c i ó k u t á n a " m e g h ó d í t o t t " t e r ü l e -
t e k r e é r k e z ő t e l e p e s e k m á r m a g u k i s m á s k é n t v i s e l k e d t e k : a t e r ü l e t e t s a j á ~ u k n a k
t e k i n t e t t é k , h ó d í t ó k k é n t l é p t e k f e l , é s n e m tö r e k e d t e k e g y ü t tm ű k ö d é s r e a z ő s l a -
k ó k k a l .
A b e t e l e p ü l ő o r o s z n é p e s s é g é l e t é b e n a f ö l d m ű v e l é s n e k m e g h a t á r o z ó s z e r e p e
v o l t . S z ü k s é g e v o l t a t e rm ő f ó l d r e , a m e l y a z o n b a n a z e r d ő ö v e z e t b e n a c s e k é l y n é p -
s ü r ű s é g e l l e n é r e s e m á l l t r e n d e l k e z é s r e v é g t e l e n m e n n y i s é g b e n . A m o r d v i n o k n á l
i n k á b b , a " c s e r e m i s z e k n é l " k e v é s b é . A s z t y e p p é s a z e r d ő ö v e z e t h a t á r á n j e l e n t ő s
m ű v e l h e t ő t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z ő m o r d v i n a k k ö z é b e t e l e p ü l t e k a z o r o s z o k , a k e v e -
s e b b f ó l d d e l r e n d e l k e z ő c s e r e m i s z e k e t p e d i g t e r ü l e t ü k e g y r é s z é r ő l e l ű z t é k , b e s z o -
r í t o t t á k ő k e t e r d e i k b e . E z a f o l y a m a t a z u t á n i s z a j l o t t , h o g y a t a t á r h ó d í t ó k m e g -
s z e r e z t é k a z u r a lm a t a z o r o s z f e j e d e l e m s é g e k f ó l ö t t . A m o r d v i n o k k ö z v e t l e n k ö r -
n y e z e t ü k b e n k e r e s t e k m é g s z a b a d f ó l d e k e t . A m ü v e l é s r e b e f o g h a t ó s z a b a d t e r ü l e -
t e k o r o s z m e g s z á l l á s a é s a m o r d v i n k ö z ö s s é g e k b e l s ő m o z g á s a ő s i t e r ü l e t e i k e n a z t
e r e d m é n y e z t e , h o g y m o z a i k s z e r ü t ö m b ö k b e n e g y m á s m e l l é k e r ü l t e k o r o s z é s
m o r d v i n f a l v a k , a m o r d v i n a k p e d i g h a m a r k i s e b b s é g b e k e r ü l t e k h a z á j u k b a n .
F ö l d j e i k e t m é g i s m e g ő r i z h e t t é k , e z é r t e z t a z á l l a p o t o t a m o r d v i n o k v i s z o n y l a g
j o b b a n t ű n é k , m in t a c s e r e m i s z e k a m a g u k é t . T u d u n k i d ő n k é n t f e l l á n g o l ó m o r d -
v i n - o r o s z h á b o r ú s k o d á s o k r ó l , a m e l y e k e t n y i l v á n a z a d ó s z e d é s é s a k e r e s z t é n y
t é r í t é s t e r ü l e t é n e l k ö v e t e t t e g y e s o r o s z t ú l k a p á s o k v á l t o t t a k k i , d e e n n e k e l l e n é r e
a z o r o s z f o r r á s o k a m o r d v i n o k k a l s z e m b e n n e m o ly a n e l l e n s é g e s e k , m in t a c s e r e -
m i s z n e k n e v e z e t t , f ő l e g f i n n u g o r e t n i k a i c s o p o r t o k k a l .
A c s e r e m i s z e k s z á m á r a é l e t - h a l á l k é r d é s e v o l t f ó l d j e i k m e g v é d é s e . E l k e s e r e d e t -
t e n v é d e k e z t e k . H a m a r f e l f e d e z t é k , h o g y a k e l e t i é s a n y u g a t i h ó d í t ó k k ö z ü l a
t a t á r o k j e l e n t i k a k i s e b b i k r o s s z a t . A z o k c ~ a k a d ó t s z e d t e k t ő l ü k , m íg a z o r o s z o k
t e r ü l e t e i k r e i s i g é n y t t a r t o t t a k . E z a z e l e m i é r d e k v i t t e a c s e r e m i s z n e k n e v e z e t t
m a r i k a t , u d m u r t o k a t , c s u v a s o k a t a t a t á r o k t á b o r á b a , a h o l a l e g v é g s ő k i g k i t a r t o t -
t a k : h ü s z ö v e t s é g e s e i v o l t a k a K a z á n y i T a t á r K á n s á g n a k , a n n a k 1 5 5 2 - b e n b e k ö v e t -
k e z e t t b u k á s á i g . N e m tö r ő d t e k b e l e h e l y z e t ü k b e K a z a n y o r o s z b e v é t e l e u t á n s e m :
a 1 6 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n é v e k i g e l h ú z ó d ó f e l k e l é s e k b e n p r ó u á l t á k f ü g g e t l e n -
s é g ü k e t k i v í v n i . N e m g y ő z h e t t e k , d e s o k a n k ö z ü l ü k v e s z t e s e k s e m a k a r t a k l e n n i :
m e g i n d u l t a z e l v á n d o r l á s a s z a b a d t e t . · ü l e t e k f e l é . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö t t l é t r e
a k e l e t i m a r i k e t n i k a i c s o p o r ~ a , a m e l y m a i s l é t e z i k B a s k í r i a t e r ü l e t é n .
14 r\ d r u z s i n a a f C j c d e lm c k f c g y v c r c s k í s é r c l c . A d r u z s i n á h o z l a r t o z t a k a f ő u r a k k í s é r c l ü k k c l .
I 'a l a m im a f c j c d e lm i t e s l ő r s é g t a g j a i .
A KA ZÁNY I H ISTÓ R IA
F IN N U GO R VONA TKO ZÁ SÚ R É SZE IR Ó L
A k rón ik a sze rző je - m in t tu d ju k - k é t év tiz ed e t tö ltö tt K azan y v á ro sáb an é s jó
ism e rő je v o lt a k án ság b e lső v iszo n y a in ak . T e rm észe te sen tu d o tt a b iro d a lm a t
a lk o tó k ü lö n bö ző n ép ek rő l is . A fő v á ro s t a zo nb an v a ló sz ín ű leg n em hagy ta e l,
e z é rt in fo rm ác ió i a v á ro sb a lá to g a tó k h írad á sa in a lap u ln ak , ille tv e k é ső bb , m á r
M o szkv áb a v issz a té rv e k ró n ik á ja m eg írá sáh o z ko ráb b i m űv ek e t is fe lh a szn á lh a to tt.
A z 1 . fe je z e tb en az o ro szo k é s a b a rb á ro k eg yb eh ang zó á llítá sá ra h iv a tk o zv a ő s i
o ro sz fö ld ek k é ny ilv án ítja a V o lg a fo ly ó m in dk é t p a rtjá t a b o lg á r h a tá ro k ig , ille tv e
a K ám a fo ly ó ig . E zze l ig azo lja R e tteg e tt Iv án n ak a K azány i T a tá r K án ság g a l sz em -
b en fo ly ta to tt k a to n a i ak c ió it. A z O ka é s a K ám a to rk o la ta k ö zö tti k ö zép ső V o lg a -
sz ak a sz azo nb an in k áb b am o ly an sen k i fó ld jén ek vo lt n ev ezh e tő , a m o rd v in , m a ri
é s u dm u rt ő s lak o sság p ed ig h o l a z o ro sz , h o l a v o lg a i b o lg á r fé lh ez c sap ódo tt a
te rü le tü k ön , a te rü le tü k é rt fo ly ó kon flik tu sb an . A z 1230 -a s év ek b en a m ongo lo k
m eg sze re z ték m agukn ak ez t a v id ék e t, é s eg é szen az 1 550 -e s év ek ig b ir to k o lták .
A k ró n ik áb an n égy fin n ugo r n ép n év fo rd u l e lő : a c se rem isz , a m o rd v ia , a sz a -
m o jéd é s az o sz tják /o tják . A sze rző k iem e lk ed ő en so k a t fo g la lk o z ik a c se rem iszek -
k e l, m íg a tö b b i n ép e t c sak m eg em líti eg y -eg y a lk a lom m a l. V é lem ény t eg y edü l a
m o rd v in o k ró l n em ny ilv án ít, a sz am o jéd ok ró l, o sz tják o k ró l te tt m eg jeg y zé se i e l-
len szen v rő l tan ú sk odn ak , a c se rem iszek e t p ed ig az o ro szo k e llen ség e ik én t m u ta tja
b e .
A szam o jéd ok a k ró n ik a 7 . é s 1 0 1 . fe je z e téb en sze rep e ln ek . A 7 . ré szb en a rró l
e s ik szó , h o gy an a lap íto tta m eg S za in k án K azany v á ro sá t. A fe je z e tb en le írá s t
ta lá lu n k a tá j sz ép ség é rő l, a K azan y kö rn y ék i te rü le tek k ite ljed é sé rő l, é s a v id ék
lak ó iró l. A h a lb an s v ad b an g azd ag , b ő v en te rm ő v id ék le írá sa o ly an m ese sze rű ,
m in t a m agy a r k ró n ik ák b e szám o ló ja a H uno r é s M ago r á lta l fe lta lá lt m eó tisz i ú j
h azá ró l. M ese a fő sze rep lő , S za in is ; so h a n em lé te z e tt sz em é ly , n ev e ta lán B a tu
k án á llan d ó je lző jéb ő l sz á rm az ik , je len té se : h a ta lm as , b á to r . A fö ld ra jz i k ö rn y eze t
le írá sa azo nb an pon to s , é s a tö rtén e lem va ló s sz e rep lő i a z em líte tt n ép ek is . A bo l-
g á ro k je llem zé se k ap c sán em lítte tik a sz am o jéd n ép . A le írá s sz e rin t a b o lg á ro k
k egy e tlen ség ük e t é s szo k á sa ik a t tek in tv e h a so n la to sak a g ono sz k u ty a fe jű ek h ez , a
sz am o jéd ek h ez . A Im/yafejú je lző ta lán an tik h ag yom ányok h a tá sa k én t je len tk ez ik .
H é ro d o to sz ig v issz am enő en ta lá lu n k a tö rtén e tírá sb an eh h ez h a so n ló je lző k e t a
táv o li, e g zo tik u s v id ék ek en é lő em be rek rő l: a z a rim aszp o szo k (n ev ük je len té se
sz e rin t is ) egysze1llz"íek vo ltak , a "kopaszok" sz e rin t a h eg y ekb en kecskelábú em be rek
lak n ak s tb . (H é ro d o to sz IV . 2 4 ., IV . 2 7 ., lá sd : F in n ugo r tö rtén e ti ch re s tom a th ia 1 .
i. 111 . 17 .) . A z is e lk ép ze lh e tő azo nb an , h o gy ez a p e jo ra tív szó O ro szo rsz ág te rü le -
tén szé le s kÖ "b en e lte I jed t a m ongo lo s a rcú em be rek je lző jek én t.'"
A 101. a mű utolsó fejezete, benne az uralkodó dicsőítését 0lvasha9uk. Rette-
gett Ivánt a szerző Nagy Sándor makedón uralkodóval veti össze, akiről azt olvas-
ta, hogyabarbár népeket áthatolhatatlan hegyek mögé zárta. Hozzá hasonlóan
zárta hegyek mögé a szamojédok,ü az orosz cár is. Ez a meseszerű fordulat köz-
vetlenül származhat a Sándor-regényből, Iti de lehetséges, hogy szerzőnk a Régmúlt
idők krónikájából vette át, ahol az 1096-os évnél bukkanhatunk erre a motívumra
(Finnugor történeti chrestomathia 1. i. m. 54.).
A 7. fejezetben szerepelnek az osz9ákok is. A szerző azt ÍJja, hogy az osz9ák egy
nép a cseremiszek közül. Ez a megfogalmazás konkrétan is bizonyí9a azt az állítá-
sunkat, hogyacseremisz hajdanán gyűjtőnév volt. Főleg finnugor népeket illettek
ezzel az elnevezéssel, rajtuk kívül talán még a csuvasok elődeit értették bele ebbe a
fogalomba. A Kazányi história egyes kézirataiban oszJják helyett otják olvasható. II
Ez nagyon bizonytalanná teszi a nép azonosítását: az 09ák az udmurtok elnevezése
a korai orosz forrásokban, isme It ali, olin alakban is, ebből származik a 710tják nép-
név. Az osz9ákokróVo9ákokról az olvasható a 7. fejezetben, hogy "rosztovi nép,
amelyik elmenekült a keresztelés elől". Ez tovább bonyolí9a a rejtélyt. Egyes orosz
krónikák hírac1ásai szerint ugyanis a Rosztovi Fejedelemségben élő melják költöz-
tek a volgai bolgárok földjére, hogy ne kelljen keresztényekké lenniük (Kazan-
szkaja isztorija. Szerk. és ford. T. F. VOLKOVA,kommentárok T. F. VOLKOVA,1. A.
] EVSZE.IEVA. In: Parnjatnyiki lityeraturi dl'evnyej Ruszi, Szeregyina XVI veka.
Összeáll. és szerk. L. A. DMITRIJEV, D. Sz. LIHACSOV,bev. D. Sz. LIHACSOV,
Moszkva, 1985.607.).
A mordvinok tízezel' fős serege a Kazany elleni utolsó rohamra induló orosz
csapatok segítőjeként szerepel a mű 56. fejezetében. A korábbi események tárgya-
lása során nem esik szó a mordvinokról. A szerző a krónikákban fdtehetőleg olva-
15 A klllJllfi>jIÍ jelző bekerült a magyar irodalomba is. Mindannyian a János vitézbő\ ismerjük a
kut)'alcjű la táro kal. Magyarorszáf\on az orosz szolf\álatol vállalt TURKOLLY SÁ~IUEL 1725-ös
leveléb61 vált ismerlté ez a kilCjezés. Tu RKOLLY vagy az orosz krónikákból ismerheIte mef\, vagy a
I~. században még használatban voll. További magyar irodalmi előfordulásait 1. Pet611 Sándor
összes művei. Kritikai kiadás, 3. kötct, szerk. KERÉNYI FERENC. Bp. 1997.321.
!ti A Sándor-rcgény ismcretlen szerző műve Nagy Sándor makedón uralkodóról. A Kr. u. 2-3.
században kelctkezett Alcxandriában a korábbi legendás tönénetek összeolvaszLásával. A külön-
böző kéziratok szerzóként Aiszóposzt, illetve Kalliszthenészt tünteLik ffil, ezén a szakirodaloIll
pszeudokal!iszthenészi Nagy Sándor-regénynek is nevezi. A mű rendkívül népszerű"é vált a kö-
zépkori Európában, számtalan nyelvre lefordítotu-lk. Az orosz I()rdítás az öt Icg!ol1losabb göröf\
változat közül a fJ jelűb61 készüll. A Sándor-regény magyar feldolgozói a 16-17. században
HELTAI GÁSPÁR és HALLERJÁNOS voltak, ők a spoletói QUILlCHINUS laLin nyelvű verses ICldolf\o-
zását használták.
17 Az álu"llunk használt kél sziivegkiadás közül az 19.'l4-es MOJSZEJEVA-Iélc az első szerkcsztés
legrégebbi változau-lt kü/,ölte, amel',ben az otják népnév szerepel, az 19H5-ös Vol kova álu"ll gondo-
zolt kiadás pedig az cis" szerkesztés ICf\teljesebb változatát adu"l közre, amelyben az osztják nép-
név szerepel.
s o t t a m o r d v i n o k k o r á b b i t e t t e i r ő l , d e a M o s z k v a - K a z a n y v i s z o n y s z e m p o n t j á b ó l
m e l l é k e s n e k t a r t o t t a a z o k a t . P e d i g 1 3 7 7 - b e n a m o r d v i n o k t a t á r s e g í t s é g g e l r a j t a ü -
t ö t t e k a z o r o s z o k o n , f e l é g e t t é k N y i z s n y i j - N o v g o r o d o t , é s f e l d ú l t á k a V o l g a m e n t i
o r o s z t e l e p ü l é s e k e t . Az 1 5 0 0 - a s é v e k r e a z o n b a n m á r M o s z k v a m e g b í z h a t ó s z ö v e t -
s é g e s e i l e t t e k , s n y i l v á n e n n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a K a z á n y i h i s t ó r i á b a n e m I í t é s ü k
n e g a t í v f e l h a n g n é l k ü l i .
A K a z á n y i h i s t ó r i a f e l f o g á s a s z e r i n t a z o r o s z o k e l l e n s é g e i a t a t á r o k m e l l e t t a
c s e r e m i s z e k v o l t a k . S z á m t a l a n f e j e z e t b e n f o r d u l e l ő n e v ü k , á l t a l á b a n v a l a m i s é r t ő
j e l z ő k í s é r e t é b e n . Az 1 . f e j e z e t b ő l r ö g t ö n m e g t u d h a t j u k , h o g y a c s e r e m i s z e k p o g á -
n y o k , B a t u k á n f e l b u k k a n á s á i g a s z i n t é n p o g á n y b o l g á r o k a l a t t v a l ó i v o l t a k , d e
m in d ő k , m in d a b o l g á r o k a d ó t f i z e t t e k a z o r o s z o k n a k . E z u t ó b b i h í r t n e m k e l l
k é s z p é n z n e k v e n n ü n k .
A l l . f e j e z e t b e l i e g y s z e r ű e m l í t é s ü k u t á n a c s e r e m i s z e k a 1 4 . f e j e z e t b e n t ö b b -
s z ö r i s e m l í t t e t n e k a z 1 5 0 S - a s h a d j á r a t k a p c s á n . E z a z e s e m é n y n a g y o r o s z g y ő z e -
l e m k é n t i n d u l t , d e c s ú f o s v e r e s é g l e t t b e l ő l e . Az o r o s z s e r e g e k r a j t a ü t ö t t e k a
k a z á n y i a k ü n n e p i m u l a t s á g á n é s a z ö s s z e g y ű l t v á s á r i s o k a d a im o n . A k á n f ő e m b e -
r e i v e l i t a l o z o t t , m u l a t o t t . A m e g l e p e t t t ö m e g s z e r t e s z é t s z a l a d t , s o k e m b e r t f o g s á g -
b a e j t e t t e k , m á s o k a z e r d ő b e f u t o t t a k , a k á n é s e m b e r e i p e d i g a v á r o s f a l a k m ö g é
m e n e k ü l t e k . A v á s á r t e l j e s á r u k é s z l e t é v e i a z o r o s z o k h a d i z s á k m á n y a l e t t é s r e n g e -
t e g f o g l y o t i s e j t e t t e k . E k k o r a z o n b a n a t á m a d ó k k e z d t e k e l ü n n e p e l n i , m u l a t o z n i .
A v á r o s f a l a k m ö g ü l f i g y e l ő k á n é s s e r e g e n e m i s k é s l e k e d e t t a z e l l e n c s a p á s s a l , é s
n a g y g y ő z e lm e t a r a t o t t a t a t á r m e d v e b ő r é r e e l ő r e i v ó o r o s z o k o n .
E n n e k a v á l t o z a t o s ü t k ö z e t n e k a c s e r e m i s z e k c s a k e p i z o d i s t á i v o l t a k . A l e í r á s
s z e r i n t " n a g y n é p s é g é s s o k c s e r e m i s z " j ö t t e l " a t á v o l i k ö r z e t e k b ő l " a t a t á r o k á l t a l
r e n d e z e t t ü n n e p s é g r e . I t t a c S e r e m i s z n é p n é v a f a l u s i , v i d é k i e m b e r s z i n o n im á j a -
k é n t é r t e lm e z h e t ő . A l e í r á s t o v á b b i r é s z e i b ő l m e g t u d j u k , h o g y a h a rm a d n a p a
v á r o s b ó l k i t ö r ő t a t á r o k á l t a l k e l t e t t z ű r z a v a r b a n a " g o n o s z c s e r e m i s z e k " c s a k a z z a l
t ö r ő d t e k , h o g y m in é l k e v e s e b b b ; q j a l e lm c n e k ü l j e n e k . E z n e h e z e n é r t e lm e z h e t ő
a d a t . A s z e l " Z őá l t a l p o n t a t l a n u l m e g f o g a lm a z o t t e s e m é n y e k e t t a l á n ú g y m a g y a r á z -
h a t j u k , h o g y a z o r o s z o k á l t a l k o r á b b a n f o g s á g b a e j t e t t c s e r e m i s z e k k i h a s z n á l v a a
t a t á r t á m a d á s t , k i s z a b a d í t o t t á k m a g u k a t a z o r o s z f o g s á g b ó l é s e lm e n e k ü l t e k . I t t
m e g i n t ú g y é r t e lm e z h e t j ü k a c s e r e m i s z n é p n e v e t , m i n t a m i f a l u s i , v i d é k i e m b e r e k -
r e u t a l , s e m m ik é p p e n s e m k a t o n á k r a , h i s z e n c s a k a s a j á t b ő r ü k e t i g y e k e z t e k m e n -
t e n i . M é g i s m e g k a p t á k a k r ó n i k a í r ó t ó i a " g o n o s z " j e l z ő t . S z e r i n t e a c s e r e m i s z e k
n y i l v á n a k k o r c s e l e k e d t e k v o l n a h e l y e s e n , h a a c s a t a v é g é i g t ü r e lm e s e n v á r n a k , é s
a m e g v e r t o r o s z o k f o g l y a i k é n t e n g e d e lm e s e n e l v o n u l n a k . I~
I H E lk é p z e l h e t i > a z a m a g y a r á z a t i s , h o g y a k a z á n y i s e r e g b e e r ő s z a k k a l b e s o r o z o t t c s e r rm i s z
e m b e r e k a t a t f t r f ó e n j k k c l e g y ü l l a v á r o s b ó l k i t ö r v é n , n e m tö r ő d t e k a c s a t á v a l , c s a k s a j á t m e n e -
k ü l é s ü k k c l : q ~ y s z e r ü e n h a z a a k a r t a k m e n n i .
A 1 8 . f e j e z e t a z 1 5 2 4 - e s o r o s z h a d j á r a t r ó l s z ó l . E n n e k a z a k c i ó n a k a m e g h i ú s í -
t á s á b a n a c s e r e n l i s z e k n e k d ö n t ő s z e r e p ü k v o l t . A z o r o s z s e r e g e k v í z e n é s s z á r a z -
f ö l d ö n v o n u l t a k f e l . A V o l g a s z i g e t e s , g á z l ó s s z a k a s z a i t k i h a s z n á l v a a c s e r e m i s z e k
v í z i a k a d á l y o k a t é p í t e t t e k , a h o l r á t á m a d t a k a h a j ó k o n é r k e z ő é s f e l t o r l ó d ó o r o s z
h a d r a . E z t i p i k u s p a r t i z á n a k c i ó n a k n e v e z h e t ő : a t e r e p a d o t t s á g o k a t i s m e r ő , h a z á -
j u k a t v é d ő e m b e r e k t á m a d t a k a z i d e g e n b e t o l a k o d ó k r a . A l e í r á s i g e n r é s z l e t e s e n
s z ó l e r r ő l a z e s e m é n y r ő l , é s k i e m e l i , h o g y a c s e r e m i s z e k n a g y h a d i z s á k m á n y t s z e -
r e z t e k . A s z á r a z f ö l d ö n f e l v o n u l t o r o s z f ő s e r e g k ö z b e n a V o l g á n m e g l e p e t t é s m e g -
t i z e d e l t c s a p a t o k n é l k ü l i s l e g y ő z t e a k a z á n y i a k a t . E k k o r é r k e z t e k m e g n é h á n y a n a
v í z i s e r e g p u s z t u l á s á n a k h í r é v e l . E z u t á n a z o r o s z o k m é g l e g y ő z t é k a h e g y i c s e r e m i -
s z e k e t , m a j d a v i s s z a v o n u l á s m e l l e t t d ö n t ö t t e k , m i v e l é l e lm ü k e l f o g y o t t é s a v í z e n
s z á l l í t o t t f a l t ö r ő á g y ú k h i á n y á b a n n e m m e r t é k m e g k e z d e n i K a z a n y o s t r o m á t . A z
e s e m é n y e k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y e k k o r a c s e r e m i s z e k m é g ö n á l l ó a n t e v é k e n y -
k e d t e k , n e m s o r o z t á k b e ő k e t a k á n s á g r e g u l á r i s h a d e r e j é b e .
A 1 9 . f e j e z e t a z 1 5 3 0 - a s o r o s z t á m a d á s t t á r g y a l j a . A z e s e m é n y e k i s m e r t e t é s é n é l
t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l n a k a c s e r e m i s z e k . A z o r o s z t á m a d á s h í r é r e S z a f a - G i r e j k á n
m e g p a r a n c s o l t a , h o g y " a k ö z e l i h e l y e k r ő l h a j t s á k o d a a c s e r e m i s z e k e t " , a k i k n e k a
k a z á n y i v á r o s f a l a k o n k í v ü l i t e l ~ p ü l é : : ; e k v é d e lm é r e e r ő d ö t k e l l e t t é p í t e n i ü k , m a j d
a z t v é d e lm e z n i ü k . E h í r s z e r i n t a c s e r e m i s z e k a b i r o d a l o m k i s z o l g á l t a t o t t , a l s ó b b
r é t e g é t a l k o t t á k . K a t o n a i s e g é d n é p k é n t , a t a t á r f ő e r ő k v é d e lm é r e a l k a lm a z t á k
ő k e t . E z a t a t á r t a k t i k a n y i l v á n r e n g e t e g c s e r e m i s z é l e t é b e k e r ü l t . A h a r c i c s e l e k -
m é n y e k t o v á b b i l e í r á s á b ó l m e g t u d j u k , h o g y a k á n e lm e n e k ü l é s é n e k h í r é r e a c s e -
. r e I i l i s z e k ö n á l l ó s í t o t t á k m a g u k a t , k i t ö r t e k a f a l a k m ö g ü l é s n e h é z f e g y v e r e k e t : f a l -
t ö r ő e s z k ö z ö k e t , á g y ú k a t z s á k m á n y o l t a k . E z a t e t t ü k i s a z t b i z o n y í ~ a , h o g y s z ü l ő -
f ö l d j ü k t ő l t á v o l c s a k k é n y s z e r a l a t t h a r c o l t a k a t a t á r o k o l d a l á n é s i g y e k e z . t e k m in é l
e l ő b b h a z a j u t n i .
E z e k u t á n n a g y o n m e g l e p ő , h o g y t o v á b b o l v a s v a a z é v e s e m é n y e i t , a z t t a l á l j u k ,
S z a f a - G i r e j k á n n a l e g y ü t t h ú s z e z e r h a r c o s m e n e k ü l t a K r ím b e , a g o n o s z c s e r e m i -
s z e k . K i k l e h e t t e k e z e k a c s e r e m i s z e k ? M a r i k , u d m u r t o k , t e h á t f i n n u g o r o k ? V a g y
i n k á b b v a l a m i l y e n V o l g a v i d é k i t ö r ö k n é p h e z t a r t o z t a k : c s u v a s o k , b a s k í r o k , t a t á -
r o k v o l t a k ? E s e t l e g e n n e k a h í r n e k s e m m i f é l e t ö r t é n e lm i a l a p j a s i n c s ? N e m tu d j u k
e l d ö n t e n i .
A 2 3 . f e j e z e t a t a t á r o k é s a c s e r e m i s z e k á l t a l a z o r o s z o k k a l s z e m b e n e l k ö v e t e t t
k e g y e t l e n k e d é s e k r ő l s z ó l . A l e í r á s p á t j á t a 6 5 . f e j e z e t b e n t a l á l j u k , a h o l a z o r o s z o k
á l t a l f o g s á g b a e j t e t t h é t e z e r c s e r e m i s z v á l t o z a t o s k e g y e t l e n k e d é s e k k e l k í s é r t k i v é g -
z é s e o l v a s h a t ó . A h á b o r ú b o r z a lm a i r ó l , a z o k t a l a n p u s z t í t á s r ó l , e m b e r e k e z r e i n e k
m e g ö l é s é r ő l m á s h e l y e k e n i s m e g e m l é k e z i k a k r ó n i k á s , p é l d á u l a 2 6 . , 5 9 . , 7 4 . é s a
1 0 0 . f e j e z e t b e n . A k ö z é p k o r r ó l s z ó l ó e g y é b i s m e r e t e i n k a l a p j á n f e l t e h e ~ ü k , h o g y a
s z e r z ő k ü l ö n ö s e b b t ú l z á s o k n é l k ü l í r t a l e e z e k e t a z e s e m é n y e k e t .
A 2 7 . f e j e z e t r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g ú f i n n u g o r s z e m p o n t b ó l : a s z e r z ő a c s e r e m i -
s z e k k ü l ö n b ö z ő c s o p o r ~ a i r ó l í l . I n f o rm á c i ó i s z e r i n t k é t f a j t a c s e r e m i s z e k v a n n a k ,
ak ik három népe t a lko tn ak . A V o lga innen ső (tehá t a dé li) p a rtján , a m agas hegyek
közö tt é ln ek ;o t hegy i cse rem iszek , a m ásik parton , lapo s , s ík v id éken am eze iek , és
"ugyanazon a lapá lyo s o ld a lon " , d e m egköze líth e te tlen e rdőkben laknak a koksa j-
szk i és ve tluga i cse rem iszek .
A k rón ika író ebben a fe jeze tb en a m ari e tn ik a i v iszonyok k ivá ló ism erő jének
tÍÍn ik . A "ké tfa jta cse rem iszek " te rm ino lóg ia a hegy i és m eze i m arik csopo rtja it
je len th e ti. A m eze ieke t is k é t csopo rtja o sz tja azonban : a fó ldm ÍÍve lők re és az e r-
dő lakó koksa jszk i és ve tluga i cse rem iszek re . E zeken a te rü le teken m a az északnyu -
ga ti é s a Jo skar-O la -i nye lv já rás t b eszé lő m arik é ln ek . K özö ttük fé lú ton , a K und is
és a B o lsa ja K oksaga m en tén é l a m agá t e rd e i m arin ak (koz la -m ar:} ) n evező közö s-
ség (B ERECZK lGÁBOR :C serem isz szövegm u ta tv ányok . N ye lv tudom ány i K öz lem é-
nyek 73 [1971 ] 27 .). A z erde i és a fó ldm ÍÍve lő é le tm ódo t fo ly ta tó m arik ku ltu rá lis
kü lönböző sége veze th e te tt oda , hogy va lam iko r m egszü le te tt az e rde i m ari e ln eve-
zés . T a lán m ég a K azány i k rón ika Írásako r nem lé teze tt, a sze rző lega lább is nem
haszná lja . E gyko r b izonyosan nagyobb te rü le t n épessége h?szná lh a tta önm egne-
vezéskén t, m in t m ost. E lT e u ta l, hogya 19 . század végén a nye lv tudom ány is in -
gadozo tt: a h egy iek m elle tt a m ásik m ari csopo rto t egyes ku ta tók erde ieknek ne-
vez ték , s n em m eze ieknek .
A m agyar fo rd ítá shoz haszná lt V O LKO vA -fé le k rón ikak iadás komm en tá lja i sze -
rin t (K azan szka ja isz to rija . i. m . M oszkva , 1985 ,615 .) a hegy i cse rem iszek a csu va-
sokka l azono sak , a m eze i, a kok sa jszk i és ve tluga i cse rem iszek együ tte sen a m áso -
d ik cse rem isz néppe l azono sak , a ha rm ad ik cse rem isz csopo rt p ed ig , am ely re itt
c sak u ta lás tö rtén ik , d e nem szerepe l n év sze rin t, az udm urt.
E m agyaráza tok közü l a hegy i cse rem isz -csuvas azono sítá s nem fogadha tó e l. A
hegy i cse re m isz e ln evezéshez a csuvasokka l együ tt fe lté tlenü lodaso ro lh a tjuk a
hegy i m arik a t is . A csuvasok és a hegy i m arik szé tv á lasz tása n lind ig is gondo t oko -
zo tt, m ég a he ly sz ín en já l·t ku ta tóknak is . É le tm ód jukban , ku ltú rá jukban o ly sok
közö s vonás van , hogya fe lü le te s szem lé lő nem tud ja őke t e lkü lön Íten i. N agyon
erő s vo lt a ké t n ép nye lv ének egym ásra ha tása is . A 18 . század i nye lv észek , ku ta tók
közü l ezé rt többen - J . E . F ISCH ER ,GVARM ATH ISÁM UEL- a csuvas nye lv e t a finn -
ugo r nye lv ek közé ta rto zónak h itték . N ap ja inkban lé teznek o lyan csuvas nye lvü
közö sségek , am elyek nevükben ő rz ik ha jd an i h egy i m ari szán llazásuka t.
A 28 . fe jeze t m ár K azany 1552 -es o strom ának e lőkész Íté sé rő l szó l. A hadm ÍÍvé -
sze tb en később is gyak ran a lk a lm az ták a m ege lőző tám adást, hogy az e llen sége t
m ég fe lk észü le tlenü l é ljék , s b áz isa in semm isítsék m eg . Ily en csapást szem ·ed tek e l
a cse rem iszek is : a cá r fa lv a ik ra kü ld te em bere it, hogy m ég hadba h Ívásuk e lő tt
le szám o lhasson ve lük .
A köve tkező fe jeze tbő l m eg tud juk , hogy m ár ké t n appa l a hegy i és m eze i cse -
rem iszek e llen ind íto tt tám adás u tán a hegy i cse rem iszek köve te ik ú tján béké t
k é rtek és fe lesküd tek a cá rra . A z u ra lkodó azonna l e lrende lte ö ssze Írásuka t. A z
Írnokok negyveneze r lövész t írtak ö ssze . E z a szám alka lm at ad egy össze hason lí-
tá s ra : a hon fog la ló m agya rok IB N RUSZTA le írá sa sze rin t hú szeze r lo v assa l rend e l-
k ez tek (GVÖRFFV GVÖR(;V: A m agya rok e lőd e irő l é s a hon fog la lá sró l. B p . 1975 2 ,
86 .) . E bbő l az köve tk ez ik , h ogya "h egy i c se rem iszek " , teh á t fe lteh e tő leg a h egy i
m arik és a csuvasok együ tte s lé tszám a - m ik én t b e te lepü lő e lőd e ink é - százez re s
n agy ság rendú vo lt. 19
A 33 . fe jeze t S zv ijaz sszk vá rán ak fe lép íté sé rő l szó l. E z t a K azany köze léb en , a
S zv ijag a fo lyó m e lle tt fe lép íte tt e rő sség e t az o ro sz se reg ek fe lvonu lá sán ak és u tán -
pó tlá sn ak b iz to s ítá sá ra em e lték . A S zv ijag a to rko la ta kb . 30 km -re ta lá lh a tó K azany
vá ro sá tó l. A fe jeze t fin nugo r szem pon tbó l azé rt je len tő s , m ert m eg tud juk be lő le ,
h ogy az ú j e rőd a m eze i c se rem iszek fö ld jén épü lt. A m eze i c se rem iszek e t a k rón i-
k a író a esemy névve l ille ti. Je len té se : a lsóbb tá rsad a lm i ré teg ekhez ta rto zó , jo g
né lkü li em berek , ille tv e cső cse lék . E z a szó a esoroij 'fek e te ' m e llékn évbő l szá rm a-
z ik . Itten i h aszn á la táb an ta lán sze rep e t já tszo tt, h ogy egybecseng a cse re m isz n ép -
n év e lső szó tag jáv a l. A fek e te sz ính ez h agyom ányo san nega tív é rze lm ek kapcso -
ló dnak . A középko rb an a feh é r-fek e te e llen té tp á r o ly an v iszony t fe jeze tt k i, m in t
n ap ja ink po litik a i sz im bó lum rend sze réb en a jobbo ld a l-b a lo ld a l. 20
A krón ik a tov ább i fe jeze te i a m oszkva i é s szöve tség es h ad ak fe lvonu lá sá t m u ta t-
ják b e . A z 56 . fe jeze t sze rin t az o ro sz se reg ek e t tám oga tták a ta tá rok , a c se rk aszok ,
a m o rdv inok a ném e tek , a frjagok és a ljahok csap a ta i. A m o rdv inok ig en nagy és
e lők e lő n épekke l együ tt sze rep e ln ek itt: a z o ro szokhoz hú ta tá rok , a k aukázu s i
szá rm azású cse rk aszok , v a lam in t a sv éd , o la sz és lengye l z so ldo scsap a tok közö tt.21
A 63 . fe jeze t te lje s eg észéb en fin nugo r vona tko zású , a v ég ső ü tkö ze t e lő tti fe -
szü lt id ő szak ró l szó l. A z o ro sz se reg e t é s szöve tség ese it a p a rtizánha rc eszköze it
a lk a lm azó cse rem iszek é jje l-n appa l zak la tták . A ny ílt ü tk ö ze te t n em vá lla lták a
regu lá ris h ad e rőv e l szem ben , h an em a tábo rok a t tám ad ták , h a rco soka t e jte ttek
fog lyu l é s e lh a jto tták a m énese k e t. A kazány iak tizenö teze r c se rem isz lov assa l é s
tízeze l- n aszádo ssa l fo ly ta tták ez t a h adv ise lé s t. A fo ly am i cse rem isz h a rco sok azon -
b an nem tud tak ká rt o kozn i az o ro szoknak , m iv e l azok a ko rább i p é ld ábó l tanu lv a
n agy e rőkke l v éd ték ha jó ik a t. A z o ro szok végü l rad ik á lis lép ésre szán ták e l m agu -
k a t: tö bb o sz tago t kü ld tek a cse l'em isz e rőd íte tt h e ly ek e llen . E hade rő e llen a
cse rem iszek m ár n em tud tak e llen á llá s t k ife jten i. A legnagyobb ü tkö ze t A rszk vá ra
I!I Pon to sabb bccs lé src n cm vá lla lk o zh a tunk . S cm a k rón ik ások szav ah ih e tő ség é t, scm a cá ri
szám lá lób iz to sok m unU j{1 l n em tud juk m ás lo rrá sok a l,lp ján e llcnő rizn i.
"0 V . D A L : T o lkov ij sz lO \'a r z s i\ 'O \"O I'lIsszkovo jaz ik a . T . IV . M oszha , 1955. (rep rin t) 595.;
S z lov a r ru sszkovo jaz ik a . T . IV . M oszkva , 19H4. 668 . A z o ro sz tö rtén e lcm bő l ism crt m ég a (:sornij('
Ijugyi 'fek e te em bcrek ' k ife jezés is , am e ly a fc jcd e lm i m ld cken do !gozóka tje lö ltc . L ásd m ég K L l~ IA
LÁ slLÓ : F ehé r é s Id e te . D uá lis L -" Í.rsad a lm i s tru k tú rák a n épvándo rlá s ko ri n ép ekné l. H e rm an
O lló M úzeum É vkönyve . XXX-XXXI/2. M isko lc . 199:1. 115-126.
ti A V o l kova -fé le sz ii\ 'eg k iiz lé s kom m cn tá rja sze rin t a n ém c tck e ln cv czés a sv éd ck rc vona tko -
z ik , a frjagok az o la szok , a Ijahok ped ig a lengye lek . K azan szk a ja isz to rija . i. m . M oszkva , 1 985 .
620 .
k ö r ü l b o n t a k o z o t t k i , d e a z i s c s a k h á r o m n a p i g t a r t o t t . A z o r o s z o k t ü z é r s é g e t
v e t e t t e k b e , a m i a c s e r e m i s z e k e t p á n i f é l e l e m m e l t ö l t ö t t e e l , é s m e g a d t á k m a g u k a t .
A r s z k b e v é t e l e k o r a f o g s á g b a e j t e t t e k k ö z ü l a z o r o s z o k k i v á l o g a t t a k ö t e z e r e m b e r t ,
k ö z t ü k a c s e r e m i s z e k l e g f ő b b v e z e t ő i t , a k i k e t r e n d s z e r e s e n K a z a n y v á r o s f a l a a l á
h a j t o t t a k , h o g y a v é d ő k e t m e g a d á s r a s z ó l í t s á k f e l . A r s z k v á r o s a m a i s l é t e z ő h e l y ,
m i n t e g y S O - 6 0 k m - r e l K a z á n y t ó l é s z a k r a t a l á l h a t ó , a K a z a n k a f o l y ó m e l l e t t . A v á r o s
n e v e a z u d m u r t o k e g y i k k ü l s ő e l n e v e z é s é b ő l , a c s u v a s ar 'u d m u r t ' j e l e n t é s ű s z ó b ó l
s z á r m a z i k . M á s f o r r á s o k b ó l i s t u d j u k , h o g y a m e z e i c s e r e m i s z e k e t a d é l i u d m u r -
t o k t ó i n e m k ü l ö n b ö z t e t t é k m e g . Í g y f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e b b e n a h í r b e n a h a j d a n i
d é l i u d m u r t o k r ó l o l v a s h a t u n k (M . V . G R I S K I N A : T y a z s e l i j e i s z p i t a n y i j a i g r o z n i j e
p o t I j a s z e n y i j a . I n : U d m u r t i . E t y u d i i z i s z t o r i j i I X - X I X v v . I z s e v s z k , 1 9 9 4 . 2 4 - 4 8 . ) .
A f o g l y u l e j t e t t c s e r e m i s z e k s o r s á r ó l k é t f e j e z e t t e l k é s ő b b é r t e s ü l ü n k . A c á r
h a r a g r a g e l j e d v é n a m i a t t , h o g y a k a z á n y i a k n e m f o g a d t á k e l b é k e k ö t é s i a j á n l a t á t ,
" h a l á l r a í t é l t e a z e r ő d í tm é n y e k b e n e l f o g o t t v a l a m e n n y i c s e r e m i s z t " . A v é d ő k e h 'e t -
t e n t é s é r e a f o g l y o k a t K a z a n y v á r o s f a l a i a l a t t v é g e z t é k k i . A k ö z é p k o r b a n s z á m t a l a p -
v é r e s t e r r o r a k c i ó t k ö v e t t e k e l a z e g y m á s s a l h á b o r ú z ó f e l e k . E z e k á l t a l á b a n k a p -
c s o l ó d t a k a h a d m ű v e l e t e k h e z . A t a t á r h ó d í t ó k m e g j e l e n é s e h o z t a e l E u r ó p á b a a
p o l g á r i l a k o s s á g e l l e n i h a d v i s e l é s t . A l e í r á s o k s z e r i n t a v á r o s o k a t e l f o g l a l ó t a t á r
h a r c o s o k v á l o g a t á s n é l k ü l ö l t é k a z e m b e r e k e t . A m á r l e g y ő z ö t t e l l e n f é l m á s h e l y -
s z í n e n t ö r t é n ő k é s ő b b i t ö m e g e s l e g y i l k o l á s a a z o n b a n i l y e n e l ő z m é n y e k u t á n i s
p á r a t l a n e s e m é n y . N e m c s a k a z o r o s z h a d v i s e l é s r e g y a k o r o l t t a t á r p é l d á t l á t h a t j u k
b e n n e , h a n e m R e t t e g e t t I v á n b o m l o t t e lm é j é t i s .
A 8 8 . f e j e z e t a c s e r e m i s z e k h á b o r ú u t á n i s o r s á r ó l t u d ó s í t : K a z a n y b e v é t e l e u t á n
a m e g m a r a d t c s e r e m i s z e k v e z e t ő i a c á r e l é j á r u l t a k é s h ű s é g n y i l a t k o z a t o t t e t t e k . A z
u r a l k o d ó k e g y e s e n v e n d é g ü l l á t t a , m a j d e l b o c s á t 0 t t a ő k e t . K é s ő b b a z o n b a n ö s s z e -
í r á s u k r ó l é s m e g a d ó z t a t á s u k r ó l d ö n t ö t t . K i l e n c v e n h á r o m e z e r - h e t v e n ö t c s e r e m i s z t
í r t a k ö s s z e .
A 1 0 0 . f e j e z e t v i s s z a t e k i n t a n a g y k ü z d e l e m r e , K a z a n y b e y é t e l é r e , u g y a n a k k o r
m á r b e s z á m o l a r r ó l i s , h o g y a v á r o s e l e s t e u t á n s e m t e l j e s a b é k e : a c s e r e m i s z e k
f e l l á z a d t a k . A l á z a d á s o k v é g i g k í s é r i k a z e g é s z 1 6 . s z á z a d o t . A c s e r e m i s z e k n e m
f o g a d t á k e l ú j u r a i k a t , a z a d ó t s e m f i z e t t é k r e n d s z e r e s e n . I S 7 S - b e n é s I S 8 2 - 8 4 - b e n
a k r ím i t a t á r o k i s s e g í t e t t é k a c s e r e m i s z e k o r o s z e l l e n e s h a r c á t . M o s z k v a v á l a s z u l
a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l é l t : e r ő d ö k e t h o z o t t l é t r e a z e l f o g l a l t t e r ü l e t e k e n . A
K a z a n y b e v é t e l e u t á n i f é l é y s z á z a d a z e g y i k l e g g y ö t r e lm e s e b b i d ő s z a k v o l t a m a r i k
é s u d m u r t o k é l e t é b e n . A z a d ó t e r h e k m e l l e t t t e r m é s z e t i c s a p á s o k i s s ú j t o t t á k ő k e t .
A k r ó n i k a e b b e n a f e j e z e t b e n m á r e l T e a z i d ő s z a k r a i s v i s s z a t e k i n t , a m i k o r a z t í r j a ,
h o g y " a z é l e t b e n m a r a d t k a . z á n y i a k é s c s e r e m i s z e k ö s s z e s z á m l á l t á k a K a z a n y b e v é -
t e l e k ö z b e n , b e v é t e l e e l ő t t é s b e v é t e l e u t á n e l p u s z t u l t e m b e r e k e t " . A s z á m m e g -
d ö h b e n t ő é s n e h e z e n i s h i h e t ő : e l p u s z t u l t h é t s z á z ö t v e n e z e r - k é t s z á z h e t v e n f ő . " K e "
v e s e n m a r a d t a k é l e t b e n a z e g é s z k a z á n y i f ö l d ö n - c s a k a z e g y s z e r ű e m b e r e k , a b e -
t e g e k é s t e h e t e t l e n e k é s a s z e g é n y f ö l d m ű v e l ő k . "
Iszlorija o Kazanszkom carSZlve (Kazanszkij lelopiszec). PohlOje szobranyije Russzkih
ielopiszej XIX. Szempélervár, 1903. Reprim: Moszkva, 2000.
Kazanszk~a iszlorija. A szövegel gondozla, bev. és komment.irok G. N. MOISZE.lEVA, szerk.
V. P. ADRIANOVA-PERETC. Moszkva-Leningrád, 1954.
Kazanszkaja iszlorija. Szerk. és lord. T. F. VOLKOVA, komment.irok T. F. VOLKOVA, 1. A.
JEVSZE.lEVA. In: Pamjalnyiki lilyeraluri drevnyej Ruszi, Szeregyina XVI veka. Összeáll. és szerk.
L. A. DMITRIlEV, D. Sz. L1HAcsov, bev. O. Sz. L1HACSOV, Moszkva, 1985.300-565,601-624.
KUNCEVICS, G. Z.: Iszlorija o Kazanszkom carszlve. Szenlpélervár, 1905.
M0.lSZE.lEVA, G. N.: Avlor "Kazanszkoj iszlorijí". Trudi Olgycla drevnyerusszkoj lilyeralurí, 1.
IX. Moszkva-Leningrád, 1953.
A 2000-ben Moszkvában megjelenl kiadás bibliográfiája lartalmazza a művel foglalkozó leg-
fonlosabb lanulmányokal (XVI-XVII. oldal).
A KAZÁNVI HISTÓRIA
FINNUGOR VONATKOZÁSÚ RÉSZEI
A Kazányi históriából lefordított és itt közölt részletek nem minden esetben tar-
talmaznak konkrét utalásokat a különböző finnugor népekre. Egyes részletek csak
a bennük említett városok miatt kerültek válogatásunkba. Ezek a települések mind
ősi finnugor területeken jöttek létre. A falakon belül, s a város körzetében finn-
ugor lakosság is élt. Más részleteket a történelmi események követésének érdeké-
ben közlünk.
Az itt közölt szövegrészleteket a Szaltikov-Scsedrinről elnevezett szentpétervári
állami könyvtár (Goszudarsztvennaja Publicsnaja Bibliotyeka ime nyi Szaltikova-
Scsedrina), F IV. 578 jelzetü kéziratának (17. sz. 60-as évek) 1985-ös publikálásá-
ból fordítottuk (Kazanszkaja isztorija. Szerk. és ford. T. F. VOLKOVA, kommentá-
rok T. F. VOLKOVA, I. A. jEv5ZE.JF.VA.In: Pamjatnyiki lityeraturi drevnyej Ruszi,
Szeregyina XVI veka. Összeáll. és szerk. L. A. DMITRI.JEV,D. Sz. LfHACSüV, bev.
D. Sz. LIHACSOV, Moszkva). Ez az első szerkesztés szerinti legteljesebb szöveg. A
fordításhoz felhasználtuk az első szerkesztés legrégebbi ismert példányának közlé-
sét is, amely 1954-ben jelent meg. (Kazanszkaja isztorija. A szöveget gondozta, bev.
és kommentárok G. N. Mo.JSZE.JEVA, szerk. V. P. AORIANüVA-PERETC.Moszkva-
Leningl·ád.) Ezt a kéziratot az orosz akadémia irodalmi intézetében őrzik, jelzete
Q.26-P. A részleteket KATONAERZSÉBETfordította.

A k a z á n y i k á n s á g r ó l 22
I·fejezet
A m ió t a v a n a z O r o s z f ó l d , í g y b e s z é l i k e z t a z o r o s z e m b e r e k é s a b a r b á r o k , o t t , a h o l
m o s t K a z a n y v á r o s a á l l , a z e g é s z e g y b e f ü g g ő o r o s z f ó l d v o l t , a m e l y h o s s z á b a n
N y i z s n y i j - N o v g o r o d t ó l t e r j e d t k e l e t f e l é a n a g y V o l g a f o l y ó m in d k é t p a r t j á n l e f e l é ,
a b o l g á r h a t á r o k i g , a K á m a f o l y ó i g , s z é l t é b e n p e d i g é s z a k f e l é a V j a t k a i é s P e rm i
f ó l d e k i g , d é l f e l é p e d i g a k u n h a t á r o k i g . É s e z a z e g é s z k i j e v i é s v l a g y im i r i b i r o d a -
l o m é s t e r ü l e t v o l t . A K á m a f o l y ó n t ú l p e d i g a b o l g á r é s b a r b á r h e r c e g e k é l t e k a
s a j á t f ö l d j ü k ö n , u r a lm u k a l a t t t a r t v a a p o g á n y c s e r e m i s z n é p e t , a m e l y i k n e m i s -
m e r t e i s t e n t , n e m v o l t s e m m i f é l e t ö r v é n y e . M in d e z e k , m i n d p e d i g a m a z o k a z
o r o s z c á r s á g n a k s z o l g á l t a k é s B a t u 23 k á n i d e j é i g a d ó t f i z e t t e k . . . . ( 3 0 0 - 3 0 3 . o l d . )
A k a z á n y i k á n s á g e r e d e t é r ő l é s a h e l y i b i r t o k o k r ó l , é s a s á r k á n y l a k h e l y é r ő l
7. fejezet
. . . É s k e r e s g é l v e , e g y i k h e l y r · ő l a m á s i k r a m e n v e , S z a i n k á n t a l á l t a V o l g a m e n t é n ,
a z O r o s z f ó l d l e g s z é l é n , a K á m a f o l y ó i n n e n s ő p a r t j á n e g y n a g y o n s z é p h e l y e t ,
a m e l y e g y i k s z é l é n a B o l g á r f ó l d d e l , m á s i k s z é l é n V j a t k á v a l é s P e rm m e l é r i n t k e z e t t ,
g a z d a g v o l t l e g e l ő k b e n a z á l l a t o k é s m é h e k s z á m á r a , m e g t e n n e t t b e n n e m in d e n -
f é l e g a b o n a é s b ő s é g e s e n g y ü m ö l c s , t e l e v o l t v a d á l l a t t a l , é s m i n d e n f é l e , a z é l e t h e z
s z ü k s é g e s j a v a k k a l - s z é p s é g é t é s g a z d a g s á g á t t e k i n t v e n e m t a l á l n i m é g e g y i l y e n
h e l y e t e g é s z o r o s z f ó l d ü n k ö n . . . . ( 3 1 4 - 3 1 5 . o l d . )
. . . S z a i n m e g a l a p í t o t t a a z o n a h e l y e n K a z a n y v á r o s á t . . . É s h o z o t t a K á m a f o l y ó
v i d é k é r ő l e g y v a d é s p o g á n y n é p e t , a z e g y s z e r ű b o l g á r o k a t a h e r c e g e i k k e l é s v e z e -
t ő i k k e l , n a g y s z á m ú n é p , k e g y e t l e n s é g é t é s s z o k á s a i t t e k i n t v e h a s o n l a t o s a g o n o s z
k u t y a f e j ű e k h e z , a s z a m o j é d e k h e z . É s i l y e n e m b e r e k k e l n é p e s í t e t t e b e a z t a f ó l d e t . . .
. . . V a n a c s e r e m i s z e k k ö z ö t t e g y n é p , a m e l y e t o s z t j á k n a k n e v e z n e k . Í g y n e v e z i k
a l e g a l j a r o s z t o v i n é p e t , a m e l y i k e lm e n e k ü l t a z o r o s z o k k e r e s z t e l é s i s z á n d é k a e l ő l ,
é s a B o l g á r f ó l d ö n é s a H o r d á b a n t e l e p e d e t t l e , h o g y a k a z á n y i k á n f e n n h a t ó s á g a
a l a t t l e g y e n . . . . ( 3 1 6 - 3 1 7 . o l d . )
2 2 A k r ó n i k a a kmányi ((írság - Iwzányi cár t e r m i n o l ó g i á t h a s z n á l j a . A m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n
a z o n b a n a c á r e l n e v e z é s t e l j e s e n O r o s z o r s z á g h o z k ü t ő d i k , u g y a n a k k o r a z A r a n ) " h o r d a é s u t ó d á l -
l a m a i e s e t é b e n a kánság -lW.n t e r m i n o l ó g i á k h o n o s o d w .k m e g , e z é r t m i i s e z e k e t h a s z n á l j u k .
2 3 B a t u 1 2 2 7 - 1 2 . ' ; 6 k ö z ö l t u r a l k o d o l t .
K a z a n y m á s o d ik a l a p í t á s á r ó l . A k a z á n y i k á n o r o s z v á r o s o k e l l e n i h a d j á r a t á r ó l
é s a h a l á l á r ó l , é s V a s z i l i j n a g y f e j e d e l e m f o g s á g b a e j t é s é r ő l
11. fejezet
[U lu g -M u h a m m e d ] . . . á t k e l t a V o lg á n , é s b e ü l t S z a in ü r e s e n á l l ó b i r t o k á b a . K e v é s
l a k o s a v o l t a k k o r a v á r o s n a k , é s k e z d t e k o d a g y ű ln i a s z a r a c é n o k ~ 4 é s c s e r e m i s z e k ,
a k ik a k a z á n y i b i r t o k o k o n é l t e k é s n a g y o n ö r ü l t e k n e k i . É s a b o lg á r o k f o g s á g tó l
m e g m e n e k ü l t m a r a d v á n y a iv a l e g y ü t t a r r a k é r t é k a k a z á n y i a k [U lu g -M u h a m m e -
d e t ] , h o g y l e g y e n v é d e lm e z ő jü k é s s e g í t ő jü k n y o m o r ú s á g u k b a n , m e ly e t a z o r o s z o k
t á m a d á s a i é s h a d j á r a t a i m ia t t s z e n v e d t e k e l , é s l e g y e n k á n s á g u k v e z e tő j e , n e h o g y
v é g l e g tö n k r e m e n j e n e k . É s a l á j a v e t e t t é k m a g u k a t .
A k á n l e t e l e p e d e t t k ö z ö t t ü k . É s e g y ú j h e ly e n , n e m m e s s z e a m o s z k v a i h a d a k
á l t a l l e r o m b o l t r é g i K a z á n y tó l e r ő s f ő v á r o s t é p í t e t t m a g á n a k , a z e lő z ő n é l e r ő s e b -
b e t . É s k ü lö n b ö z ő o r s z á g o k b ó l s o k b a r b á r j ö t t a k á n h o z : a z A r a n y H o r d á b ó l é s
A s z t r a h á n y b ó l é s A z o v b ó l é s a K r ím b ő l . . . . ( 3 2 6 - 3 2 7 . o ld . )
K a z a n y m á s o d ik b e v é t e l é r ő l é s A le h a m 2 5 [U lu -A h m e d ] k á n é s v a l a m e n n y i h o z z á
k ö z e l á l l ó f o g s á g b a e j t é s é r ő l , é s M a h m e t A m in 2 t i k á n k a z á n y i k á n s á g b a ü l t e t é s é r ő l
é s a k a z á n y i k e r e s z t é n y e k l e k a s z a b o l á s á r ó l
1 2 . fejezet
V a s z i l i j V a s z i l j e v i c s n a g y f e j e d e l e m f i a , 1v a n V a s z i l j e v i c s 2 7 a p j a h a l á l a u t á n v e t t e á t a
m o s z k v a i f e j e d e l e m s é g e t . M e g t á m a d t a V e l i k i j N o v g o r o d o t é s m e r é s z e n é s b á t r a n
m e g h ó d í t o t t a . . . a k k o r h ó d í t o t t a m e g T v e r t i s , V j a tk á t i s , R j a z á n y t i s . . . é s a t t ó l
k e z d v e n e v e z t e m a g á t e g y e d u r a lk o d ó m o s z k v a i n a g y f e j e d e l e m n e k . . . . ( 3 2 8 - 3 2 9 .
o ld . )
~ 4 A s z a r a c é n e ln c v c z é s i t t v a ló s z ín ű l e g a m o h a m c d á n h i t r e t é r t v o lg a i b o lg á r o k a t t a k a r j a .
~ , ; K a z á n y i k á n 1 4 7 9 - 1 4 8 4 é s I 4 8 . '> - 1 4 H 7 k ö z ö t t .
2 1 ; K a z á n y i k á n 1 4 8 4 - 1 4 8 5 ,1 4 8 7 - 1 4 9 5 é s 1 5 0 2 - 1 5 1 8 k ö z ö t t .
2 7 1 v a n V a s z i ! j c v i c s ( l l l . I v : i n , 1 4 4 0 - 1 5 ( 5 ) : V a s z i l i j D m i t r i j e v i c s ( 1 . V a s z i l i j ) u n o k á j a , V a s z i l i j
V a s z i l j c v i c s ( I l . V a s z i l i j = V a s z i l i j T y o m n i j ) f i a . M o s z k v a i f e j e d e l e m 1 4 6 2 - I f ) 0 5 , n o v g o r o d i f c j c d e -
I c m 1 4 6 2 - 1 4 8 0 k ö z ö t t .
A m o s z k v a i v a jd á k K a z a n y e l l e n k ü ld é s é r ő l
é s a h a r c o s o k n a k a v á r o s n á l t ö r t é n t e l p u s z tu l á s á r ó l
14. fejezet
V a s z i l i j I v a n o v i c s n a g y f e j e d e l e m 2 8 b o s s z ú t a k a r t á l l n i a z á r u ló M a h m u t A m in o n . . .
i s m é t e l a k a r t a h ó d í t a n i t ő l e K a z á n y t , K a z á n y b a k ü ld t e m a g a h e ly e t t f i v é r é t ,
D m i t r i j u g l i c s i h e r c e g e t . . . m á s h e r c e g e k k e l , v a jd á k k a l é s s o k o r o s z h a r c o s s a l ,
s z á r a z f ö ld ö n lo v a k k a l é s a V o lg á n c s ó n a k o k o n a 7 0 1 6 . [ 1 5 0 8 . ] e s z t e n d ő b e n .
É s a m ik o r a z o r o s z h a r c o s o k K a z á n y h o z é r k e z t e k , e l ő s z ö r g y ő z e l e m r e s e g í t e t t e
ő k e t i s t e n a k a z á n y i a k e l l e n é b e n . Á m k é s ő b b , ó j a j , m e g h a r a g u d o t t r á n k a z ú r , é s a
p o g á n y o k l e g y ő z t é k a k e r e s z t é n y e k e t . . . .
. . . A n a g y r é t e n , a z a r s z k i m e z ő n e z e r s á t r a t á l l í t t a t o t t f e l a k á n ü n n e p i m u la t s á -
g o k c é l j á b ó l . . . . S o k e m b e r é s s o k c s e r e m i s z jö t t e l a z ü n n e p r e a z á r u iv a l a t á v o l i
k ö r z e t e k b ő l , é s k e r e s k e d t e k a v á r o s i a k k a l , e l a d t a k , v e t t e k , c s e r e b e r é l t e k .
É s a m ik o r a k á n , a f ő e m b e r e i é s v a l a m e n n y i k a z á n y i e m b e r i v o t t é s m u la to t t . . .
a k a z á n y i a k r a r o n to t t a d i c s ő o r o s z s e r e g , é s s z é tv e r t e a b a r b á r o k a t , e g y e s e k e t
f o g s á g b a e j t e t t , m á s o k a k á n u t á n a v á r o s b a m e n e k ü l t e k , e g y e s e k a z e r d ő b e , m e n -
t e t t e m a g á t m in d e n k i , a h o g y tu d t a . A n a g y s z o r o s s á g b a n a z e m b e r e k a v á r o s b a n
f u ld o k o l t a k é s a g y o n n y o m tá k e g y m á s t , é s h a a z o r o s z s e r e g m é g h á r o m n a p ig a
v á r o s n á l m a r a d , h a r c é s n e h é z s é g e k n é lk ü l b e v e t t e v o ln a .
A m e z ő n o t t m a r a d t a k á n m in d e n s á t r a , a f ő e m b e r e k s z e k e r e i s o k é t e l l e l é s
b o r r a l é s m in d e n f é l e r u h a n e m ű v e l . A z o r o s z h a r c o s o k a n e h é z c s a t a u t á n , g o n d o l -
v á n , h o g y m á r b e v e t t é k K a z á n y t . . . e l k e z d t e k e n n i é s m é r t é k t e l e n ü l i n n i . . . m u l a t -
t a k , s z ó r a k o z t a k é s m é ly e n a lu d t a k d é l i g . A k á n p e d ig a v á r f a l l ő r é s e in k e r e s z tü l a
k a z á n y i a k k a l e g y ü t t f i g y e l t e a z o r o s z h a r c o s o k g a r á z d á lk o d á s á t é s e s z t e l e n m u la to -
z á s á t , é s a m ik o r a z t l á t t a , h o g y a z o r o s z o k a p r a j a - n a g y j a r é s z e g , a v a jd á k a t i s b e l e -
é r t v e , a z o n k e z d e t t e l g o n d o lk o z n i , m i l e n n e a m e g f e l e l ő id ő , h o g y r á ju k t á m a d jo n
é s m in d ő jü k e t e l p u s z t í t s a .
M e g h a r a g u d o t t a k k o r a z ú r a z o r o s z h a r c o s o k r a , m e g f o s z to t t a ő k e t b á to r s á g u k -
t ó i é s e r e j ü k tő l , é s b á to r s á g u k a t é s e r e j ü k e t a p o g á n y o k n a k a d t a . Ó j a j ! A z o r o s z
h a d e r ő K a z á n y h o z é r k e z é s e u t á n a h a rm a d ik n a p o n , d é lb e n k é t ó r a k o r k in y í l t a k a
v á r o s k a p u i é s k i j ö t t a k á n h ú s z e z e r l o v a s s a l é s h a rm in c e z e r g y a lo g o s s a l - a g o n o s z
c s e r e m i s z e k c s a k a z o n ig y e k e z t e k , h o g y m in é l k e v e s e b b b a j j a l k i t ö r j e n e k [ a z o r o s z
f o g s á g b ó l ] é s e lm e n e k ü l j e n e k , n e h o g y f o g s á g b a e s s e n e k . . . . ( 3 3 4 - 3 3 7 . o ld . )
2 8 V a s z i l i j [ v a n o v i c s ( I l l . V a s z i l i j , 1 4 7 8 - 1 5 3 3 ) : V a s z i l i j V a s z i l j c v i c s ( I I . V a s z i l i j = V a s z i l i j T y o l l l -
n i j ) u n o k á j a , [ v a n V a s z i l j c v i c s ( 1 [ 1 . I v á n ) l i a . M o s z k v a i u r a l k o d ó 1 5 0 5 - 1 5 3 3 k ö z ö t t .
A r r ó l , h o g y a n a g y f e j e d e l e m e g y i d ő r e a b b a h a g y j a a K a z a n y e l l e n i h a d a k o z á s t ,
é s a h á b o r ú r ó l , é s a r r ó l , h o g y k i b é k ü l a l e n g y e l k i r á l l y a l , é s a m o s z k v a i v a j d á k
m á s o d s z o r i K a z a n y e l l e n k ü l d é s é r ő l
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. . . É s [ a c á r ] m á s o d s z o r i s n a g y s e r e g e t g y ű j t ö t t , n a g y o b b a t a n n á l , m in t a m i t a
f i v é r é v e l k ü l d ö t t , é s a 7 0 3 2 . [ 1 5 2 4 . ] e s z t e n d ő b e n e l k ü l d t e c s a p a t a i t : t i z e n k é t v a j -
d á j á t é s ö t v e n e z e r h a r c o s t , h o g y b o s s z ú t á l l j a n a k a k a z á n y i a k o n . F e l s o r o l o m a f ő b b
v a j d á k n e v e i t : a l o v a s s e r e g g e l s z á r a z f ö l d ö n m e n t B o r i s z S z u z d a l s z k i j G o r b a t i j ,
m e g 1v a n L j a c k i j , m e g H a b a r S z im s z k i j , m e g M ih ~ l o V o r o n c o v h e r c e g e k , h a j ó n
p e d i g I v a n P a l e c k i j m e g M ih a j l o J u r j e v i c s h e r c e g e k .
Ó , b ű n ö s [ v í z i ] a k a d á l y o k , ó , e l t i t k o l h a t a t l a n s z e r e n c s é t l e n s é g ü n k ! É s e z t a s e r e -
g e t , b i z o n y o s g o n o s z r a v a s z s á g s e g í t s é g é v e l , e l p u s z t í t o t t á k a k a z á n y i c s e r e m i s z e k : a
f e l d e r í t ő e g y s é g b ő l ö t e z e r f ő t é s a z e g é s z e l ő v é d e t - t i z e n ö t e z e r f ő t é s t í z e z r e t a
f ő s e r e g b ő l . A z o k o n a s z ű k h e l y e k e n , a h o l k i s s z i g e t e k v o l t a k , n a g y f á k k a l é s k ö v e k -
k e l e l r e k e s z t e t t é k a f o l y ó t , é s s e l l ő k h ö z h a s o n l ó a k a d á l y o k a t k é p e z t e k , é s a m ik o r
s o k c s ó n a k é r t o d a , ö s s z e t ö r t é k e g y m á s t . É s m in d e h h e z a c s e r e m i s z e k e l ö l r ő l i s ,
h á t u l r ó l i s z a k l a t t á k , l ő t t é k , ö l d ö k ö l t é k , n e m e n g e d t é k t o v á b b ő k e t . V a s t a g f á k a t
v á g t a k k i , t ö l g y - é s n y á r r ö n k ö k e t k é s z í t e t t e k , k ö t e l e t k ö t ö t t e k r á j u k é s a m a g a s
p a r t r ó l a c s ó n a k o k r a d o b t á k ú g y , h o g y n e m l e h e t e t t m e n e k ü l n i e l ő l ü k . E g y e t l e n
r ö n k t ő l ö t , v a g y m é g t ö b b c s ó n a k i s e l s ü l l y e d t a z e m b e r e k k e l é s a k é s z l e t e k k e l
e g y ü t t . É s s o k f a l t ö r ő e s z k ö z , n a g y o b b é s k i s e b b á g y ú a v í z b e m e r ü l t , é s s o k e m b e r
m e g f u l l a d t , r é m ü l e t é b e n m a g a u g r o t t a v í z b e . K é s ő b b p e d i g , a m ik o r l e f o l y t a k a
t a v a s z i v i z e k , m é g a b b a n a z é v b e n a c s e r e m i s z e k k i h a l á s z t á k a f a l t ö r ő t . g y ú k a t , a
p u s k a p o r t é s a g o l y ó k a t , é s e l v i t t é k K a z á n y b a . S o k e g y é b h o lm i t i s ö s s z e s z e d t e k
m a g u k n a k , a h a l o t t a k r ó l , a k i k a c s ó n a k o k k a l e g y ü t t s ü l l y e d t e k e l , l e v e t t é k a n a g y ,
e z ü s t t e l b e v o n t v é r t e k e t , m á s o k d í s z e s r u h á k a t t a l á l t a k a h o m o k b a n é s s o k f e g y -
v e r t , a m e l y e k e t a f o l y ó s o d r á s a v e t e t t a p a r t r a . É s a p o g á n y e m b e r e k s z á m á r a a
V o lg a a r a n n y a l f o l y ó T ig r i s s é l e t t , a m e l y v i z é b ő l m u n k a n é l k ü l a d t a a g a z d a g s á g o t :
a z a r a n y a t , a g y ö n g y ö t é s d r á g a k ö v e k e t .
A v a j d á k h o s s z ú n a p o k m ú lv a á t h a l a d t a k a n a g y s í k v i d é k e n , m i t s e m tu d v á n
a r r ó l , h o g y m i t ö r t é n t a c s ó n a k o k o n h a l a d ó h a r c o s o k k a l . É s e l é r t é k a K a z á n y i
f ö l d e t é s k ö z e l e d t e k a S z v i j a g a f o l y ó h o z , é s k i l é p t e k a n a g y m e z ő r e , a h o l i s m á r o t t
v o l t a k a k a z á n y i v a j d á k a h a d a i k k a l , v á r t á k a z o r o s z h a d a k a t . A t a l i k h e r c e g v e z e t t e
ő k e t , a k á n j u k p e d i g b e z á r k ó z o t t a v á r o s b a . É s h á r o m n a p i g h a r c o l t a s z á r a z f ó l d i
s e r e g e g y e d ü l a k a z á n y i a k k a l a n n á l a f o l y ó n á l , é s e z e k a m o s z k v a i v a j d á k e g y e d ü l
i s l e g y ő z t é k a k a z á n y i s e r e g e t . É s a z K a z á n y b a m e n e k ü l t . A v a j d á k a V o lg á i g ü l -
d ö z t é k , g y i l k o l t á k ő k e t . E g y e s e k c s ó n a k j u k b a u g r o t t a k é s a V o lg á b a f u l l a d t a k ,
m á s o k a z e r d ő b e f u t o t t a k , é s c s a k k e v é s n e k s i k e r ü l t K a z á n y b a m e n e k ü l n i e é s a
k á n n a l e g y ü t t a v á r o s b a z á r k ó z n i a . É s e b b e n a c s a t á b a n n e g y v e n k é t e z e r k a z á n y i t
ö l t e k m e g .
M ik ö z b e n a m o s z k v a i v a j d á k e z e n a c s a t a h e l y e n t a r t ó z k o d t a k é s p u s z t í t o t t á k a
k a z á n y i uluszokat, v á r t á k a f o l y ó n u t a z ó s e r e g e t , é s c s o d á lk o z t a k a n n a k s z o k a t l a n
k é s l e k e d é s é n ; u t o l é r t é k ő k e t a c s e r e m i s z e k tő l m e g s z a b a d u l t v a j d á k , a z a n é h á n y ,
a k i n e m h a l t é h e n , é s a z é r t k é s t e k , m e r t n a g y n e h é z s é g e k á r á n ju t o t t a k á t a s z ű k
h e ly e k e n é s s e l l ő k ö n , é s e l b e s z é l t é k h a rm in c e z r e s s e r e g ü k p u s z t u l á s á t . A v a jd á k
b e l e r e m e g t e k é s e l s z ö r n y e d t e k . É s ú g y g o n d o l t á k , h o g y a V o lg á b a v e s z e t t f a l t ö r ő
á g y ú k n é lk ü l n e m tu d j á k r o h a m m a l b e v e n n i a v á r o s t .
É s a h e g y i c s e r e m i s z e k l e g y ő z é s e u t á n m in d e n v a jd a v i s s z a f o r d u l t : a z i s , a m e -
l y i k c s ó n a k o n jö t t , a z i s , a m e ly i k a l o v a s s á g o t v e z e t t e , a m e g m a r a d t c s ó n a k o k a t
e l é g e t t é k . É s n e m m a r a d t a k a v á r o s n á l e g y e t l e n n a p ig s e m , m iv e l é h s é g k ín o z t a é s
f é l e l e m f o g t a e l ő k e t . É s c s a p a t a i k a t h i á b a e l p u s z t í t v á n , n e m ö r ö m m e ! , h a n e m
n a g y b á n a tb a n é r k e z t e k m e g M o s z k v á b a . S o k h a r c o s é h e n h a l t ú t k ö z b e n
K a z á n y b ó l j ö v e t . M á s o k s o k á ig k ó b o r o l t a k ü r o s z f ö l d ö n , g y o m o r b e t e g s é g e k b e n
h a l t a k m e g a s a j á t f ö l d j ü k ö n , c s a k f e l e m a r a d t é l e t b e n a n n a k a s e r e g n e k , a m e ly i k
K a z a n y e l l e n i n d u l t . ( 3 4 6 - 3 5 1 . o l d . )
A m o s z k v a i v a j d á k h a rm a d s z o r i K a z á n y b a k ü ld é s é r ő l
é s a n a g y k a z á n y i e r ő d b e v é t e l é r ő l
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E z u t á n h a t é v i g t ü r e l e m m e l v o l t [ I l l . V a s z i l i j ] , é s ö s s z e s z o r u l t h a l a n d ó s z í v e a
k a z á n y i a k m ia t t é r z e t t n a g y f á j d a l o m tó l . . . É s i s m é t , h a rm a d s z o r i s ö s s z e h ív t a f ő
v a j d á i t , é s h a r c e d z e t t s e r e g e t k ü ld ö t t K a z á n y b a - l o v a s s á g o t é s n a s z á d o k a t , a m in t
a z t e z e l ő t t k é t s z e r i s t e t t e . . .
A m ik o r S z a f a -G i r e j , a k a z á n y i k á n m e g h a l l o t t a , h o g y h í r e s m o s z k v a i v a j d á k v o -
n u ln a k e l l e n e n a g y e r ő k k e l , k ö v e t e k e t k ü ld ö t t v a l a m e n n y i k a z á n y i k e r ü l e t b e a
h e r c e g e k h e z é s 1IliTZákhoz,~9 p a r a n c s b a a d t a , h o g y b i r t o k a i k r ó l j ö j j e n e k K a z á n y b a é s
k é s z ü l j e n e k a z o s t r o m r a , é r t e s í t e t t e ő k e t a z o r o s z o k s z o k a t l a n h a d e r e j é r ő l , a m ié r t
i s ő n e m m e r t e l é j ü k m e n n i é s m e g ü tk ö z n i v e l ü k . M e g p a r a n c s o l t a , h o g y a k ö z e l i
h e l y e k r ő l h a j t s á k o d a a c s e r e m i s z e k e t , a z o k n a k p a r a n c s b a a d t a , h o g y a B u l a k
m e l l e t t é p í t s e n e k e r ő d ö t - a z A r s z k m e z e i v á r a l j a - t e l e p ü l é s m e l l e t t , a B u l a k é s a
K a z a n k a f o l y ó k ö z ö t t - , é s á s s a n a k á r k o t a z e r ő d m ö g ö t t , h o g y a z e r ő d b e ü l j e n e k
b e a c s e r e m i s z e k , m e g a z é r k e z e t t s e r e g , e z a v á r o s n a k i s s e g í t s é g e t j e l e n t é s a v á r -
a l j á t s e m e n g e d ik f e l é g e t n i .
U g y a n a k k o r a k á n s e g í t s é g é r e , p o n t o s a b b a n s a j á t p u s z t u l á s á r a é r k e z e t t h a r -
m i n c e z e r nogaj, a k i k s z e r e t t e k v o l n a m e g g a z d a g o d n i a z o r o s z f o g l y o k o n é s a k á n -
t ó I k a p a n d ó f i z e t é s e n . Í g y K a z a n y v á r o s a n e m tu d t a b e f o g a d n i e g y s z e r r e v a l a -
m e n n y i l a k ó j á t é s a z é r k e z e t t e m b e r e k e t , n a g y o n s z ű k l e t t b e n n e a h e l y , é s a k á n
p a r a n c s á r a f ö l d b ő l é s k ő b ő l g y o r s a n n a g y e r ő d ö t e m e l t e k , a m e l y k é t o l d a l á v a l a
v á r o s n a k t á m a s z k o d o t t . É s ö s s z e g y ű l t e k a k a z á n y i v a j d á k é s b e l e t e l e p e d t e k t e l j e s
h a d e r e j ü k k e l : a n o g a j o k k a l é s c s e r e m i s z e k k e l , a k á n p e d i g a v á r o s l a k ó i v a l é s k e v é s
k i v á l a s z t o t t a l a v á r o s b a z á r k ó z o t t . . . . ( 3 5 0 - 3 5 1 . o l d . )
. . . A k a z á n y i k á n r ~ ö t t , h o g y h a a v á r o s b a n ü l , b e v e s z i k a v á r a t , ő t m a g á t e l -
f o g j á k é s h á r o m e z e r m e g b í z h a t ó t a t á r j á v a l é j j e l k i t ö r t a v á r o s b ó l . A k á n e lm e n e t e l e
m i a t t n y u g t a l a n s á g t ö r t k i a c s a p a t o k k ö z ö t t . A c s e r e m i s z e k k i v o n u l t a k a v á r o s b ó l ,
k e z ü k r e k e r í t e t t e k n y o l c v a n v á r o s i m o z g ó f a l t ö r ő t é s b e n n ü k h é t á g y ú t . A k á n
k e m é n y e n h a r c o l t , á t t ö r t a z o r o s z s e r e g e n , g y o r s l o v a i t v á l t v a a f e l e s é g e i v e l e g y ü t t
t e s t v é r é h e z , S z a h i b - G i r e l o k r ím i k á n h o z m e n e k ü l t , s e b e k k e l b o r í t v a j ó f o rm á n a
m a r k á b ó l c s ú s z o t t k i a z o r o s z o k n a k , é s ü r e s e n h a g y t a K a z á n y t : c s a k a k a z á n y i a k
m a r a d t a k a v á r o s b a n , a n ő k é s a g y e r e k e k , ö r e g e k é s f i a t a l o k . T i z e n k é t e z e r h a r c o s
a K r ím b e m e n e k ü l t , a g o n o s z c s e r e m i s z á . É s e g y é v e t m e g h a t h ó n a p o t t ö l t ö t t a
K r ím b e n a t e s t v é r é n é l [ a k á n ] . ( 3 5 4 - 3 5 5 . o l d . )
I v a n V a s z i l j e v i c s n a g y f e j e d e l e m [R e t t e g e t t I v á n ] t r ó n r a k e r ü l é s é r ő l ,
é s a z ő e s z e s s é g é r ő l é s n a g y b ö l c s e s s é g é r ő l , é s a r r ó l , h o g y a n ö l t e m e g b o j á r j a i t ,
é s h o g y a n j á r t a b e f ö l d j é t , é s m e n n y i r e s z e r e t t e a h a r c o s a i t ,
é s a r r ó l , h o g y m i t t u d o t t m e g a k a z á n y i k á n s á g r ó l
2 2 . fejezet
. . . É s n l i n d e n h o v a e lm e n t [ R e t t e g e t t I v á n ] , e g é s z f ö l d j é t m e g s z e m l é l t e a s a j á t s z e -
m é v e l , i á t t a , h o g y ü r o s z f ö l d s o k v á r o s á t e l p u s z t í t o t t a a p o g á n y : a l j a z á n y i é s a z
é s z a k i f ö l d e k e t k r ím i k a r d t e t t e t ö n k r e , a z e g é s z N y i z o v i f ö l d é s G a l i c s é s U s z t y u g
é s P e rm a k a z á n y i a k m i a t t p u s z t u l t e l . . . . ( 3 6 2 - 3 6 3 . o l d . )
A r ró l , h o g y m ik é n t i g á z t á k l e a k a z á n y i a k a z o r o s z f ö ld e t é s g y a l á z t á k m e g i s t e n
s z e n t t e m p lo m a i t , é s h o g y a n b á n t a lm a z t á k a k e r e s z t é n y e k e t
23. fejezet
D e h o g y a n tu d n á m e lm o n d a n i v a g y l e í r n i a z o k a t a s z ö r n y ű s é g e s b a jo k a t é s f é l e l -
m e te s v ih a r f e lh ő k e t , a m e ly e k a k k o r a z o r o s z e m b e r e k r e z ú d u l t a k . M e r t e r ő t v e s z
r a j t a m a r e t t e n e t é s ö s s z e s z o r u l a s z ív e m é s s í r á s f o j t o g a t é s m a g u k tó l c s u r o g n a k a
k ö n n y e im . Ó , o r to d o x o k , k i t u d n á e l s o m in i a B a tu á l t a l o k o z o t t a k n á l i s s o k k a l
s z ö r n y ű b b b a j t , a m e ly e t s o k é v e n á t a k a z á n y i a k é s a p o g á n y c s e r e m i s z e k o k o z t a k a
p r a v o s z l á v k e r e s z t é n y e k n e k . . .
. . . A k a z á n y i s z a r a c é n o k é s c s e r e m i s z e k n a p o n ta h u r c o l t á k f o g s á g b a a p r a v o s z -
l á v k e r e s z t é n y e k e t , a m u n k á r a a lk a lm a t l a n ö r e g e k n e k k i s z ú r t á k a s z e m é t é s l e v á g -
t á k a f ü l é t , a z o r r á t é s a z a jk á t é s k i r á n c ig á l t á k a f o g a i t é s k iv á g t á k a I o r c á j á t , é s
i l y e n á l l a p o tb a n , h o g y a l i g l é l e g e z t e k , s o r s u k r a h a g y t á k ő k e t . E g y e s e k n e k l e v á g t á k
k e z é t , l á b á t , é s e z e k a z e m b e r e k é l e t t e l e n k ö v e k k é n t h e v e r t e k a f ö ld ö n é s k i s id ő
r r ; .ú l t á n m e g h a l t a k . E g y e s e m b e r e k e t l e k a s z a b o l t a k , m á s o k n a k a b o r d á i k ö z é , a
m e l l é b e é s a r c á b a v a s r u d a k a t s z ú r t a k , e g y e s e k e t k e t t é h a s í t o t t a k , m á s o k a t v á r o s u k
k ö z e l é b e n k a r ó b a h ú z t a k é s s z é g y e n n e k t e t t e k k i , g ú n y o ló d t a k r a j t u k . . .
. . . A k a z á n y i a k p e d ig , a m ik o r o r o s z f o g ly o k a t v i t t e k K a z á n y b a , c s á b í t o t t á k é s
k é n y s z e r í t e t t é k ő k e t , a f é r f i a k a t é s n ő k e t , h o g y v e g y é k f e l a m u z u lm á n h i t e t . Ó j a j ,
s o k o k t a l a n e l c s á b u l t é s f e lv e t t é k a s z a r a c é n h i t e t : e g y e s e k f é l e lm ü k b e n t e t t é k ,
f é l t e k , h o g y m e g k ín o z z á k , r a b s z o lg á n a k a d j á k e l ő k e t . I s t e n m e n t s a z i l y e n e k tő l :
n e m é r t e m , h o g y a n c s á b u lh a t t a k e l é s h o m á ly o s o d o t t e l a z a g y u k , d e r o s s z a b b a k
v o l t a k a k e r e s z t é n y e k h e z , m in t a b a r b á r o k é s a g o n o s z c s e r e m i s z e k . . . . ( 3 6 4 - 3 6 9 .
o ld . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m f o h á s z k o d á s a i s t e n h e z , h o g y a z k ö n y ö r ü l j ö n m e g
a f o g s á g b a e s e t t k e r e s z t é n y n é p e n
24. fejezet
A p r a v o s z l á v c á r é s n a g y f e j e d e l e m , I v a n V a s z i l j e v i c s , a m ik o r m in d e z t m e g h a l l o t t a ,
é s l á t t a a s í r á s t - r í v á s t é s e m b e r e in e k p u s z tu l á s á t , n l Í n d e n a lk a lo m m a l n a g y o n e l -
s z o m o r o d o t t , é g e t t a b e n s ő j e , m in t e g y s e b e s ü l t n e k , é s f á j t a s z ív e , é s s ó h a j t o z o t t ,
a m ik o r a p r a v o s z l á v k e r e s z t é n y e k r e g o n d o l t , é s á l l a n d ó a n a z o n tö r t e a f e j é t , h o -
g y a n á l l h a tn a b o s s z ú t a k a z á n y i a k o n é s a p o g á n y c s e r e m i s z e k e n . . . . ( 3 7 0 - 3 7 1 . o ld . )
S z a f a - G i r e j h a rm a d s z o r i k á n i t r ó n r a ü l t e t é s é r ő l , é s f á j d a lm á r ó l é s h a l á l á r ó l ,
é s a f e l e s é g é r ő l , é s a m o s z k v a i f ő u r a k k i v é g z é s é r ő l ,
é s a m o s z k v a i v a j d á k h a l á l b a k ü l d é s é r ő l
26. fejezet
. . . É s l á n g r a l o b b a n t a n n a k a v a j d á n a k , S z e m j o n h e r c e g n e k é s a m á s i k v a j d á n a k a
s z í v e , a l a p o s a n f e l f e g y v e r k e z t e k , é s s o k b á t o r h a r c o s s a l e lm e n t e k , s o k k a z á n y i f ó l -
d e t e l p u s z t í t o t t a k , v é r r e l á r a s z t o t t á k e l a c s e r e m i s z m e z ő k e t é s b a r b á r h a l o t t a k k a l
t e r í t e t t é k b e a f ó l d e t . . . . ( 3 8 4 - 3 8 5 . o l d . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m e l s ő s z e m é l y e s h a d j á r a t á r ó l K a z a n y e l l e n , é s a r r ó l ,
h o g y a n s z e m e l t k i e g y h e l y e t e r ő d é p í t é s r e
27. fejezet
. . . É s u r a l k o d á s á n a k h a rm a d i k é v é b e n [ R e t t e g e t t I v á n ] ö s s z e g y ű j t ö t t e v a l a m e n n y i
h e r c e g e t é s v a j d á t é s a z e g é s z o r o s z s e r e g e t , é s t é l i i d ő b e n a 7 0 5 8 - a s [ I 5 5 0 - e s ] e s z -
t e n d ő b e n s o k e z r e s s e r e g g e l m a g a i n d u l t K a z a n y e l l e n .
H o s s z ú é s h i d e g v o l t a k k o r a t é l , h o z z á m é g a t a v a s z i s k o r á n b e k ö s z ö n t ö t t , e g y
e g é s z h ó n a p o n á t z u h o g o t t a z e s ő . . .
. . . E z é r t k e v é s i d e i g t a r t ó z k o d t a k K a z á n y n á l a z o r o s z o k , c s a k h á r o m h ó n a p i g -
d e c e m b e r 2 5 - t ő l m á r c i u s 2 5 - i g . M i n d e n n a p o s t r o m o l t á k a v á r o s t , n a g y á g y ú k k a l
l ő t t é k a f a l a k a t . N e m a d t a m e g a z I s t e n a m o s z k v a i c á r n a k , h o g y b e v e g y e K a z á n y t ,
m e r t e b b e n a z i d ő b e n n e m v o l t k á n j a a k á n s á g n a k , é s e z é r t n e m l e t t v o l n a d i c s ő s é g
b e v e n n i .
É s m i u t á n f e l é g e t t e , p u s z t á v á t e t t e a z e g é s z K a z á n y i f ó l d e t , v i s s z a t é r t R u s z b a .
É s a m i k o r a V o l g á n m e n t e k v i s s z a f e l é a j é g e n , K a z á n y t ó l t i z e n ö t v e r s z t á n y i r a , a
S z v i J a g á n a k n e v e z e t t f o l y ó p a r t j á n , a m e l y i k a V o l g á b a ö m l i k , a k é t f o l y ó k ö z ö t t
m e g l á t o t t e g y h e g y e t é s e r ő d é p í t é s r e a l k a lm a t o s h e l y e t , e g y t á g a s , e r ő s é s s z é p
h e l y e t . É s e g é s z l e l k é v e l m e g s z e r e t t e a z t , á m n e m m o n d t a e l a k k o r e l k é p z e l é s é t a
v a j d á k n a k , e g y i k n e k s e m m o n d o t t s e m m i t , n e h o g y a z o k m e g h a r a g u d j a n a k r á ,
m i v e l a z l a k a t l a n , s ű r ű e r u ő v e l b o r í t o t t h e l y v o l t , d e m é g i n k á b b a z é r t , m e n n e m
v o l t e r r e i d ő a k k o r . A k é t f o l y ó , a S z v i j a g a é s a V o l g a m i n d k é t p a r t j á n s z é p é s f ü -
b e n g a z d a g r é t e k h ú z ó d n a k . A f o l y ó k t ó i t á v o l , a h e g y l e j t ő j é n k a z á n y i f a l v a k v a n -
n a k , a m e l y e k b e n m e z e i c s e r e m i s z e k é l n e k - m i v e l h o g y a k a z á n y i f ó l d e k e n k é t f a j t a
c s e r e m i s z e k é l n e k , s a z o k h á r o m n é p e t f o g l a l n a k m a g u k b a n , a n e g y e d i k n é p a
b a r b á r o k , a k i k u r a l k o d n a k r a j t u k : a z e l s ő f a j t a c s e r e m i s z e k a V o l g a i n n e n s ő p a l · t -
j á n é l n e k , a m a g a s h e g y e k k ö z ö t t i v ö l g y t k b e n é s h e g y i e k n e k n e v e z t e t n e k , a m á s i k
f a j t a c s e r e m i s z e k a V o l g a m á s i k p a r t j á n é l n e k é s m e z e i e k n e k n e v e z t e t n e k l a k ó -
h e l y ü k a l a c s o n y a n f e k v ő é s s í k v o l t a m i a t t . E n n e k a f ö l d n e k a l a k ó i m i n d f ö l d m ű -
v e l ő k é s d o l g o s e m b e r e k é s v a d h a r c o s o k . U g y a n a z o n a l a p á l y o s o l d a l o n é l n e k a
k o k s a j s z k i é s a v e t i u g a i c s e r e m i s z e k i s , l a k a t l a n e r d e i h e l y e k e n é l n e k , n e m v e t n e k ,
n e m s z á n t a n a k , v a d á s z a t b ó l é s h a l á s z a t b ó l t á p l á l k o z n a k é s ú g y é l n e k , m i n t a v a -
d a k . . . . ( 3 8 8 - 3 9 1 . o l d . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m á l t a l l á t o t t á l o m r ó l , é s v a j d á i n a k m á s o d s z o r i K a z a n y e l l e n
k ü l d é s é r ő l , é s S z v i j a z s s z k v á r á n a k é p í t é s é r ő l
2 8 . fejezet
. . . É s m i n d e n n e v e s v a j d a é s a z e g é s z m o s z k v a i s e r e g ö r ö m m e l i n d u l t a K a z a n y
e l l e n i h a d j á r a t r a , m i n t h a e l ő r e é r e z t é k v o l n a a g y ő z e lm e t , g y o r s a n h a l a d t a k c s ó -
n a k o k b a n a n a g y V o l g a f o l y ó n - a m e l y R u s z b ó l e g y e n e s e n k e l e t f e l é f o l y i k , ö t
v e r s z t á n y i r a o l d a l t , a b a l p a r t o n t a l á l h a t ó K a z a n y v á r o s a - , é s n a g y "belozerkákon"31
a b b a n a z é v b e n ü g y e s e n m e g é p í t e t t , k é s z f a v á r a t v i t t e k m a g u k k a l .
H a rm i n c n a p i g h a j ó z t a k , é s m á j u s h ó n a p t i z e n h a t o d i k n a p j á n , a h ú s v é t u t á n i
k i l e n c e d i k s z o m b a t o n é r k e z t e k m e g a k i j e l ö l t h e l y r e , a k a z á n y i f ö l d r e , a S z v i j a g a
f o l y ó r a . É s o t t m e g á l l t a k , n e m t e t t é k m e g a K a z á n y i g h á t r a l é v ő t i z e n ö t v e r s z t á t . É s
n a g y o n j ó é s s z é p h e l y t á r u l t e l é j ü k , é s a z n a g y o n t e t s z e t t S i g a l e j [ S a h - A l i ] k á n n a k ; 2
é s v a l a m e n n y i f ő e m b e r n e k , é s ö r ü l t a z e g é s z s e r e g . É s m á s n a p r e g g e l , v a s á r n a p a
c á r a k a z á n y i u l u s z o k r a k ü l d t e s e r e g é t , h o g y e l p u s z t í t s á k é s f o g l y u l e j t s é k a h e g y i
é s m e z e i c s e r e m i s z e k e t . A z e l s ő c s a p a t n a k , a g y a l o g o s o k n a k p e d i g m e g p a r a n c s o l t a ,
h o g y v á g j á k k i a z e r d ő t , é s t i s z t í t s á k m e g a h e l y e t a z é p í t e n d ő v á r o s s z á m á r a . É s
i s t e n a k a r a t á b ó l é s s e g í t s é g é v e l , m i n d ö s s z e n é h á n y n a p e l t e l t é v e l v é g é h e z k ö z e l e -
d e t t a z é p í t k e z é s , ö s s z e s z e r e l t é k a k é s z r é s z e k e t , f e l é p í t e t t é k a s z é p , n a g y v á r a t a
7 0 5 9 . [ 1 5 5 1 . ] é v j ú n i u s h a v á n a k h a rm i n c a d i k n a p j á r a . . . . ( 3 9 2 - 3 9 3 . o l d . )
A z o n a h e l y e n f e l h a n g z ó h a r a n g z ú g á s r ó l é s C s o d a t é v ő S z e r g i j m e g j e l e n é s é r ő l
29. fejezet
. . . É s ő h o z t a m e g e l s ő k é n t a z ö r ö m t e l i é s i g a z h í r t , a m e l y s z e r i n t e l l e n s é g e i n k , a
k a z á n y i a k é s v a l a m e n n y i c s e r e m i s z ü k l e g y ő z e t n e k . . .
3 1 B e l o z e r k á n a k a z o l y a n h a j ó t n e v e z t é k , a m e l y i k a t a l j á t ó l a z o r r á i g t i z e n h á r o m z s a z s e n y , t e -
h á t k ö r ü l b e l ü l 2 7 m é t e r v o l t .
3 2 S i g a l e j ( S a h - A l i ) a M o s z k v a - b a r á t K a s z im o v i K á n s á g u r a l k o d ó j a v o l t , a h á b o r ú k b a n M o s z k -
v a s z ö v e t s é ~ e s e . K é t a l k a l o m m a l K a z á n y b a n i s u r a l k o d o t t : 1 5 1 9 - 1 5 2 1 é s 1 5 5 1 - 1 5 5 2 k ö z ö t t .
. . . É s a z i s t e n i s e g í t s é g e l s ő j e l é t a s z e n t s é g e s S z ű z a n y a é s v a l a m e n n y i ú j c s o d a -
t é v ő o r o s z s z e n t im á in a k k ö s z ö n h e tő e n k a p t á k m e g : h á r o m n a p p a l a z u t á n , h o g y a
c á r é s a v a jd á k m e g é r k e z t e k é s e l k e z d t é k é p í t e n i S z v i j a z s s z k v á r á t , k ö v e t e k ú t j á n
tö r t é n t e l ő z e t e s é r t e s í t é s u t á n a j á n d é k o k k a l j e l e n t e k m e g a h e g y i c s e r e m i s z e k v é -
n e i é s s z á z a d o s a i , é s a z é r t k ö n y ö r ö g t e k a c á r n a k é s a v a jd á k n a k , h o g y n e p u s z t í t s á k
e l ő k e t , e lm o n d t á k , h o g y h e r c e g e ik é s m i r z á i k o t t h a g y t á k ő k e t , f e l e s é g e ik k e l é s
g y e rm e k e ik k e l e g y ü t t K a z á n y b a m e n e k ü l t e k . É s a k k o r v a l a m e n n y i h e g y i c s e r e m i s z
h ű s é g e t e s k ü d ö t t a c á r n a k é s n a g y f e j e d e l e m n e k , a z ő o ld a l á r a á l l t a k a z á n y i f ö l d
n é p e s s é g é n e k f e l e . A c á r é s a v a jd á k í r n o k o k a t k ü ld t e k [ a c s e r e m i s z e k ] u lu s z a ib a ,
a k ik a f i a t a l o k a t é s ö r e g e k e t n e m s z á m í tv a n e g y v e n e z e r h o z z á é r t ő l ö v é s z t í r t a k
ö s s z e - a z é r e t l e n i f j a k a t é s a z ö r e g e k e t n e m Í r t á k ö s s z e .
É s a S z v i j a z s s z k k ö z e l é b e n é lő h e g y i c s e r e m i s z e k v é n e i é s s z á z a d o s a i s z o m o r ú a n
é s p a n a s z o s a n e lm e s é l t é k a c á r n a k é s a v a jd á k n a k a z t , a m i t a z o k jó l é s r é s z l e t e s e n
tu d t a k : " E v á r é p í t é s e e l ő t t ö t é v v e l , a m ik o r a z u r a l k o d ó n k m á r m e g h a l t , K a z a n y
p e d ig b é k é b e n é l t , é s m a g u k n e m n a g y o n p u s z t í t o t t á k f ö ld ü n k e t , g y a k r a n h a l l o t -
t u n k i t t o r o s z m ó d r a z e n g ő e g y h á z i h a r a n g s z ó t . É s f é l e l e m k ö l t ö z ö t t b e l é n k , n e m
é r t e t t ü k a d o lg o t é s c s o d á lk o z tu n k , é s s o k s z o r k ü ld tü n k g y o r s l á b ú i f j a k a t , h o g y
m e n j e n e k e l a r r a a h e ly r e , é s n é z z é k m e g , m ié r t t ö r t é n ik í g y . É s a z o k n a g y o n s z é -
p e n z e n g ő é n e k h a n g o k a t h a l l o t t a k , a h o g y a n a z e g y h á z i s z e r t a r t á s o k o n é n e k e ln e k ,
d e a z é n e k lő k e t m a g u k a t n e m lá t t á k , c s a k e g y e t l e n ö r e g kalugyere' l á t t a k , a k i
i k o n n a l é s k e r e s z t t e l j á r k á l t a z o n a h e ly e n , é s m in d e n o ld a l r a á l d á s t o s z t o t t é s s z e n -
t e l t v i z e t h i n t e t t , m in th a c s a k g y ö n y ö r k ö d ö t t v o ln a e b b e n a h e ly b e n , é s a z t m é r i c s -
k é l t e v o ln a , h o v á é p í t s é k a v á r o s t . A z e g é s z h e ly e t k e l l e m e s i l l a t t ö l t ö t t e b e . A z
á l t a l u n k s o k s z o r o d a k ü ld ö t t i f j a k n e k ib á to r o d t a k , b e v á r t á k [ a k a lu g y e r t ] , h o g y
e lv ig y é k K a z á n y b a é s k iv a l l a s s á k , h o n n a n jö t t e r r e a h e ly r e . D e n e m a d t a m a g á t a
k e z ü k r e . N y i l a t l ő t t e k k i r á , h o g y m e g lő v e e l f o g j á k , d e ő l á t h a t a t l a n n á v á l t . A n y i -
l a k n e m é r t e k e l h o z z á é s n e m s e b e z t é k m e g , f ö l ö t t e s z á l l t a k e l , k e t t é t ö r t e k é s a
f ö ld r e h u l l o t t a k . É s a t i f j a k \ - é m ü l t e n e l s z a l a d t a k . M i p e d ig c s o d á lk o z tu n k . É s c s o -
d á lk o z v a a z o n g o n d o lk o z tu n k : »V a jo n m i t j e l e n t s z á m u n k r a e z a j e l ? « É s e lm o n d -
t u k a d o lg o t u r a i n k n a k , a h e r c e g e in k n e k é s m i r z á i n k n a k . A z o k p e d ig K a z á n y b a
m e n t e k é s e lm o n d t á k a z e g é s z e t k á n n ő n k n e kH é s a k a z á n y i f ő e m b e r e k n e k . A k á n -
n ő é s a f ő e m b e r e k s z in t é n c s o d á lk o z t a k é s e l r é m ü l t e k a s z t a r e c m e g j e l e n é s é n . "
( 3 9 2 - 3 9 7 . o l d . )
3 3 s z e r z e t e s
3 . S z a l a -G i r c j h a l á l a u t . . 'Í . n K u c s a k k á n f i v e z e t é s ~ v c l a k r ím i p á r t r a g a d t . . ' l k e z é b e a h a t a lm a t ,
k á n n a k k i á l t o t t a k i S z a f a -G i r e j 1 5 4 9 - b e n s z ü l e t e t t f i á t , U t e m i s -G i r e j t , a n y j á t , S z ü jü m -B ik é t p e d ig
r é g e n s n e k t e t t e m e g . S z ü jü m -B ik e 1 5 4 9 m á ju s á t ó i 1 5 5 1 a u g u s z tu s á i g u r a l k o d o t t .
A v á ro s b a n é lő em b e re k e t lá to m á s o k k a l c s á b í tó ö rd ö g rő l
32. fejezet
O tta n i ta r tó z k o d á s o m a la t t , am ik o r K a z á n y b a n é l tem , v o l t e g y h a rm a d ik je l i s . A z
e g y ik u lu s z b a n , a K ám a fo ly ó m a g a s p a r t já n v o l t e g y k is e lh a g y o t t v á ro s , am e ly e t
a z o ro s z o k ö rd ö g v á rn a k n e v e z n e k . A z ö rd ö g la k o t t b e n n e é s h o s s z ú é v e k ó ta c s á -
b í tg a t ta a z em b e re k e t . M á r a r é g i b o lg á ro k id e jé n is p o g á n y á ld o z a t i h e ly v o l t . É s
s o k em b e r jö t t e l id e a z e g é s z k a z á n y i fö ld rő l : b a rb á ro k é s c s e r em is z e k , f é r f ia k é s
n ő k , á ld o z a to t m u ta t ta k b e a z ö rd ö g n e k é s ta n á c s o t k é r te k a z i t t é lő v a r á z s ló k tó l .
A z ö rd ö g m in th a m e g g y ó g y í to t ta v o ln a a z i ly e n em b e re k e t , d e a k i n em tö rő d ö t t
v e le é s e lk e rü l te , n em h o z o t t n e k i s em m ifé le á ld o z a to t , a z t m e g ö l te , a fo ly ó n u ta -
z ó k c s ó n a k ja i t f e lb o r í to t ta é s m in d n y á ju k a t a fo ly ó b a fu l la s z to t ta . N é h á n y k e r e s z -
té n y t is e lp u s z t í to t t . . . A m ik o r h á b o rú b a in d u l ta k , á ld o z a to t m u ta t ta k b e n e k i , a
v a r á z s ló k s e g í ts é g é v e l m e g tu d a k o l tá k , h o g y z s á k m á n n y a l té rn e k - e v is s z a a v a g y
ü re s k é z z e L ..
. . . É s a k á n n ő e lk ü ld te m a g á t a k a z á n y i fő p a p o t , tu d a k o l ja m e g , v a jo n a m o s z k -
v a i c á r é s n a g y fe je d e lem g y ő z i- e le K a z á n y t , a v a g y a k a z á n y ia k Ő t . . . é s m in d e n o t t
ta r tó z k o d ó em b e r m e g h a l lo t ta a h a n g já t [ a z ö rd ö g é t ] : "M ié r t z a v a r to k e n g em ,
m á tó l k e z d v e n em rem é n y k e d h e t te k b e n n em é s a s e g í ts é g em b e n , m e r t K r is z tu s
e r e jé tő l ű z e tv e p u s z ta s á g b a , m e g k ö z e l í th e te t le n h e ly e k r e k ö l tö z ö m e l tő le te k , m i-
v e l ő d ic s ő s é g g e l b e v o n u l id e é s ő a k a r u r a lk o d n i e z e n a h e ly e n , a s z e n t k e r e s z t -
s é g b e n a k a r ja r é s z e s í te n i a z t ." . . . ( 4 0 0 -4 0 1 . o ld .)
A r ró l , h o g y m ik é n t i r á n y í to t ta a k á n n ő K a z á n y t a z ő fü em b e re iv e l ,
é s m e n n y ir e s z o m o rk o d o t t S z v i ja z s s z k v á r á n a k fe lé p í té s e m ia t t
3 3 . fejezet
. . . É s m e g lá t ta a k k o r a k á n n ő é s n ü n d e n em lí te t t k a z á n y i v e z e tő , é s a z e g y s z e rű
o t ta n i em b e re k - a m e z e i c s e r em is z e k , o ro s z u l esemy, a l ja n é p , h o g y n a g y s z ám ú
o ro s z s e r e g g e l é s n a g y fa l tö rő á g y ú k k a l o d a é rk e z e t t S ig a le j k a s z im o v i k á n , é s c s o -
d á lk o z á s u k ra s z in te g ú n y o ló d v a r a j tu k é s já ts z v a , m in d ö s s z e n é h á n y n a p a la t t
v á r a t é p í te t t a fó ld jü k ö n , m á r -m á r a z o r ru k e lő t t . É s am ik o r a h e g y i c s e r em is z e k
e lá ru l tá k ő k e t [ a k a z á n y ia k a t ] é s e g é s z s e r e g ü k k e l a m o s z k v a i e g y e d u ra lk o d ó n a k
e s k ü d te k f e l , a k a z á n y ia k h o s s z ú id e ig s em m it s em tu d ta k a d o lo g ró l : s em a v á r -
é p í té s rő l , s em a c s e r em is z e k á ru lá s á ró l . É s b á r s o k a n b e s z é l te k n e k ik e r rő l , a
k a z á n y ia k g ő g g e l e l te lv e n em h i t te k n e k ik , a z t g o n d o l tá k , h o g y c s a k k is , ú g y n e v e -
z e t t " s é tá ló " v á r a t é p í te t te k . I ly e n k e r e k e k re s z e r e l t é s lá n c c a l m e g e rő s í te t t k is
v á r a k k a l s o k s z o r v o n u l t a k a v a jd á k K a z á n y h o z , e g y s z e r a k a z á n y ia k h é t á g y ú v a l
e g y ü t t m e g i s s z e r e z té k e g y r é s z ü k e t .
É s c s a k a k k o r tu d tá k m e g a z i g a z a t , a m ik o r a n a g y s z v i j a z s s z k i v á r k é s z e n á l l t ,
a k k o r k e z d te k b ú s la k o d n i é s s z o m o rk o d n i . . . . ( 4 0 2 - 4 0 3 . o ld . )
A r r ó l , h o g y a n m e n t h a rm a d s z o r i s K a z á n y b a S ig a le j k á n , h o g y a n le t t
h a rm a d s z o r k á n , é s h o g y a n ö l t e m e g a k a z á n y i f ő e m b e r e k e t
42. fejezet
. . . A k a z á n y ia k p e d ig n a g y ö r ö m m e l te t t é k k á n ju k k á , h o lo t t a z e lő t t k é t s z e r m e g
a k a r t á k g y i lk o ln i , a m ik o r k á n v o l t K a z á n y b a n . É s á ta d tá k a k a z á n y ia k v á r o s u k a t a
n a g y f e je d e le m n e k , a m o s z k v a i e g y e d u r a lk o d ó n a k , a f ö ld jü k m á s ik r é s z é n la k ó
m e z e i c s e r e m is z e k k e l e g y ü t t ö n k é n t , h a r c n é lk ü l , v é r o n tá s n é lk ü l f e n n h a tó s á g a a lá
h e ly e z té k , t e l j e s e n a h a ta lm á b a a d tá k m a g u k a t , h o g y u r a lk o d jo n r a j tu k , a h o g y
a k a r . É s m e g íg é r t é k , h o g y o d a a d ó a n f o g já k s z o lg á ln i , a d ó t f i z e tn e k n e k i , m in t
n ü n d e n m e g e lő z ő k a z á n y i k á n ju k n a k , é s s z o k á s u k n a k m e g f e le lő e n í r á s b a n te t t e k
h ű s é g e s k ü t . . . . ( 4 2 4 - 4 2 5 . o ld . )
A z o r o s z h a r c o s o k ö s s z e h ív á s á r ó l é s m e g s z e m lé lé s ü k r ő l
5 1 . fejezet
. . . É s m ie lő t t m a g a [R e t t e g e t t I v á n ] e l in d u l t v o ln a a h a d já r a t r a , h a r c o s o k a t v á lo g a -
to t t a z e g y b e g y ű l t e k k ö z ü l , t i z e n k é t v a jd á já t in d í to t t a K a z a n y e l l e n a h a r c o s o k k a l ,
n a g y h a d e r ő v e l , m á ju s k i l e n c e d ik é n , k é t f o ly ó n , a V o lg á n é s a K ám á n c s ó n a k o k o n
é s b á r k á k o n . A V o lg a f o ly ó n a z e g é s z n a g y s z á m ú s e r e g s z á m á r a s z ü k s é g e s é le lm i -
s z e r t é s e g y é b ta r t a l é k o k a t é s n a g y f a l tö r ő á g y ú k a t s z á l l í tó h a r c o s o k a t in d í to t t a ,
h o g y a h a r c o s o k n e s z e n v e d je n e k s o k á ig a z é le lm is z e r h iá n y tó l . A K ám á n u ta z ó k
a z t a f e l a d a to t k a p tá k , h o g y p u s z t í t s á k a V ja tk a f ö lö t t i m e g te le p e d e t t g a z d a g
k a z á n y i f a lv a k a t .
A K ám a n a g y f o ly ó , h á r o m fö ld ö n f o iy ik k e r e s z tü l , a P e rm i f ö ld ö n , a V ja tk a i
f ö ld ö n é s a z e g é s z K a z á n y i f ö ld ö n , é s K a z a n y a la t t h a tv a n v e r s z tá v a l a V o lg á b a ö m -
l ik . R a j t a h a jó z ta k K a z a n y f e lé a m o s z k v a i v a jd á k a z u s z ty u g i , m e g a v ja tk a i b á to r
e m b e r e k k e l , é s p u s z t í to t t á k a g a z d a g k a z á n y i f a lv a k a t . . . . ( 4 5 0 - 4 5 1 . o ld . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m K o lo m n á b ó l v a l ó k i v o n u l á s á r ó l é s a c s a p a t o k r e n d j é r ő l
5 6 . fejezet
. . . É s K o lo m n á b ó l a d i c s ő V l a g y im i r v á r o s á b a é r k e z e t t [ R e t t e g e t t I v á n ] , é s c s a k e g y
h é t i g p i h e n t b e n n e , im á d k o z o t t i s t e n h e z a t e m p lo m o k b a n é s a l a m i z s n á t o s z t o t t a
k o l d u s o k n a k . V l a g y im i r b ó l M u r o m v á r o s á b a m e n t é s t í z n a p i g t a r t ó z k o d o t t b e n -
n e , e g y k i s s e r e g e t g y ű j t ö t t , v á r t a S i g a l e j k á n t .
T í z n a p m ú lv a f ö l d j é r ő l , K a s z im o v b ó l M u r o m v á r o s á b a é r k e z e t t S i g a l e j k á n i s a
m a g a h a d e r e j é v e l - é s v e l e v o l t h a n n i n c e z e r m á s h i t ű , é s i d e j ö t t v e l e k é t k á n f i i s a z
A s z t r a h á n y i H o r d á b ó l : a z e g y i k e t K a j b u l á n a k h í v t á k , a m á s i k a t p e d i g D e r b i s -A l e j -
n e k . . . é s v e l ü k j ö t t h ú s z e z e r t a t á r j u k . . .
. . . É s ö s s z e g y ű j t v e a z e g é s z h a d e r ő t , e l i n d u l t M u r o m v á r o s á b ó l a n a g y f e j e d e -
l e m , a c á r . . .
. . . É s n a g y v a j d á b ó l v o l t ö s s z e s e n k i l e n c v e n , m in d h í r e s , n e v e s h e r c e g , e l s ő k a
c á r i t a n á c s b a n , n e k i k e n g e d e lm e s k e d t e k a t ö b b i : a k ö z e p e s é s k i s e b b v a j d á k . A z
o r o s z h a d e r ő v 'l l a m e n n y i e g y s é g é b e n v o l t a k k o r n e m e s h e r c e g e k b ő l é s b o j á r o k b ó l ,
n a g y v a j d á b ó l é s b á t o r s z o l g á i k b ó l é s e r ő s l o v a s o k b ó l é s j ó l b e t a n í t o t t l ö v é s z e k b ő l é s
k e m é n y p á n c é l b a é s v é r t b e ö l t ö z ö t t e r ő s h a r c o s b ó l h a rm in c e z e r f ő ; a n a s z á d o s
s e r e g s z á z e z e r f ő s v o l t ; S i g a l e j k a s z im o v i k á n n a l é s a z i d e g e n t a t á r h a d e r ő v e l : a z
o r o s z c á r t s z o l g á l ó h e r c e g e k k e l , m i r z á k k a l é s k o z á k o k k a l é r k e z e t t s e r e g h a t v a n e z e r
f ő t s z á m l á l t ; e h h e z j ö t t m é g t í z e z e r k o z á k é s t í z e z e r m o r d v i n , é s n é m e t , f I j a g é s
I j a h 3 5 s z i n t é n t í z e z e r , m in d e z a f e l s z e r e l é s t s z á l l í t ó l o v a s o k o n é s g y a l o g o s o k o n f e -
l ü l . . .
. . . É s m e n t a c á r a n a g y t i s z t a s í k v i d é k e n á t K a z a n y f e l é a z o r o s z s e r e g g e l é s s o k
i d e g e n h a r c o s s a l , a k i k n e k i s z o l g á l t a k : t a t á r o k k a l é s c s e r k a s z o k k a l é s m o r d v i n o k k a l
é s f r j a g o k k a l , n é m e t e k k e l , l j a h o k k a l - ó r i á s i é s n a g y o n f é l e lm e t e s h a d e r ő v e l , s z e -
k e r e k k e l é s l o v a k k a l h á r o m ú to n , n e g y e d i k k é n t c s ó n a k o k o n a f o l y ó k o n , n a g y o b b
s e r e g e t v i t t m a g á v a l m in t a k a z á n y i f ö l d . . . . ( 4 6 2 - 4 6 5 . o l d . )
A v é g te l e n s z ty e p p r ő l , é s a r r ó l , h o g y n e m v o l t e l é g v íz a h a r c o s o k s z á m á r a ,
é s a c á r é s n a g y f e j e d e l e m S z v i j a z s s z k b a tö r t é n t b e v o n u lá s á r ó l
57. fejezet
. . . A c á r , a n a g y f e j e d e l e m a s z ty e p p é n á tv e z e tő ú tn a k a k a z á n y i u lu s z o k h o z ta r to z ó
r é s z é t , a z ú j S z v i j a z s s z k v á r o s á ig ö t h é t a l a t t t e t t e m e g . . . . ( 4 6 4 -4 6 5 . o ld . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m v a jd á k n a k a d o t t p a r a n c s á r ó l , h o g y k e l j e n e k á t a V o lg á n ,
é s a k a z á n y ia k k a l v ív o t t c s a t á r ó l
58. fejezet
. . . É s a u g u s z tu s t i z e n ö tö d ik é n v a la m e n n y i c s a p a t m e g k e z d te a z á tk e l é s t a n a g y
V o lg a f o ly ó n a s z v i j a z s s z k i h e g y e s o ld a l r ó l a l a p á ly r a . . . . ( 4 6 6 - - 4 6 7 . o ld . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m K a z á n y b a é r k e z é s é r ő l , é s s e r e g e n a g y s á g á r ó l , é s K a z a n y
v á r o s e r ő s s é g é r ő l é s a v á r o s m e g s z e m lé l é s é r ő l .
59. fejezet
. . . É s h a r c o s a iv a l , l o v a s a iv a l é s g y a lo g o s a iv a l a z e g é s z k a z á n y i f ö ld e t b e tö l tö t t e [R e t -
t e g e t t I v á n ] . L s v i t é z e i e lb o r í t o t t á k a m e z ő k e t , h e g y e k e t é s v ö lg y e k e t , é s s z e r t e r ö p -
p e n te k , a k á r a m a d a r a k a z e g é s z f ö ld ö n , é s p u s z t í t o t t á k a z t , a l a k ó i t f o g ly u l e j t e t -
t é k , a k a d á ly t a l a n u l j á r t a k K a z a n y k ö r ü l , e g é s z e n a n n a k s z é l é ig . É s s o k e m b e r t
m e g ö l t e k , é s v é r á r a s z to t t a e l a z e g é s z b a r b á r f ö ld e t , é s a s z a k a d é k o k , t a v a k é s
f o ly ó k c s e r e l1 l i s z e k c s o n ~ a iv a l v o l t a k t e l e . . . . ( 4 7 0 - 4 7 1 . o ld . )
A c s e r e m is z e k f ö lö t t a r a to t t g y ő z e l e m
63. fejezet
A v á r o s i a k n á l i s tö b b k e l l e m e t l e n s é g e t o k o z t a k a z o r o s z c s a p a to k n a k a z e r d e i e r ő -
d í t é s e k b ő l é r k e z ő é s h á tu l r ó l t á m a d ó c s e r e m is z e k : a t á b o r o k r a r o n to t t a k , é j j e l
n a g y z ű r z a v a r t o k o z t a k a z o r o s z o k k ö z ö t t , n a p p a l ö ld ö k ö l t é k , é lv e e l f o g t á k a h a r -
c o s o k a t é s e lh a j to t t á k a m é n e s e k e t . A m ik o r p e d ig a z o r o s z o k tá m a d tá k m e g ő k e t ,
m e g f u t a m o d ta k , e lb ú j t a k a z e r d ő s ű r ü j é b e n é s a h e g y i s z a b d é k o k b a n , é s a m e g -
k ö z e l í t h e t e t l e n h e ly e k e n r e j t ö z k ö d v e m e g m e n e k ü l t e k .
É s a c á r , a n a g y f e je d e lem é s v a lam e n n y i v a jd á ja n a g y o n s z o m o rú v o l t e m ia t t ,
m iv e l n a g y o n n e h é z v o l t a k ö z e lü k b e f é r k ő z n i . D e ő s z in té n h ív ő em b e rh e z m é l tó -
a n , i s te n b e n b íz v a , s o k h a r c o s s a l e g y ü t t e l le n ü k k ü ld te a v a jd á i t~ A Íe k s z a n d r
S z u z d a ls z k i j G o rb a ú j h e r c e g e t é s A n d r e j K u rb s z k i j h e r c e g e t . É s a z o k n a g y n e h é -
z s é g e k á r á n , h á ro m n a p a la t t e lv e r g ő d te k a z o k ig a h e ly e k ig , a h o l a c s e r em is z e k
é l te k , a z u tá n d é l f e lé h a la d v a m e g k e rü l té k a z o k a t a s z a k a d é k o k a t , h a s a d é k o k a t é s
h e g y e k e t , é s i ly m ó d o n k ö rb e k e r í te t té k a c s e r em is z e rő d í te t t h e ly e k e t .
É s le s z á l l t r á ju k a z é js z a k a . N em tu d v á n , h o g y k ö rü l v a n n a k v é v e , [ a c s e r em i-
s z e k ] m e n e k ü l te k a z e lö l lé v ő c s a p a to k e lő l é s a h á tu l lé v ő k b e ü tk ö z te k . É s a z o ro -
s z o k h am a ro s a n le g y ő z té k ő k e t , e r ő d í tm é n y e ik e t le r o m b o l tá k é s f e lé g e t té k , é s é lv e
e l f o g ta k ö t c s e r em is z v a jd á t é s v e lü k e g y ü t t ö t s z á z jó c s e r em is z t é s f e le s é g e ik e t é s
g y e rm e k e ik e t i s f o g ly u l e j te t té k , m a g u k a v a jd á k s é r te t le n ü l té r te k v is s z a . É s a
c s e r em is z e k n em tám a d ta k tö b b é a z e rd ő b ő l .
A k a z á n y ia k ú z e n ö te z e r c s e r em is z lo v a s t ta r to t ta k a r r a , h o g y a z o ro s z h a r c o s o -
k a t tá m a d já k , é s t íz e z r e t a V o lg á n , c s ó n a k o k o n . Á m e z e k a n a s z á d o s c s e r em is z e k
s em m i k e l le m e t le n s é g e t n em o k o z ta k a z o ro s z c s a p a to k n a k , am e ly e k c s ó n a k o k o n
m e n te k a fo ly ó p a r t i c s e r em is z f a lv a k a t p u s z t í ta n i , c s a k a ta r ta lé k c s ó n a k o k a t p ró -
b á l tá k tám a d n i , d e n em já r ta k s ik e r r e l , m iv e l a V o lg a p a r~ á n lé v ő ta r ta lé k c s ó n a -
k o k a t e r ő s é s n a g y e rő d í tm é n y v é d te , é s k é t v a jd a ő r iz te k is á g y ú k k a l , s o k h a r c o s -
s a l a k ö rn y é k b e l i c s e r em is z e k e l le n , a z ú ja b b v á r a t la n tám a d á s o k tó l é s a s a já t c s a -
p a ta ik b a n b e k ö v e tk e z ő z ű r z a v a r tó i ta r tv a . A n a s z á d o s c s e r em is z e k n em ó v a to s k o d -
ta k , m iv e l n em tu d n a k v íz e n h a r c o ln i a z o ro s z o k e l le n .
É s a m á r em l í te t t v a jd á k u tá n m e g jö t t a h a d já r a tb ó l S z e n ~ o n h e r c e g is a tö b b i
v a jd á v a l , a k ik a k a z á n y i f ö ld e k e t p u s z t í to t tá k , é s e g y a lk a lo m m a l t íz n a p a la t t h a r -
m in c k is e b b -n a g y o b b m e g e rő s í te t t h e ly e t v e t te k b e , a m e ly e k b e a h a r c a lk a lm á v a l a
c s e r em is z e k m e n e k ü l te k é s o t t r e j tő z v e k e r e s te k m e n e d é k e t . É s s o k c s e r em is z t
m e g ö l te k f e le s é g e ik k e l é s g y e rm e k e ik k e l e g y ü t t , é s n a g y o n s o k h o lm i ju k a t é s á l la -
tu k a t m e g s z e r e z té k . É s a z o ro s z c s a p a to k n em s z e n v e d te k v e r e s é g e t e g y e t le n v á r -
n á l , e g y e t le n m e g e rő s í te t t h e ly n é l s em : a z e rő s h e ly e k m e g n y í l ta k e lő t tü k , m e g a d -
tá k m a g u k a t , a z i ja k a t s em k e l le t t m e g f e s z í te n i , n y i la k a t s em k e l le t t k i lő n i , k ö v e k e t
s em k e l le t t s z ó rn i , c s a k a z e ls ő n a g y o b b e rő d n é l á l l ta k h á ro m n a p ig a h a r c o s o k , d e
o t t i s e m b e r i v e s z te s é g n é lk ü l .
A z a r é g i , A r s z k n a k n e v e z e t t e r ő d í tm é n y o ly a n , m in t e g y e rő s v á r : to r n y o k k a l
é s lő r é s e k k e l , é s s o k em b e r é l b e n n e é s jó l v é d ik . É s [k o r á b b a n ] e g y s z e r s em v e t té k
b e s em m if é le h a r c b a n . K a z á n y tó l h a tv a n v e r s z tá n y i r a f e k s z ik , n e h e z e n m e g k ö z e -
l í th e tő h e ly e n , já r h a ta t la n s z a k a d é k o k é s m o c s a r a k k ö z ö t t , é s c s a k e g y h e ly e n le h e t
o d am e n n i é s k i jö n n i b e lő le .
A fő v a jd a , S z em jo n h e r c e g r á jö t t , h o g y n em le h e t e g y s z e rű e n b e v e n n i , m iv e l
h o g y s o k em b e r ta r tó z k o d ik b e n n e - c s a k h a r c o s b ó l t iz e n ö te z e r - e z é r t n a g y o b b é s
k is e b b á g y ú k a t v o n ta t ta to t t o d < i , é s e lk e z d te v e r e tn i a z e rő d ö t . A b e n n e lé v ő a r s z k i
h e r c e g e k é s v a lam e n n y i c s e r em is z ü v ö l té s b e n tö r t k i , é s k in y i to t tá k a k a p u k a t é s a
k e z ü k e t n y ú j t o t t á k , m i v e l i s t e n f é l e lm e t ü l t e t e t t a s z í v ü k b e . É s a z o r o s z o k f o g l y u l
e j t e t t é k ő k e t . É s e l v i t t e k t i z e n k é t a r s z k i h e r c e g e t é s h é t c s e r e m i s z v a j d á t é s j o b b
e m b e r t , k i v á l a s z t o t t a k h á r o m s z á z s z á z a d o s t é s v e z e t ő t , ö s s z e s e n n l i n t e g y ö t e z e r e m -
b e r t .
A c á r , a n a g y f e j e d e l e m p e d i g n a g y o n ö r ü l t , k ö s z ö n e t e t m o n d o t t i s t e n n e k ,
m e g j u t a lm a z t a a v a j d á i t é s n l i n d e n h a r c o s á t m e g d i c s é r t e . M e g p a r a n c s o l t a , h o g y a
f o g l y o k r a e g y e l ő r e v i g y á z z a n a k , é s s o k s z o r v i g y é k ő k e t a v á r o s a l á , h o g y a z o k f e l -
s z ó l í t s á k a k á n t é s a k a z á n y i a k a t , h o g y v é r o n t á s n é l k ü l a d j á k m e g m a g u k a t . D e
a z o k n e m h a l l g a t t a k a f o g l y o k s i r á n k o z á s á r a é s k é r é s e i r e . É s f o g s á g b a e s é s ü k n a -
g y o n e l k e s e r í t e t t e a k a z á n y i a k s z í v é t , S z e m j o n h e r c e g p e d i g n a g y r é m ü l e t e t h o z o t t
r á j u k . . . . ( 4 7 8 - 4 8 1 . o l d . )
A h a lT o k f é l b e s z a k í t á s á r ó l , é s a v á r o s b a z á r k ó z o t t k a z á n y i a k r ó l ,
é s a n a g y f e j e d e l e m k a z á n y i a k i r á n t é r z e t t h a r a g j á r ó l
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. . . A c á r , a n a g y h e r c e g , l á t v á n , h o g y a k a z á n y i a k h a j t h a t a t l a n ú k , n e m h a l l g a t n a k a z
i n t e lm e i r e , é s s z i d j á k ő t é s g ő g ö s e k é s n e m a k a r n a k m e g b é k ü l n i v e l e é s h a r c r a
k é s z ü l n e k , n a g y o n m é r e g b e j ö t t é s l á n g o l ó d ü h t ö l t ö t t e e l , é s i r á n t u k é r z e t t a d d i g i
j ó i n d u l a t a h a r a g g á v á l t o z o t t . É s h a l á l r a í t é l t e a z e r ő d í tm é n y e k b e n e l f o g o t t v a l a -
m e n n y i c s e r e m i s z t , m i n t e g y h é t e z e r e m b e r t : e g y e s e k e t a v á r o s k ö z e l é b e n k a r ó b a
h ú z t a k , m á s o k a t e g y i k l á b u k n á l f o g v a , f e j j e l l e f e l é f e l a k a s z t o t t a k , v o l t , a k i t a k a z á -
n y i a k e h · é m í t é s é r e f ő b e l ő t t e k , h o g y a z o k , e m b e r e i k k e s e r v e s h a l á l á t l á t v á n m e g -
r é m ü l j e n e k é s f e l a d j á k n e k i [ R e t t e g e t t I v á n n a k ] a v á r o s t é s e n g e d e lm e s k e d j e n e k .
A h a l d o k l ó c s e r e m i s z e k p e d i g á t k o t s z ó r t a k a k a z á n y i a k r a : " H o g y u t á n u n k t i i s
i l y e n k e s e r v e s h a l á l t s z e n v e d j e t e k a f e l e s é g e i t e k k e l é s a g y e rm e k e i t e k k e l e g y ü t t ! "
. . . ( 4 8 6 - 4 8 7 . o l d . )
A k a z á n y i a k g o n o s z s á g á r ó l , a c á r é s n a g y f e j e d e l e m h o z z á j u k i n t é z e t t
u t o l s ó f i g y e lm e z t e t é s é r ő l é s n a g y l e l k ű s é g é r ő l
74·fejeut
. . . A c á r , a n a g y f e j e d e l e m h é t s z e r i s e l k ü l d t e k ö v e t e i t a k a z á n y i a k h o z , m a g a i s v e l ü k
m e n t , n e m m in t c á r , h a n e m m in t e g y s z e r ű h a r c o s , e g y s z e r ű r u h á b a n , é s h a l l g a t t a
b e s z é d ü k e t . O l y k o r a h o z z á é r k e z ő k a z á n y i h e r c e g e k e t é s m i r z á k a t k ü l d t e e l , h o g y
m a g y a r á z z á k e l a k a z á n y i a k n a k a z ő n a g y l e l k ű s é g é t , m i n t f ó l d i j e i k n e k é s r o k o n a -
i k n a k ; m a g y a r á z z á k e z t m e g é s g y ő z z é k m e g r ó l a ő k e t , é s a d j á k á t n e k i k a k ö v e t k e -
z ő k e t : "Ó, e n g e d e t l e n é s k e m é n y s z í v ű k a z á n y i e m b e r e k , h á t n e m l á t j á t o k e g é s z
f ö l d e t e k p u s z t u l á s á t , é s n e m tu d j á t o k , h o g y m in d e n e r ő d í tm é n y e t e k e t b e v e t t ü k a
b e n n e l é v ő s o k e m b e r r e l e g y ü t t , é s m e g ö l t ü k a c s e r e m i s z e i t e k e t é s r o k o n a i t o k a t é s
i s m e r ő s e i t e k e t - m in d e n k i t a z e m b e r e k t ő l k e z d v e a z u t o l s ó á l l a t i g , r a j t a t o k k í v ü l ,
a k i k ú g y ü l t ö k v á r o s o t o k b a n , a k á r a b ö r t ö n b e n ? " . . . ( 5 0 4 - 5 0 5 . o l d . )
A tö b b i c s e r e m i s z ö n k é n t e s b e h ó d o l á s á r ó l a c á r é s n a g y f e j e d e l e m e l ő t t ,
é s a c á r í g é r e t é n e k b e t a r t á s á r ó l
88. fejezet
É s m in d e n m e g m a r a d t m e z e i c s e r e m i s z , m é g a z n a p é r t e s ü l v é n n a g y v á r o s u k b e v é -
t e l é r ő l , e l ő j ö t t e r ő d í tm é n y e i b ő l , a z o k k a l a v e z e t ő i k k e l é s s z á z a d o s a i k k a l e g y ü t t ,
a k i k m é g n e m e s t e k f o g s á g b a . É s a m ik o r s o k a n ö s s z e g y ü l t e k , e n g e d e lm e s e n é s
a l á z a t o s a n e lm e n t e k K a z á n y b a a z u r a l k o d ó c á r h o z , m in d n y á j a n a l á j a r e n d e l t é k
m a g u k a t é s ú j c á r j u k n a k n e v e z t é k ő t . A c á r p e d i g m e g k e d v e l t e é s m e g s a j n á l t a
ő k e t , e b é d j é v e ! , i t a l á v a l k í n á l t a , é s m a g v a k a t é s l o v a k a t é s ö k r ö k e t a d o t t n e k i k ,
h o g y s z á n t a n i t u d j a n a k - e g y e s e k n e k r u h á t i s a d o t t é s e g y k e v é s e z ü s t ö t . A z o k
p e d i g ö r v e n d e z t e k n a g y l e l k ü s é g é n . É s h a z a k ü l d t e ő k e t , h o g y é l j e n e k f é l e l e m n é l -
k ü l , m e g h a g y t a v a j d á i n a k , h o g y p a r a n c s o l j á k m e g h a r c o s a i k n a k , h o g y s e m m iv e l s e
b á n t s á k m e g ő k e t [ a c s e r e m i s z e k e t ] . É s ö s s z e í r t á k a h á b o r ú u t á n é l e t b e n m a r a d o t -
t a k a t , k i l e n c v e n h á r o m e z e r h e t v e n ö t f ő t . É s a t t ó l k e z d v e n e m p u s z t í t o t t á k a k a z á n y i
f ö l d e k e t . . . . ( 5 3 6 - 5 3 7 . o l d . )
A c á r é s n a g y f e j e d e l e m K a z a n y e l l e n i h a d j á r a t á r ó l é s a m e g ö l t p o g á n y o k s z á m á r ó l ,
é s a v á r o s b a v a l ó b e v o n u l á s á r ó l
100. fejezet
M e r t k é t s z e r m a g a [ R e t t e g e t t I v á n ] v o n u l t K a z a n y e l l e n a z e g é s z o r o s z h a d e r ő v e l ,
k é t s z e r p e d i g S i g a l e j k á n t k ü l d t e , s v e l e e l s ő v a j d á i t s z i n t é n a z e g é s z o r o s z h a d e r ő -
v e l . U r a l k o d á s a k ö z b e n , k i l e n c é v a l a t t , t é l i é s n y á r i i d ő s z a k b a n ö s s z e s e n h é t s z e r
v o n u l t a k K a z a n y e l l e n : ö t s z ö r K a z a n y b e v é t e l e e l ő t t , k é t s z e r a b e v é t e l e u t á n - h o g y
v é g l e g l e s z á m o l j a n a k v e l e , l e v e l j é k é s e l p u s z t í t s á k a m e z e i c s e r e m i s z e k e t , a k i k
e l ő s z ö r m e g a d t á k m a g u k a t , d e a z u t á n h a m a r o s a n , m é g a b b a n a z é v b e n i s m é t
á r u l ó k k á l e t t e k .
H a t h ó n a p m ú l t á n i s m é t f e l l á n g o l t a h á b o r ú , s a z a k ö v e t k e z ő k é p p e n t ö r t é n t : a
k a z á n y i v a j d á k k i s e b b h a d e r ő v e l k i k ü l d t é k B o r i s z S z a l t i k o v s z v i j a z s s z k i v a j d á t b i -
z o n y o s c s e r e m i s z u l u s z o k b a , a m e l y e k m é g n e m h ó d o l t a k b e , h o g y h ó d o l t a s s a é s
e n g e d e lm e s s é g r e b h j a ő k e t . É s e z e k m i a t t f e l l á z a d t a z ö s s z e s e m b e r , é s i s m é t n y u g -
t a l a n s á g t ö l t ö t t e b e a z e g é s z f ö l d e t . É s a z t a v a j d á t é l v e e l f o g t á k , h ú s z e z e r h a r c o s á t
m e g ö l t é k , é s ő t e l v i t t é k a b a s k í r u l u s z o k b a é s a t á v o l i c s e r e m i s z e k f ö l d j é r e ,
K a z á n y t ó l h é t s z á z v e r s z t á n y i r a é s o t t h a l á l r a k í n o z t á k . É s ö t é v i g h a r c o l t a k , l l . e m
t á g í t o t t a k K a z á n y t ó l , v i s s z a a k a r t á k v e n n i v á r o s u k a t , n e m e n g e d t é k , h o g y a v á r o s
o r o s z l a k o s a i d o l g a i k v é g z é s e c é l j á b ó l e l h a g y j á k a v á r o s t . C s a k s o k h a r c o s s e g í t s é -
g é v e l s i k e r ü l t e l ű z n i ő k e t , é s a k k o r k im e h e t t e k m u n k á j u k a t e l v é g e z n i , m i n d a d d i g ,
a m í g b ű n e i é r t e l n e m p u s z t u l t , n e m k e r ü l t k a r d é l r e v a l a m e n n y i c s e r e m i s z a z ulán-
jaiva[/ű h e r c e g e i v e l é s m i r z á i v a l e g y ü t t .
É s a z é l e t b e n m a r a d t k a z á n y i a k é s c s e r e m i s z e k ö s s z e s z á m l á l t á k a K a z a n y b e v é -
t e l e k ö z b e n , b e v é t e l e e l ő t t é s b e v é t e l e u t á n e l p u s z t u l t e m b e r e i k e t - a v á r o s i é s a z
e r ő d í t é s e k b e l i t a t á r o k a t é s c s e r e m i s z e k e t , a f o g s á g b a e s e t t e k e t é s é h e n h a l t a k a t é s
m e g f a g y o t t a k a t é s a m á s o k o k f o l y t á n m á s h e l y e k e n e l p u s z t u l t a k a t , a k i k r ő l t u d t a k
é s a k i k e t f e l j e g y e z t e k ; é s ö s s z e s z á m o l t a k a z i s m e r e t l e n e k e n é s m e g s z á m l á l a t l a n o -
k o n k í v ü l h é t s z á z ö t v e n h é t e z e r k é t s z á z h e t v e n f ő t . K e v e s e n m a r a d t a k é l e t b e n a z
e g é s z k a z á n y i f ö l d ö n - c s a k a z e g y s z e r ű e m b e r e k , a b e t e g e k é s t e h e t e t l e n e k é s a
s z e g é n y f ö l d m ű v e l ő k .
N o v e m b e r h ó n a p e l s ő n a p j á n , a z ö n z e t l e n s z e n t e k , K o z m a é s D a m j á n e m l é k -
n a p j á n b e v o n u l t I v á n V a s z i l j e v i c s , a n a g y u r a l k o d ó , i g a z h í v ő c á r é s n a g y f e j e d e l e m
d i c s ő s z é k v á r o s á b a , M o s z k v á b a , é s n a g y o r o s z b i r o d a lm a t r ó r ~ á r a ü l t , k o rm á n y o z t a
b i r o d a lm á t , m i u t á n l e i g á z t a a k e g y e t l e n é s r a v a s z k a z á n y i a k a t é s a g o n o s z , p o g á n y
c s e r e m i s z e k e t , l e t ö r ö l t e v é r e s v e r e j t é k é t , n a g y d i c s ő s é g e t s z e r z e t t m a g á n a k é s a z
o r o s z e m b e r e k n e k , n a g y o b b a t , m i n t e l ő d e i , é s ö r ö k e m l é k e t . ( 5 6 0 - 5 6 1 . o l d . )
D i c s ő s é g a c á r n a k é s n a g y f e j e d e l e m n e k é s v a l a m e n n y i v a j d á j á n a k é s h a r c o s á n a k
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. . . É s n a g y c s e n d v o l t u r a l k o d á s a i d e j é n e g é s z O r o s z f ó l d ö n é s v é g e t é r t e k a m in -
d e n f é l e b a j o k é s m e g s z ű n t e k a l á z a d á s o k , é s v é g e l e t t a n a g y r a b l á s o k n a k é s l o p á -
s o k n a k , a m e l y e k a p j a i d e j é b e n e l ő f o r d u l t a k , m e g s z ű n t e k a b a r b á r o k t á m a d á s a i ,
m i v e l m e g i j e d t e k n a g y e r e j é t ő l a p o g á n y u r a l k o d ó k é s f é l t é k k a r d j á t a t i s z t e s s é g -
t e l e n k i r á l y o k , m e g a n o g a j h a d v e z é r e k é s m i r z á k . . . g á t a t v e t e t t a h a r c i a s k a z á -
n y i a k t ö r e k v é s e i n e k é s a l á z a t o s e n g e d e lm e s s é g r e k é n y s z e r í t e t t e a c s e r e m i s z e k e t ! . . .
. . . É s n l Í n d e n o r s z á g b a n h a t a lm a s é s l e g y ő z h e t e t l e n c á r n a k n e v e z t é k , é s h a l l -
v á n , h o g y m é g é l , a p o g á n y n é p e k f é l t e k h á b o r ú v a l t á m a d n i R u s z r a , m Í l l t a nyers-
húsevők,3i a s z a m o j é d o k , a k i k e t A l e x a n d e r m a k e d ó n k i r á l y a m a g a s h e g y e k m ö g é
z á r t k ö z v e t l e n ü l a V ö r ö s - t e n g e r s z é l é n . . . . ( 5 6 2 - 5 6 4 . o l d . )
3 6 A z u l a n e l ő k e l ő s z e m é l y , k a t o n a i p a r a n c s n o k .
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A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n ik a s z á m o s m á s o l a tb a n m a r a d t r á n k , m e ly e k b e n k i s e b b -
n a g y o b b e l t é r é s e k v a n n a k . A S z in ó d u s i m á s o l a to t n e v e z ik " s z t a r s i j i z v o d " - n a k ( k o -
r á b b i k i a d á s v . v á l t o z a t ) , a t ö b b i t " m la d s i j i z v o d " - n a k ( f i a t a l a b b k i a d á s v . v á l t o z a t ) .
A s z in ó d u s i m á s o l a to t a m o s z k v a i Á l l a m i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n ő r z ik . E z a l e g r é -
g e b b i f e n n m a r a d t o r o s z k r ó n ik a k é z i r a t . A k u t a t á s o k s z e r i n t h é t e m b e r d o lg o z o t t
r a j t a . A z e l s ő k é t í r ó -m á s o ló s z e r z e t e s a z 1 0 1 6 - 1 2 3 4 k ö z ö t t t ö r t é n t e k e t d o lg o z t a f e l
a 1 3 . s z á z a d m á s o d ik f e l é b e n . M u n k á ju k a t a 1 4 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n ú j a b b k é t k r ó -
n ik a í r ó f o ly t a t t a , a k ik 1 3 3 3 - ig í r t á k l e a z e s e n l é n y e k e t . E z u t á n m é g v a n n a k k i e g é -
s z í t é s e k , a m e ly e k 1 3 5 2 - ig s z á m o ln a k b e n é h á n y é v tö r t é n é s e i r ő l . A z a lk o tó k s o r á t
a z a 1 9 . s z á z a d b a n é l t i s m e r e t l e n z á r j a , a k i m e g j e g y z é s e k e t f ű z ö t t e g y e s s z ö v e g -
r é s z l e t e k h e z . A S z in ó d u s i m á s o l a t t ö b b k o r á b b i , s a j n o s e lv e s z e t t , i l l e t v e h i á n y o s a n ,
v a g y c s a k á td o lg o z o t t v á l t o z a tb a n f e n n m a r a d t k r ó n ik a ö s s z e s z e r k e s z t é s é v e l k é s z ü l t .
A k o r á b b i s z ö v e g r é s z l e t e k m e g h a t á r o z á s á b a n u g y a n a z a k u t a tó , A . A . S A H M A T O V
s z e r z e t t é r d e m e k e t , a k i a R é g m ú l t i d ő k k r ó n ik á j á n a k k e l e tk e z é s tö r t é n e t é v e l i s
f o g l a l k o z o t t . M u n k á j á t t ö b b e n f o ly t a t t á k . A tö r t é n é s z e k j e l e n l e g ú g y v é l i k , h o g y a
S z in ó d u s i m á s o l a t k é s z í t ő i h a s z n á l t á k a k i j e v i ő s k r ó n ik a " N a c s a ln i j s z v o d " n é v e n
e m le g e t e t t 1 ü 9 5 - ö s e lő d j é t , u g y a n e z e n k r ó n ik a 1 1 1 8 /1 9 - b ő l v a ló h a rm a d ik v á l t o z a -
t á t é s t ö b b n o v g o r o d i k r ó n ik á t . N o v g o r o d b a n a k r ó n ik a í r á s a f e j e d e lm i u d v a r b a n
in d u l t a 1 0 - 1 1 . s z á z a d b a n , V s z e v o lo d M s z ty i s z l a v i c s l f e j e d e l e m s é g e a l a t t k é s z ü l t
e g y ú j a b b k r ó n ik a k o m p i l á c ió ,2 a 1 2 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n p e d ig a S z ó f i a s z é k e s e g y -
h á z b a n é s a S z e n t G y ö r g y m o n o s to r b a n i s k r ó n ik a í r ó m ű h e ly e k a l a k u l t a k k i .
A "m la d s i j i z v o d " 1 4 3 2 - ig k ö v e t i a n o v g o r o d i e s e m é n y e k e t . V á l t o z a t a i a k ö v e t -
k e z ő k : K o m is s z io n n i j - , A k a d é m ia i , T o l s z to j - , V o r o n c o v - é s R u m ja n c e v -m á s o l a t ,
v a l a m in t i s m e r t e g y tö r e d é k i s T r o iL k i -m á s o l a t n é v e n . A K o m is s z io n n i j -m á s o l a to t a
1 5 . s z á z a d e l e j é n v a g y k ö z e p é n í r t á k , a S z in ó d u s i m á s o l a t m e l l e t t f o r r á s a i v o l t a k
m é g : a V la g y im i r i p o l i h r o n 3 1 4 2 3 - b ó l é s a z 1 4 2 1 - e s n o v g o r o d i k r ó n ik a k o m p i l á c ió .
I V s z e v o lo d M s z ly i s z l a v i c s : M s z ly i s z l a v V la ~ y im i r o v i c s f i a , V la g y im i r M o n o m a h u n o k á j a ,
m e g h a l l 1 1 3 H - b a n . N o v g o r o d i r ~ i~ d e l e m 1 1 1 7 - 1 1 3 8 k ö z ö l t .
2 A k o m p i l á c ió k o r á b b i m ű v e k ö s s z e s z e r k e s z l é s é l j d e n l i .
3 A . A . SAHMATOV v é l e m é n y e s z e r i n l a 1 4 . s z á z a d e l e j é n a K i j e v b ó l V la g y im i r b a k ö l l ö z ö t t
A z A kadém ia i m áso la t a 15 . század közepén készü lt, a Kom issz ionn ij-m áso la ton
a lapu l, de a T ro ick i-m áso la t fo rrásá t is fe lhaszná lták hozzá . A To lsz to j- és a
V oroncov -m áso la t az A kadém ia i a lap ján készü lt, az 1720 -as, ille tve az 1820 -as
években . A R um jancev -m áso la t a V oroncov -m áso la tró l készü lt, sz in tén az 1820 -as
években . A T ro ick i-m áso la t néven fennm arad t tö redék 1015 -ig , B o risz és G leb
te tte inek tá rgya lásá ig köve ti az esem ényeke t. Je len tő sége abban á ll, hogya Szinó -
dusi m áso la t h iányzó e lső részén a lapu l.
N ovgo r'od az Ilm eny -tó észak i csücskéné l ta lá lha tó , a V o lhov fo lyó ké t parY án . A
város nap ja inkban O roszo rszág N ovgo rod i T erü le tének közponya . A régm ú ltban
azonban jóva l nagyobb terü le tek fe le tt u ra lkodo tt "N ovgo rod N agyságos Ú r" . A
város fe lem elkedése a k rón ikák szerin t azza l kezdődö tt, hogy három testvér é rke-
ze tt a ru szok (v ik ingek ) o rszágábó l, rende t te rem ten i a v iszá lykodó terü le tek kö -
zö tt. R u rik N ovgo rodban , S z ineusz B eloozeróban ,4 T ruvo r ped ig Izbo rszkban
kezde tt e i u ra lkodn i. R öv id idő m ú lva R urik egyedu ra lkodóvá vá lt (R égm últ idők
k rón ik< \ja : F innugo r tö rténe ti ch restom ath ia 1 . B udapest, 1999 . 51 .). E z ny ilván
együ tt já rt N ovgO l'od hegem ón iá jának k ite rjedéséve l a R urik testvére i á lta l u ra lt
te rü le tek re . N ovgo rodban és a hozzá ta rtozó fó ldeken együ tt é ltek a finnugo r
erede tű őslakók és a ke le ti sz láv bevándo rlók . A kele ti sz lávok sz lovén , k riv ics és
v ja tics tö rzsének népessége a K r. u . 1 . évezred közepé tő l fo lyam ato san te lepü lt be
a finnugo rok á lta l lako tt e rdőöveze tbe . A v ja ticsok ú j te rü le te iken csak röv id ide ig
é lvezhe tték e lvándo rlásukka l szerze tt szabadságuka t: a ll. század fo lyam án a K ije -
v i R usz u to lé rte őke t, könyö rte lenü l beszedve az ő t m eg ille tő adó t. A sz lovénok és
k riv icsek azonban ú j lakóhe lyük re érkezve tevékeny szerepe t já tszo ttak az észak i
o ro sz á llam iság k ia lak ításában , és így ők le ttek m ások adószedő i. A novgo rod i
á llam lé trehozásában a bevándo rlók m elle tt nem kevés szerep ju to tt az őslakos
finnugo r közösségnek is . A z o rosz ősk rón ika legendaszerű le írása a három jöve-
vény v ik ing vezér á llam alap ításáró l va ló sz ínű leg a novgo rod i á llam hárm as erede-
tének em léké t ő rz i. N ovgo r'od a sz lovén tö rzs közponya vo lt, Izbo rszk , m ajd ké-
sőbb P szkova k riv icseké , m íg B eloozero a lá a tú lnyom órész t ba lti finn közösségek
á lta l lako tt te rü le tek ta rtozha ttak .
A régésze ti le le tek tanúsága szerin t a 6 -7 . században je len tek m eg az e lső ke le ti
sz láv te lepesek ezen a v idéken . A finnugo r őslakosság régésze ti em léke i a ko rább i
Péter m etropo lita c1kezde lt ö sszd llítan i egy össw rosz k rón ikakom piláe ió t. E z t az e lvesze ll m űvet
ncvez te SAHMATOV V lagy im iri po lih rónnak . F e lté te lczése szerin t a L av ren ty ij-kódex 1240 -1305
közö lt; része e k rón ika fe lhaszná lásáva l készü lt.
4 M a B clozc l'szk , O roszo rszág V o logda i T crü le tén , a F ehér-tó CB elo je ozero ') m elle tt.
id ő k b ő l c sak k ev é ssé ism e r te k , a sz lá v b eh a to lá s sa l a z o n b an k ö n n y eb b ed ik a ré g é -
sz ek d o lg a : a k e le ti sz lá v o k tem e tk e z é s i s z o k á sa ib an n y om on k ö v e th e tő k a h e ly i
f in n u g o r h ag y om án y o k . A 1 9 . sz á z ad m á so d ik fe le ó ta sz ám ta la n s írh a lm o t é s ú n .
h o ssz ú k u rg án t tá r ta k fe l a h a jd an i n o v g o ro d i fe je d e lem ség te rü le té n . E z ek b en
f in n u g o r k u ltu rá lis e lem k én t ta r tjá k sz ám on a k ő h a szn á la tá t - k ö v ek k e l ra k tá k
k ö rü l a s írh a lm o k a t, s k ö v ek e t te tte k a s íro k b a is - , v a lam in t a tű z a lk a lm az á sá t a
tem e tk e z é s i s z e r ta r tá so k so rá n : a P szk o v k ö rn y ék i h o ssz ú k u rg án o k b an tű z z e l
tis z títo ttá k m eg a s írh a lom a la p te rü le té t, am e ly re a z tá n a fö ld e t fe lh o rd tá k (V. V.
SZ ED O V :E tn y ic se sz k o j sz o sz ta v n a sz e le n y ija N o v g o ro d szk o j z em li. F in n o -u g r i i
s z la v ja n y e . L en in g rá d , 1 9 7 9 . 7 4 -8 0 .; JE . A . R JA B IN Y IN :F in n o -u g o rsz k ije p lem en a
N ov g o ro d szk o j z em li n a sz o v rem en n om e ta p e isz to r ik o -a rh eo lo g ic se sz k o v o iz u c se -
n y ija . D rev n o sz ty i S z ev e ro -Z ap ad a R o ssz iji . S z en tp é te rv á r , 1 9 9 3 .) . A fe ltá rá so k
m egm u ta ttá k , h o g y m in d N ov g o ro d , m in d P szk o v k ö rn y ék én a sz lo v én ek é s a
k r iv ic se k b ék é sen eg y ü tt é lte k a f in n u g o r ő s la k o ssá g g a l. A n o v g o ro d i á llam h a r-
m ad ik fő te rü le te , a L ad o g a - é s a z O n y eg a - tó v id ék e p ed ig tú ln y om ó ré sz t f in n -
u g o r la k o ssá g ú v o lt. N o v g o ro d fö d e ra tív je lle g e , a h a jd an i h á rom h a ta lm i k ö zp o n t
em lék e m ag áb an a v á ro sb an is to v áb b é lt . E z t b iz o n y ítja , h o g y a z ó v á ro s h á rom
"v ég " -re (k e rü le tre ) o sz lo tt . E z ek « S z lc v en szk ij , N y e re v szk ij é s L ju g y in v ég ek
v o lta k . E z ek k ö zü l e re d e tile g a N y e re v szk ij v é g le h e te tt a f in n u g o l ' ő s la k o ssá g
v á ro s ré sz e , a z o n b an a v á ro s la k ó k k ö réb en n y ilv án ro h am o s v o lt a z e lo ro szo so d á s .
A n o v g o ro d i o ro sz -f in n u g o r eg y ü tté lé s b iz o n y íté k a i a n y ír fa k é re g re ró tt le v e -
le k , ü z en e te k . A v á ro s ré g é sz e ti fe ltá rá sa so rá n 1 9 5 1 -b en ta lá ltá k a z e lső ily e n em -
lé k ek e t. A zó ta év rő l-é v re ú ja b b ak ra b u k k an n ak , sz ám uk m á r tö b b sz á z . E g y e s le v e -
le k b en k a r ja la i n y e lv ű ré sz le te k is v an n ak , ső t a 1 3 . sz á z ad k ö z ep é rő l fe n nm a rad t
e g y te lje s e g é sz éb en k a r ja la i n y e lv ű szö v eg , e g y rá o lv a sá s , íg y e z ek a le g ré g eb b i
b a lti f in n írá so s em lék ek (V. L . JA N Y IN : N y írfa k é re g le v e le k ü z en e te . B p . 1 9 8 4 .) .
N o v gO l'o d a f in n u g o r ő s la k o ssá g je le n lé te é s a z á llam a la p ítá sb an tö r té n t ré sz v é -
te le e lle n é re u g y an o ly an e rő sz ak o san ig y ek e z e tt a d ó z á s ra k én y sz e r íte n i a m eg h ó -
d íta n i k ív án t te rü le te k f in n u g o r ő s la k o ssá g á t, m in t m á s o ro sz fe je d e lem ség ek .
N o v gO l'o d e lső k én t a tö r té n e ti fo rrá so k b an csúdnak n ev e z e tt b a lti f in n n ép e ssé g
e lle n fo rd u lt . A 1 2 -1 3 . sz á z ad b an a v á ro s to v áb b i f in n u g o r te rü le te k fe lé te r je sz k e -
d e tt: e k k o r k e zd ő d ik a vól é s izsór te rü le te k m eg ad ó z ta tá sa . A 1 3 -1 4 . sz á z ad fo ly a -
m án p ed ig N o v gO l'o d e lő b b szö v e tsé g e s i k ap c so la tb a k e rü lt a k ró n ik ák b an korela
n év en sz e re p lő k a ré l 5 n ép e so p o n ta l, m a jd fo k o z a to sa n h a ta lm a a lá v o n ta .
N o v g o ro d a zo n b an n em c sak a k ö zv e tle n k ö rn y e z e te irá n t é rd ek lő d ö tt , h is z e n
fe lem e lk ed é sé t is a tá v o lsá g i k e re sk ed e lem b en já ts z o tt s z e re p én ek k ö szö n h e tte .
5 A k ró n ik áb an K a rja la é s a k a r ja la i n ép n ev én ek o ro sz a la k já v a l sz e re p e l: K o rc la , k o re la ia k .
T ek in te llc \ a r ra , h o g y a n ép - é s r-o ld r ,~ z i n ev l 'k n ek a z eg y e s fo rrá so k b an h a szn á lt a la k ja , írá s -
m ó d ja ö nm ag áb an is sz o lg á lh a t in fo rm ác ió k k a l, a fo rd ítá sb an é s a k om m en tá ro k b an á lta lá b an a z
o ro sz v á lto z a to t h a sz n á ltu k .


Az újabb távoli kapcsolatok kiépítésének szándékát tükrözi az orosz őskrónikában
olvasható beszámoló Gyurjata Rogovics szolgájának úgáról a jugorok földjére és a
változó sikerű novgorodi kalandozások J ugriába.
A KRÓNIKA FINN UGOR VONATKOZÁSÚ
RÉSZEIRŐL
A novgorodi első krónika jóval több adatot közöl a finn ugor népekről, m int az
orosz őskrónika." Természetesen novgorodi szemszögből örökíti meg az esemé-
nyeket, de az adatokból mégis árnyaltabban láguk a finnugorság és az oroszok
együttélését. Ez a kapcsolat a novgorodi kül- és belpolitika irányítói, a fejedelmek
és bojárok számára n1Índennapos volt. A krónika nem közöl m indent: leginkább a
novgorodi hadjáratokra adott válaszcsapásokat hallgaga el, am ikor novgorodi,
pszkovi, izborszki területeken folytak a csatározások. Ezek azonban más források-
ban fennmaradtak (Pszkovi krónikák, Lett Henrik krónikája), és így a korszak
eseményei átláthatók.
A kijevi keletkezésű orosz őskrónika finnugor vonatkozású híreiből az 1071. év
után eltűnnek a csúd, a vesz, a rnerja és a murorna finnugor népnevek. Ezután még
beszámolókat olvashatunk a keleti finnugorok felé irányuló teljeszkedésről (1096:
GYUIjata Rogovics beszámolója szolgájának pecsorai és jugriai úgáról, 1103:
Jaroszlav csatája a mordvinokkal), de a balti finn népek küzdelméről, őrlődéséről
az idegen hatalmak között csak a novgorodi krónikák lapjain olvashatunk. A 12.
század elején aBaltikum és a Felső-Volga vidéke Kijevtől Novgorod vonzáskörébe
került. A novgorodi első krónika lapjain ekkor kezdődnek a saját információkon
alapuló beszámolók a környező finnugor népekről. Ez alól csak egy korai kivétel
van: az 1069-es évnél már szerepelnek a vótok. Ez a balti finn nép nem volt ismert
a kijevi krónikaíró műhelyben, legalábbis az őskrónikában nem említik. A
novgorodi első krónikában található még két olyan korai finnugor vonatkozású
hír, amely a Régmúlt idők krónikáján alapul: a Szinódusi másolatban egy beszá-
moló Vlagyim ir Jaroszlavics 1042-es támadásáról a haméiek ellen, a Komisszion-
nij-másolatban pedig Gleb 989-ben történt, csúdok általi megöléséről értesülünk.
Novgorod a legkorábbi időkben a város ősi területein kívül Ladoga7 és
Beloozero városok körül éI-intkezhetett balti finn őslakossággal. A 12. század első
felében terjeszkedését a mai Észtország területe felé folytatta. Ezt az irányt Medve-
6 pv. orosz <lskrónika a Régmúlt idők krónikájának (Poveszty vremennih let) másik elnevezése
a szakirodalomban.
7 Mai neve Sztaraja Ladoga, a Volhov alsó folyásánál található, közvetlenül a torkolat felelt,
O roszország Leningrádi Területén. A Vol hov a Ladoga-tóba öm lik.
főB é s ju r je v 9 v á ro so k b e v é te le (1 1 1 6 , 1 1 3 1 ) je lz i . A R égm ú lt id ő k k ró n ik á ja sz e r in t
1 0 3 0 -b an " j a ro sz la v ... a c sú d o k e lle n in d u lt , é s le g y ő z te ő k e t, é s m eg a la p íto tta
Ju r je v v á ro sá t" 'O (F in n u g o r tö r té n e ti c h re s tom a th ia 1 . i . m . 5 2 .) . A z e lle n sé g e s
k ö rn y e z e tb e n n em so k á ig ta r to tta m ag á t a z o ro sz h e ly ő rsé g , a k a to n ák a t rö v id e se n
e lű z té k . l0 6 1 -b en a c sú d o k (a k ik itt a z é sz te k k e l a z o n o sak ) e g é sz e n P szk o v ig ju to t-
ta k eg y e lle n c sa p á su k so rá n .
A m a i É sz to rsz á g te rü le té n é lő k e t a z o ro sz k ró n ik ák a N o v g o ro d k ö rn y ék i ő s la -
k ó k h o z h a so n ló an a c sú d n ép n év v e l il le tté k . N em tu d ju k , h o g y a k é t f in n u g o r
n ép e s sé g a zo n o s n ev én ek c sa k a k u ltu rá lis h a so n ló sá g v o lt a z a la p ja , v a g y a n y e lv i
k a p c so la t is n y ilv á n v a ló v o lt a k k o r ib a n e z en c sú d o k n ak n ev e z e tt c so p o r to k k ö zö tt .
A z 1 1 4 3 ·b an tö r té n t e sem én y ek fe lje g y z é sé b en eg y ú ja b b b a lti f in n n ép n ev e t
o lv a sh a tu n k , a karélokét. 1 1 4 2 -b en a hiirne k ö zö ssé g tám ad o tt a n o v g o ro d i fó ld re , d e
a ladogaiaktól v e re sé g e t s z e n v ed te k . E n n ek a n ép n év n ek a fe lb u k k an á sa a f in n
b e lső v isz o n y o k ró l is tá jé k o z ta t: a tám ad á s e g y f in n tö rz s ö n á lló a k c ió ja v o lt , a tö r -
z se k te h á t ö n á lló g a z r la sá g i-p o lit ik a i e g y sé g e t a lk o tta k . 1 1 4 3 -b an a k a ré lo k v isz o -
n o z tá k a tám ad á s t, é s m eg fu tam íto ttá k a h am é ie k e t. A k é t h ír ö s sz e v e té se n y om án
e lg o n d o lk o d h a tu n k a ladogai é s a karél e tn ik um je lz ő e ln e v e z é se k k ap c so la tá ró l.
L ad o g a v á ro s n ev e 1 1 3 6 -b an sz~ re p e l e lő sz ö r a k ró n ik áb an , a k a ré l n é p n év h é t
é v v e l k é ső b b . V a ló sz ín ű le g L ad o g a k ö rn y ék én k a ré lo k é lh e tte k , a k ik e t a v á ro sa la -
p ítá s u tá n a n o v g o ro d ia k fe n n h a tó sá g u k a lá v o n ta k , s íg y k e rü lh e te tt a r ra so r ,
h o g y a L ad o g á t é r t tám ad á s t a k a ré lo k to ro ljá k m eg .
N em so k k a l e z e n e sem én y ek u tá n , 1 1 4 9 -b en a h am é ie k a lIótokra tám ad ta k . A
tám ad á s t a v ó to k a n o v g o ro d ia k k a l e g y ü tt v e r ik v is sz a . E z a k ö zö s a k c ió le g v a ló sz í-
n ű b b en ú g y é r te lm ezh e tő , h o g y ek k o r m á r a v ó to k N o v g o ro d fe n n h a tó sá g a a la tt
é lte k , am e ly n ek íg y k ö te le s sé g e v o lt a la ttv a ló i v é d e lm é rő l g o n d o sk o d n i. 1 2 4 1 -b en
a zo n b an m á r a rró l é r te sü lü n k , h o g y a v ó to k a n ém e te k a lá ta r to z ta k . N y ilv á n n em
ön sz án tu k b ó l. A lo v ag re n d ek - m ik én t a sv éd ek is - k ih a sz n á lv a a ta tá r tám ad á s t,
fo k o z tá k ak tiv itá su k a t N o v g o r 'o d e lle n . A le k sz a n d r N y ev szk ij" fe je d e lem azo n b an
8 O tep a ii , É sz to rsz á g . A k ró n ik a a z e re d e ti n é v o ro sz tü k ö rfo rd ítá sá t h a sz n á lja , e z é r t fo rd íto t-
tu k le m i is O te p a a n ev é t m ag y a rra .
!l T an u , É sz to rsz á g .
10 A z o ro sz k ró n ik ák gurol! sz a v a eg y a rá n t je le n th e t v á ro s t é s v á ra t, m i v á ro sn ak fo rd íto ttu k .
A g o ro d n ak n ev e z e tt n a g y o b b td ep ü lé se k tip ik u s k ö z ép k o r i v á ro so k v o lta k . A m ik o r a z o n b an a r-
ró l o lv a su n k , h o g y v a la h o l v á ro s t a la p íto lt .a k , a k k o r in k áb b eg y e rő d sz c rű k a to n a i- ig a z g a tá s i
k ö zp o n tra k c ll g o n d o ln u n k . E z ek e t ú g y k ép z e lh e~ ü k c i, m in t a m ag y a r á llam a la p ítá s c ls6 é v tiz e -
d c ib c n em e lt « > Id v á ra k a t, am e ly ek b en k a to n a sá g á llom á so zo tt , e s e tle g m ég v a lam ily e n sz o lg á ló
em b c re k , ip a ro so k ; a v á r te rü le té n tem p lom o t is em e lte k , v a lam in t ra k tá ra k a t é s is tá lló k a t.
A tö r té n e lm i-f< ild ra jz i k iirü lm én y ek h a tá ro z tá k m eg , h o g y a z ily e n b á z iso k v á ro so k k á v á lta k -e a
k é ső b b ie k b en , v a g y sz c re p ü k ,~ t v e sz tv é n e lh a g y tá k 6 k e t.
II A lek sz an d r Ja ro sz la v ic s N y ev szk ij (1 ~ Z 1 -1 2 6 3 ) : 1 I . J a ro sz la v U a ro sz la v V sz ev o lo d o v ic s ) lia ,
I l l . V sz ev o lo d (V sz ev o lo d Ju r je v ic s B o lso je ( ;n y e zd o = N ag y F é sz ek V sz ev o lo d ) u n o k á ja .. o v -
visszavágott: a novgorodiakkal a ladogaiakka l, a karélokkal és az izseriekkel i2
Koporja városára tám adt, azt visszavette, a vót és csúd árulókat pedig kivégeztette.
E híradás egyrészt tájékoztat a vótok lakóhelyéről (Koporja '3 és környéke), m ás-
részt pedig mutatja a finnugor népek tipikus sorsát: valamelyik oldalra feltétlenül
oda kellett állni, a hadi szerencse forgandósága azonban nem m indig tette lehető-
vé a helyes választást.
NovgO l'od a közvetlen környezetének uralm áért folytatott harcban egyre-másra
ismeri m eg a különböző balti finn etnikai csoportokat. A csúd népnév önálló hasz-
nálata visszaszorul a krónikában: m indig mellé társul valam ilyen jelző vagy magya-
rázat. 1179-ben a csúdok ocsel14 nevű csoportját támadják meg a novgorodiak.
A megtámadottak fóldjeiket elhagyván a tengerhez menekültek. 1212-ben a nov-
gorodiak a csúdok ellen mentek, "kiknek torma l5 volt a nevük". A tormák elleni
akció után a novgorodiak M edvefő városára támadtak. 1214-ben "M sztyiszlav 1ű
fejedelem a novgorodiakkal a Csúdfóldön át a tengerhez ment a csúd jerevákl7 el-
len". Bevették Vor(lbiin "városát" is, amely a Harju tartományban található Varbola
fóldvárával azonos. A megnevezett csúd csoportok az ocselek kivételével az észt
tartományok lakóival azonosíthatók, orosz elnevezésük egyes települések, illetve a
tartományok nevéből ered. Az 1220-as évektől a csúd népnév ismét jelző nélkül
fordul elő a krónikában, egyes hiradásokban pedig helynevek szerepelnek a csúd
népnév szinonimájaként: kolivanyiak, rakovoriak (1268). Ezután Novgorod figyelme
Karjala felé fordul a svéd fenyegetés m iatt. 1268 után legközelebb az 1343-as
György-nap éjszakai lázadás kapcsán szerepel a csúd nép név. Ez egyben a csúdok
utolsó em lítése a krónikában.
Az észtek az idegen hódítók megjelenése idején az államalapítás utolsó fázisá-
ban voltak. Létrejöttek területi egységeik (rnaakond = tartomány), amelyek tekinté-
gorodi fejedelem 1236-1240, 1241-1252 és 1257-1259 között, V lagyim ir-szuzdáli fejedelem
1252-1263 között.
12 A krónika álLc'llában izserieknek nevezi az izsórokat, a továbbiakban azonban az utóbbi, ná-
lunk meghonosodott elnevezésl használjuk.
13 A krónika más helyein Koporija vagy Koporje. M a Koporje, O roszország Leningrádi Te-
rületén.
H Az ocselek neve Ocsela (eredeti nevén Adzele vagy A tzele) város nevéből ered, amely a
Gauja (észtül Koiva) folyó mentén feküdt, a mai Lellország területén. A Gauja/Koiva egy rövid
szakaszon Észtország és LeLlország halárfolyója. Egy másik vélemény szerinl Ocsela V irumaa
Lc'lrLOmányban volt.
'5 Az elnevezés Torma település nevéből eredhet, amely Vaiga tartományban találhaló, a
Peipusz (CSÚd)-lÓ lÓ I nyugatra.
IG Msztyiszlav M sztyiszlavics Udaloj (= Merész M szlyiszlav), m eghalt 122R-ban. M szlyiszlav
Roszlyiszlavics H rabrij fia, Rurik és David Rosztyiszlavics unokaöccse. 1210-1215 között nov-
gorodi fejedelem .
17 Ajerevák neve lalán Jarvamaa Lc'lriomány nevéből ered, amelyen a novgorodiak átvonulLc'lk
hadjáraluk során.
[ y e s v e z e t ő k (I'anern) i r á n y í t á s a a l a t t á l l t a k . A v a n e m e k s i k e r e s e n f o g t á k ö s s z e a z
e g é s z n é p e t a z i d e g e n h ó d í t ó k e l l e n i k ü z d e l e m b e n . A c s ú d k ö z ö s s é g e k m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s e a k r ó n i k á b a n a z t m u t a t j a , h o g y N o v g o r o d b a n t i s z t á b a n v o l t a k a z é s z t
b e l s ő v i s z o n y o k k a l .
A m a i s m e r t b a l t i f i n n n é p n e v e k k ö z ü l m é g a z i z s ó r é s a l í v f o r d u l e l ő a
n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k á b a n . A z i z s ó r e l ő s z ö r a z 1 2 2 8 - a s é v n é l . A l e í r á s s z e r i n t
hiirnéiek ( j e m e k ) j ö t t e k r a b l ó p o r t y á r a c s ó n a k o n a L a d o g a - t ó h o z . A b e é r k e z ő
n o v g o r o d i a k k a l m e g ü t k ö z t e k , m a j d k é n y t e l e n e k v o l t a k e lm e n e k ü l n i . R a j t u k ü t ö t -
t e k a z o n b a n a z izsórok, a k i k a m e n e k ü l ő k e t ü l d ö z v e l e v á g t a k m i n d e n karélt, t ö b b ,
m i n t 2 0 0 0 e m b e r t . E z t a h í r t o l v a s v a e g y r é s z t ö r v e n d e z h e t ü n k , h o g y m i l y e n j ó l
i s m e r t é k N o v g o r o d b a n a k ü l ö n b ö z ő b a l t i f i n n n é p e k e t , l á m m é g a z i z s ó r o k r ó l i s
t u d t a k , m á s r é s z t p e d i g n e h e z e n é r t j ü k : t u l a j d o n k é p p e n k i k t á m a d t a k ? A h a m é i e k
v a g y a k a r é l o k ? A k r ó n i k a í r ó n y i l v á n t u d t a , m i r ő l v a n s z ó : a t á m a d ó k a t e s e t l e g
m e g s e g í t e t t é k a k a r é l o k , a v a g y H a m e b i z o n y o s f o k ú ö n á l l ó s á g g a l b í r ó t e r ü l e t i
e g y s é g v o l t , s k a r é l o k i s t a r t o z t a k a l á - e z t n e m t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k l e í r n i . M i
a z o n b a n í g y c s a k t a l á l g a t h a t u n k , a z e s e m é n y h á t t e r e ö r ö k r e h o m á l y b a n m a r a d .
A lfvek e l s ő e m l í t é s e 1 2 1 9 - b ő l v a l ó . E b b e n a z é v b e n e g y p o r t y á z ó n o v g o r o d i
c s a p a t m e g ü t k ö z ö t t a n é m e t e k , l i t v á n o k é s l í v e k k ö z ö s s e r e g é v e l . A l í v e k e l ~ g t á v o l
é l t e k b a l t i f i n n t e s t v é r e i k t ő l , l a k ó h e l y ü k c s a k a z é s z t e k t e r ü l e t é v e l é r i n t k e z e t t .
N o v g o r o d t ó i v i s z o n y l a g t á v o l é l v é n t e rm é s z e t e s m ó d o n m á s s z ö v e t s é g i k ö r b e t a r -
t o z t a k . A z 1 2 2 8 - a s h í r a d á s i s ú g y e m l í t i ő k e t , m i n t a k i k e t N o v g o r o d d a l s z e m b e n
i n k á b b P s z k o v f e j e d e lm e i r á n y í t o t t .
A b a l t i f i n n n é p n e v e k k ö z ü l e g y e d ü l a vesz a z , a m e l y a z o r o s z ő s k r ó n i k á b a n m á r
s z e r e p e l , d e a k é s ő b b i k e l e t k e z é s ű n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k á b a n n e m . A r r a n e m
g o n d o l h a t u n k , h o g y e z a n é p a k é t k r ó n i k a í r á s a k ö z t i i d ő b e n k i h a l t v o l n a , h i s z e n
u t ó d a i k , a vepszék m a i s é l n e k a L a d o g a - é s a z O n y e g a - t ó v i d é k é n . A m a g y a r á z a t o t
a karél n é p n é v b e n é s aKorela n e v ű e t n i k a i - t á r s a d a h n i e g y s é g b e n I H t a l á l h a t j u k m e g .
A r ó l u k s z ó l ó h í r a d á s o k a z t s u g a l l j á k , h o g y a 1 2 . s z á z a d b a n k i b o n t a k o z ó b a n v o l t
e g y k a r é l v e z e t é s ű t á r s a d a lm i a l a k u l a t , a m e l y s z e r e n c s é s e b b h e l y e n é s s z e r e n c s é -
s e b b i d ő b e n á l l a m m á a l a k u l h a t o t t v o l n a , o t t é s a k k o r a z o n b a n f e l ő r \ ő d ö t t a s v é d -
o r o s z k e t t ő s n y o m á s a l a t t . E b b e a l a z a s z e r v e z ő d é s b e t a r t o z h a t o t t b e l e a IJesz n é p i s ,
a m e l y í g y , e g y n a g y o b b e g y s é g r é s z e k é n t m á r n e m v o l t ö n á l l ó s z e r e p l ő j e a p o l i t i k a i
é s h a r c i e s e m é n y e k n e k . E z é r t n e m s z e r e p e l n e v ü k a k r ó n i k á b a n , n o h a a n o v g o r o -
d i a k m i n d e n b i z o n n y a l i s m e r t é k ő k e t , s ő t k a p c s o l a t b a n i s á l l t a k v e l ü k . A vesz n é p -
n é v a z o n b a n t o v á b b é l t , 1 4 7 0 - b e n i s m é t e l ő f o r d u l a k r ó n i k á k l a p j a i n .
A k a r é l o k , m i k é n t a c s ú d o k é s a f i n n e k c s o p o r t j a i - t ö r z s e i , k é p e s e k v o l t a k e g y ü t t
f e l l é p n i k ö z ö s c é l o k é r d e k é b e n , c s a k m é g e z t a k é p e s s é g ü k e t n e m t u d t á k á l l a n d ó v á
t e n n i . E h h e z h i á n y z o t t a v e z e t ő r é t e g á l l a n d ó j ö v e d e lm e . K o r e l a k ö r ü l b e l ü l a z o n a
18 " A s v é d e k c 1 j ó v é n v á r o s t é p í t e t t e k K o r e l a ! ő l d j é n . " L á s d K o m i s s z i o n n i j - m á s o l a t , 1 2 9 3 . A v á ·
r o s V i i p u r i ( V i b o r g ) v o l t .
szinten állt tehát, mint a honfoglaló magyarok. Elődeink vezetői a kalandozások
rablóhadjárataival biztosították fegyveres kíséretük javadalmazását - erre a karélok-
nál is látunk példát: 1143-ban "a karélok a haméiek ellen mentek,19 és ezek megfu-
tamodtak és 2 hajójuk összetört". A fejlődés következő lépcsőfoka a saját népesség
megadóztatása lett volna. A karéloknak azonban nem sikerült határaikat meg-
védeni, mint a honfoglaló magyaroknak, így területükön Novgorod szedte be az
adót a saját javára, s ezzel bezárult az önálló karél állam kialakulásához vezető út.
A vepszékhez hasonlóan a merják sem fordulnak elő saját nevükön a Novgoro-
di első krónikában, noha a Régmúlt idők krónikája többször említi őket. Egy adat
értelmezése azonban segít rájuk bukkanni: a csúd népnév mögött rejtőznek ők is.
1131-ben " ... Vszevolod20 a csúdok ellen ment; és nagy kár keletkezett: sok jó nov-
gorodi férfiút öltek meg Klinben január hó 23-án, szombaton." Klin Novgorod
egyik volosztya volt, nevét székhelyéről kapta.21 A napjainkig lakott Klin városa
Oroszország moszkvai területén található, finnugor régészeti leletekben bővelkedő
vidéken. Ezeket a leleteket a merjákkal hozhatjuk összefuggésbe (1. G. ROZENFELDT:
Drevnosztyi zapadnoj csasztyi Volgo-Okszkovo mezsdurecsja v VI-IX vv. Moszkva,
1982.; A. JE. LEONTYEV:Merja. in: Finno-ugri Povolzsja i Priuralja v szrednyije
veka. Szerk. M . G. IVANOVA.Izsevszk, 1999. 16-67.). Novgorodban tehát a
merjákat is a csúdokhoz sorolták. Tárgyi és szellemi kultúrájuk nyilván közel állt
egymáshoz, az újabb kutatások szerint talán nyelvük is: a merja nyelvet BERECZKI
GÁBORjavasolta a volgai finnugor csoportból a balti finn nyelvek közé átsorolni
(A merja nyelv helye a finnugor nyelvcsaládon belül. MNy 85( 1989): 439--442., ua.
in: Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Urálisztikai tanul-
mányok 8. Bp. 1998.265-269.).
A krónikában csúd csoportként szereplő ocselekröl a szakirodalomban elterjedt az a
vélemény, hogy az észtekhez tartoztak. Pontosan ismert lakóhelyük (a Gauja -
észtül Koiva - folyó mente) alapján elképzelhető azonban, hogy lett nyelvűek vol-
tak, talán gyakori érintkezésben észt szomszédaikkal, és a kapcsolatuk eredménye-
képpen létrejött kulturális átfedések - a szokások, a viselet, az eszközök területén -
okozták, hogya novgorodiak a csúdokhoz sorolták őket. Hasonló jellegű etnikai
keveredésre ismerünk példát: a csuvasokat (cseremisz kapcsolataik miatt) a múlt-
ban többen a finnugor népekhez sorolták.
19 A szöveg szerint KorcúL aJclI! ellen ment. A krónikában gyakran előfordul, hogyanépnevek
egyes számban szerepelnek, mi általában többesszámmal fordítottuk.
20 Lásd az 1. jegyzetet (41. oldal).
21 A novgorodi állam az öt nagy részterület (pjatyina) alatt kisebb közigazgatási egységekre
L'szlütt, melyeket v%szty-nak neveztek. A volosztyok élén helytartók (namesztnyik, poszadnyik)
vagy fejedelmek álltak, akik feleltek az adott terület adójának begyűjtéséért, illetve saját szükségle-
teikre gyű.ithették a voloszty adóját. Lásd még a 1OH.jegyzetet (75. oldal).
Az ocselek m ellett talán a krónikában a 6568. évnél (1060) szereplő szoszol nép
is balti eredetű. A szoszoloktól a híradás szerint Izjaszlav22 fejedelem adót szedett,
ők azonban válaszul J U Ijev és Pszkov környékét fosztogatták. A helyszín alapján
finnugor vagy balti népre gondolhatunk. A novgorodi első krónika mutatóinak
összeállító ja, 1 . P . DORONYINa szoszolokat csúd törzsnek határozta m eg Észtország
területén (616.). N evük azonban más krónikákban sszol alakban is előforduI,2~ és ez
m egengedi azt a lehetőséget, hogy a szoszolokat a balti sel törzzsel azonosítsuk.
BOJTÁRENDREösszefoglaló művében a sel népről vagy törzsről azt Ílja, hogy nyel-
ve közelebbről ism eretlen, a lett vagy a litván nyelv változata is lehetett. M indene-
setre a sel törzs nagyon kis létszámú csoportot alkotva élt a Daugava (Dvina) bal
par~án: a 13. században már csak kb. 5-7 ezren lehettek, s a 14. század elejére
teljesen beolvadtak a litvánokba, illetve a lettekbe. A németek az 1218-ban alapított
selfóldi püspökséget m ár 1225-ben zemgalei püspökségre keresztelték át, am i
szintén a sel közösség asszim ilációjára utal (Bevezetés a baltisztikába. Bp. 1997,
113-114.). 12-13. századi történelm i-földrajzi térvesztésüket a novgorodi első
krónika is igazolja: a szoszolok csak egyszer szerepelnek benne, ez a híradás azon-
ban igen korai. N evüket Selpiis falu őrzi a m ai Lettországban, Jekabpils közelében.
1164-ben Novgorod egyik legádázabb ellenfele jelenik m eg a sZÍnen. Ekkor egy
svéd tám adásról értesülünk a krónikából. A z első akció sikertelen volt, az ostrom -
lott Ladoga városát a beérkező novgorodi sereg felm entette, a portyázók közül
csak kevesen tértek haza. Ez a vereség jó időre visszavetette a svéd terjeszkedést.
Következő expedíciójukat 1240-ben vezették. Támadásukat akkor indították, am i-
kor az orosz föld kritikus óráit élte, 1235-1240 között a tatárok elfoglalják az orosz
fejedelem ségeket. Novgorod is m egrendül, noha egyetlenként elkerüli a pusztu-
lást: Torzsok~4 városának védői hősies ellenállásukkal m egállítják a tatár sereget.
Északnyugat-O roszország tehát m egmenekül, de rettegve várja az újabb keletről
jövő tám adást. Ehelyett azonban nyugatról éri a ném et lovagok és a svédek agresz-
sziója.Ezekről az esem ényekről nem csak a történelem iránt érdeklődők hallhattak:
SZERGEJElZENSTEINa Jégrnezők lovagja című film jében állít em léket A lekszandr
Jaroszlavics fejedelemnek, aki éppen a svédek legyőzéséért kapta Nyevszkij (N évai)
m elléknevét. A Svéd K irályság és NovgO l·od konfliktusának legfőbb finnugor vo-
natkozása, hogy az ellenérdekelt felek m indig finnugor területeken csaptak össze,
elsődleges céljuk éppen ezen területek birtoklása volt. Ezekben az ütközetekben
m indkét oldalon találunk finnugor szereplőket: 1240-ben "nagy haderővel jöttek a
221. Izjaszlav (lzjaszlav Jaroszlavics, 1024-1(78): Vlagyim ir Szvjatoszlavics unokája, l..Jaroszlav
Oaroszlav V lagyim irovics M udrij = Bölcsjaroszláv) fia. K ijevi fejedelem 1054-1067, I069-IOn és
!077-1078 között. Novgorodban 1052-1054 között uralkodott.
23 Például a Pszkovi lll. évkönyvben.
24 Város O roszország Tveri Területén, a Tverca lillyó mellett.
svédek, a 11luTmanok, a suomiak és a hiiméiek", " O l e k s z a n d r f e j e d e l e m . . . a novgoTodiak,
kal é s a ladogaiakkal e l l e n ü k m e n t " .
A s v é d e k e t a z 1 2 8 3 - a s é v e s e m é n y e i t ő l k e z d v e n é h á n y h í r a d á s b a n n é m e t e k n e k
n e v e z i k a n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k a l a p j a i n . E n n e k a g y a k o r l a t n a k p o n t o s h á t t e r é t
n e m i s m e l j ü k , d e ö s s z e v e t v e m á s a d a t o k k a l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z 1 2 8 3 . , 1 2 8 4 . ,
1 3 1 1 . , 1 3 1 3 . , 1 3 1 4 . , 1 3 1 7 . , 1 3 2 2 . , 1 3 3 7 . , 1 3 3 8 . , 1 3 5 0 . é s 1 3 9 6 . é v k r ó n i k á j á b a n
e l ő f o r d u l ó némel n é p n é v a s v é d e k r e v o n a t k o z i k .
1 2 9 3 é s 1 3 0 0 k ö z ö t t t ö b b s v é d t á m a d á s r ó l é r t e s ü l ü n k a K a r é l f ó l d e l l e n . E z e k a z
ú n . Ill. k e r e s z t e s h á b o r ú e s e m é n y e i . A h á b o r ú s k o d á s t a z 1 3 2 3 - a s p a h k i n a s a a r i
b é k e z á r t a l e , a z o n b a n n e m v é g é r v é n y e s e n . A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k á b a n a z t o l v a s -
h a ~ u k , h o g y 1 3 3 9 - b e n m e g e r ő s í t e t t é k a b é k é t . K o r e l á t i l l e t ő e n a f e l e k m e g e g y e z -
t e k a b b a n , h o g y " h a a m i e i n k h o z z á t o k m e n e k ü l n e k , f e j e z z é t e k l e v a g y a k a s s z á t o k
f e l ő k e t ; v a g y h a a t i e i t e k h o z z á n k j ö n n e k , m i u g y a n ú g y b á n u n k v e l ü k . . . " A " m i e -
i n k " é s a " t i e i t e k " t ö b b s é g é b e n a f i n n u g o r ő s l a k o s o k v o l t a k . . .
A z 1 3 4 8 - a s s v é d - o r o s z ö s s z e t ű z é s t a s v é d e k p r o v o k á l t á k k i . A k r ó n i k a l e í r á s á b ó l
é r t e s ü l h e t ü n k a I T ó l , h o g y a n f o n ó d o t t ö s s z e a h ó d í t á s é s a h i t : M a g n u s s v é d k i r á l y 2 5
e l ő s z ö r e g y h i t t u d o m á n y i v i t á r a i n v i t á l t a a n o v g o r o d i a k h i t t u d ó s a i t , s f e l t é t e l e i
s z e r i n t a v i t a v e s z t e s é n e k f e l k e l l v e n n i e a g y 6 z t e s b t é t . A s z e l l e m i p á r b ~ e l h á r í t á s a
e s e t é n a z o n b a n m e g i n d í ~ a c s a p a t a i t . Í g y i s t ö r t é n t , O r c h o v e c 2 ü v á r o s á r a t á m a d t .
H a d b a v o n u l á s á t a z i z s ó r o k s z e n v e d t é k m e g : i g y e k e z e t t ő k e t " a s a j á t h i t é r e k e r e s z -
t e l n i , a k i k p e d i g n e m k e r e s z t e l k e d t e k m e g , a z o k e l l e n h a d a t i n d í t o t t " .
A s v é d - n o v g o r o d i v i s z o n y j e l l e g é r e é r d e k e s e n v i l á g í t r á a k r ó n i k a 1 3 3 7 - e s é s
1 3 3 8 - a s h í r a d á s a . M e g t u d j u k , h o g y a n é m e t e k (= s v é d e k ) s o k a t h á b o r ú z t a k a
k o r e l a i a k k a l a z O n y e g a - t ó v i d é k é é r t , u g y a n a k k o r j e l e n v a n n a k K o r e l a v á r o s á n
b e l ü l i s , a h o l s a j á t v á r o s r é s z ü k v a n . H o g y a n l e h e t s é g e s e z ? N y i l v á n v a l ó , h o g y a
k r ó n i k a c s a k a r e n d k í v ü l i e s e m é n y e k r ő l s z á m o l b e , a k i s e b b - n a g y o b b h á b o r ú k r ó l .
A r r ó l a z o n b a n n e m , h o g y a c s e t e p a t é k k ö z t i i d ő k b e n v i s z o n y l a g z a v a r t a l a n u l f o l y t
a f e l e k k ö z ö t t a k e r e s k e d e l e m . A m íg a p a r t n e r e k k ö l c s ö n ö s e n m e g t a l á l t á k s z á m í t á -
s a i k a t , a z ü z l e t v i r á g z o t t . M ih e l y s t a z o n b a n e z t m e g z a v a r t a v a l a m i : p é l d á u l ú j é s
m o h ó s z e r e p l ő k m e g j e l e n é s e , v a g y v a l a m e l y f é l ü z l e t i c s ő d j e e g y e l ő r e n e m l á t h a t ó
k ü l s ő k ö r ü lm é n y m i a t t s t b . , a k k o r a f e g y v e r e s a g r e s s z i ó l é p e t t e l ő t é r b e a z e lm a r a d t
h a s z o n p ó t l á s á r a . E z a b é k é s - b é k é t l e n v i s z o n y a l a k í t o t t a e b b e n a z i d ő b e n a b a l t i -
k u m i f i n n u g o r n é p e k s o r s á t .
A k e r e s k e d e lm i k a p c s o l a t o k , i l l e t v e a z e g y ü t t é l é s e m l é k e i t a r é g é s z e k i s m e g t a -
l á l t á k . A l e g s z e b b l e l e t e k a K a r é l i á b a n t ö b b h e l y e n - í g y K o r e l a v á r o s á b a n i s -
2 5 1 1 . M a g n u s (M a g n u s E r i k s s o n , 1 '1 1 9 - 1 : 1 6 3 )
~Ű M á s n c v e i O r e h o v v a g y O r e s e k . A t c i c p ü l é s O r e h o v s z i g c t é n v o l t a L a d o g a - t ó b a n a N é v a
c r c d c t é n é l . K é s ő b b i n e v c P c t r o k r c p o s z t y , ( i n n c l n c v c z é s e P a h k i n a s a a r i . I t t k ö t ö u é k m e g a b é k é t
1 3 2 3 - b a n .
m e g ta lá l t s k a n d in á v t íp u s ú f ib u lá k (S z . 1 . K O C S K U R K IN A :D re v n y a ja K o re la . L e -
n in g r á d , 1 9 8 2 . 1 0 3 -1 0 8 .) .
A k e r e s k e d e lem z a v a r ta la n s á g á t a h á b o rú s id ő k k ö z ö t t e g y e zm é n y e k k e l ig y e -
k e z te k s z a b á ly o z n i . A z e g y e zm é n y e k h ír e , s ő t e g y e s e s e te k b e n te l je s s z ö v e g e is
m e g ö rz ö d ö t t . E z e k a k ró n ik á k h á b o rú s h í r e i m e l le t t s z in té n a k o r s z a k fo n to s d o -
k u m e n tu m a i .
A s v é d m e l le t t m á r a z 1 2 4 0 -e s tám a d á s u k a lk a lm á v a l f e lb u k k a n e g y é rd e k e s
n é p n é v , a rnurman. E z a n o rm a n n e g y ik v á l to z a ta , a b e lő le s z á rm a z ó Murmanszk
v á ro s n é v n a g y já b ó l k i i s je lö l i , h o g y m e r r e k e r e s h e t jü k a m u rm a n o k la k ó h e ly é t . A
n é p n é v e t im o ló g iá ja a la p já n v a ló s z ín ű le g n em f in n u g o r : n em v a lam i é s z a k o n é lő
k a r é l , f in n v a g y la p p k ö z ö s s é g le h e te t t , h a n em e g y n o rm a n n -v ik in g e tn ik a i c s o -
p o r t . A s z a k i ro d a lo m a m u rm a n o k a t a n o rv é g o k h o z s o ro l ja . 1 2 4 0 -b e n a m u rm a -
n o k e g y ü t t tám a d ta k N o v g o ro d r a a s v é d e k k e l é s a f in n e k k e l . 1 3 3 9 -b e n a s v é d e k é s
a n o v g o ro d ia k a M u rm a n fó ld ö n e rő s í t ik m e g k o rá b b i b é k é jü k e t . A z 1 4 1 1 -e s s v é d
tám a d á s t m e g to r la n d ó a n o v g o ro d ia k n em c s a k V ib o rg o t é s k ö rn y é k é t tám a d já k ,
a h o g y a z t a z e lő b b m á r em lí te t tü k , h a n em J a k o v S z ty e p a n o v ic s d v in a i h e ly ta r tó a
m u rm a n o k ra is r á tám a d . A z 1 4 0 0 -a s é v e k e le jé n tö b b h ír i s b e s z ám o l a m u n u a n o k
ö n á l ló a k c ió i r ó l : 1 4 1 9 -b e n k a r é l é s o ro s z f a lv a k r a tám a d ta k , tem p lo m o k a t , m o n o s -
to ro k a t p u s z t í to t ta k e l , 1 4 4 5 -b e n s z in té n u g y a n e z t a te rü le te t , a d v in a i v o lo k 2 7
v id é k é t tám a d tá k m e g . E z u tó b b i a k c ió ju k a z o n b a n k iv é te le s e n n em ö n c é lű r a b ló -
p o r ty a v o l t : a k o r e la ia k e lő z ő é v i tám a d á s á t to ro l tá k m e g . E b b e n a h ír a d á s b a n a
sl'éd murmanokról e s ik s z ó . A k é t n é p n é v e g y ü t te s h a s z n á la tá v a l v a ló s z ín ű le g a r r a
u ta l a k ró n ik a í r ó ja , h o g y a m u n u a n o k s v é d f e n n h a tó s á g a lá ta r to z ta k .
N o v g o ro d a B a l t ik u m b ir to k lá s á é r t v ív o t t k ü z d e lem b e n a s v é d e k m e l le t t a n é -
m e te k k e l k e rü l t ö s s z e tű z é s b e . A n ém e t te r je s z k e d é s e ls ő je le k é n t a 1 2 . s z á z a d v é -
g é n k e r e s k e d ő k h a jó z ta k b e a N y u g a t i -D v in a to rk o la tá b a . A te rü le t i ig é n y e k e z
a lk a lo m m a l is a k e r e s z té n y té r í té s ig é n y é v e l p á ro s u l ta k . 1 2 ü l-b e n A lb e r t p ü s p ö k a
fo ly ó to rk o la tn á l l ív f a lv a k h e ly é n m e g a la p í to t ta R ig a v á ro s á t , a to v á b b i h ó d í tá s o k
fő tám a s z p o n t já t . A te r je s z k e d é s v é g r e h a j tó i a lo v a g o k v o l ta k , a k ik a p á p a á l ta l
S z ű z M á r iá n a k f e la já n lo t t te r ü le t m e g s z e r z é s é é r t b ű n b o c s á n a tb a n r é s z e s ü l te k . A
1 3 . s z á z a d e le jé n aK a rd te s tv é r e k lo v a g r e n d je m á r a d é lé s z t te rü le te k e t tám a d ta a
s z ö v e ts é g e s e ik k é te t t f in n u g o r l ív e k k e l é s b a l t i la tg á lo k k a 1 .28 A h ó d í tó k n a k k a p ó ra
jö t t a te rü le te t k e r e s ő N ém e t L o v a g re n d s e g í ts é g e .
A N ém e t L o v a g re n d e t 1 1 8 9 -b e n a la p í to t tá k , a h a rm a d ik k e r e s z te s h a d já r a t ; - ,1 -
k a lm á v a l . A k ö v e tk e z ő s z á z a d e ls ő f e lé b e n te v é k e n y k e d ő n a g y m e s te r e , HERM.-\. N
V O NS A L Z Aa k e z d e te k tő l f o g v a tö r e k e d e t t a r r a , h o g y re n d je E u ró p á b a n is m e g v e s -
s e lá b á t . E ls ő á l lam a la p í tá s i k ís é r le tü k n em s ik e rü l t : I I . A n d rá s m a g y a r k i r á ly
u g y a n jó s z ív v e l a d o t t n e k ik b i r to k o t a B a rc a s á g b a n , d e ta p a s z ta iv á n fü g g e t le n e d é -
2'1 A v o lo k m a g y a r á Z a l .< " Í . l lá s d k é s ő b b a s z ö v e g b e n .
2 8 A la lg á lo k tö r z s e a le l le k e g y ik e lö d n é p e s s é g e v o l l .
s i t ö r e k v é s e ik e t , 1 2 2 5 - b e n f e g y v e r r e l k e r g e t t e k i a z o r s z á g b ó l a lo v a g o k a t . E k k o r
t á m o g a tó r a l e l t e k a n é m e t - r ó m a i c s á s z á r n á l , a c s á s z á r s á g tö b b r é s z f e j e d e lm é n é l é s
a z e g y h á z i v e z e tő k n é l i s , a k ik k e l e t i t e r j e s z k e d é s i p o l i t i k á ju k v é g r e h a j tó j á t é s a
p o r o s z o k le e n d ő m e g té r í t ő i t l á t t á k a lo v a g o k b a n . Í g y k e r ü l t e k a B a l t i k u m te r ü l e -
t é r e , a h o l 1 2 3 7 - b e n e g y e s ü l t e k a z A lb e r t p ü s p ö k á l t a l 1 2 0 2 - b e n a l a p í to t t K a r d t e s t -
v é r e k r e n d jé v e l . A z . ú j s z e r v e z e tb e n a lo v a g r e n d k ü lö n á g á t k é p e z t e a K a r d t e s tv é -
r e k m a r a d é k á b ó l 2 9 l é t r e h o z o t t é s m e g e r ő s í t e t t L iv ó n ia i L o v a g r e n d . A N ém e t L o -
v a g r e n d n a g y m e s t e r e a l á h á r o m e g y e n r a n g ú m e s t e r t a r to z o t t . K ö z ü lü k a z O r s z á -
g o s m e s t e r R ig a v á r á b a n ta r to t t a s z é k h e ly é t , o n n a n i r á n y í to t t a a l i v ó n ia i l o v a g o k a t .
A n é m e t h ó d í tó k a n o v g o r o d i k r ó n ik á b a n e lő s z ö r 1 2 1 7 - b e n s z e r e p e ln e k . A h í r -
a d á s s z e r in t a c s ú d o k h ív t á k s e g í t s é g ü l ő k e t , a k ik e k k o r m á r tö b b e l l e n s é g s z o r í t á -
s á b a n é l t e k , s c s a k a z t v á l a s z th a t t á k m e g , h o g y é p p e n m e ly ik ü k o ld a l á r a á l l n a k .
A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n ik a a 1 3 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n a l e g tö b b e t a n é m e te k k e l
k a p c s o l a to s e s e m é n y e k k e l f o g l a lk o z ik . E z e k le g in k á b b f e g y v e r e s k o n f l i k tu s o k ,
a m e ly e k b e n te rm é s z e t e s e n a k i s b a l t i f i n n n é p e k i s é r in t e t t e k v o l t a k . A 1 3 . s z á z a d
m á s o d ik f e l é tő l a z o n b a n a s v é d e k v á ln a k N o v g o r o d le g f ő b b e l l e n l á b a s á v á , é s a
1 4 - 1 5 . s z á z a d b a n a n é m e te k e t m á r c s a k h á r o m h í r b e n e m l í t i k .
A n é m e te k g y o r s a n t e r j e s z k e d te k a B a l t i k u m b a n : 1 2 2 4 - b e n b e v e t t é k T a r tu v á -
r o s á t . A 1 3 . s z á z a d e l s ő f e l é tő l k e z d v e s z á m í th a t ju k a z t a n é m e t b e t e l e p ü lé s t , a m e ly
m e g v á l to z t a t t a a B a l t i k u m tá r s a d a lm i s t r u k tú r á j á t : a n é m e t f ö ld b i r t o k o s o k r á t e l e -
p ü l t e k a p a r a s z t i g a z d a s á g o k r a , a v á r o s i k e r e s k e d ő k é s ip a r o s o k p e d ig ú j t á r s a -
d a lm i r é t e g e t a lk o t t a k . A b e te l e p ü lé s n y o m á n k ü lö n n é m e t v á r o s r é s z e k jö t t e k
l é t r e , e r r ő l t a n ú s k o d ik a k r ó n ik a 1 3 2 8 - a s b e j e g y z é s e , a m e ly a z t a d j a h í r ü l , h o g y
le é g e t t a z " e g é s z némel jurjev ... 2 5 3 0 n é m e t é g e t t b e n n a p a lo t á k b a n m e g 4 o r o s z
e n lb e r " . : l o
1 2 3 4 - b e n a n o v g o r o d ia k v i s s z a v á g ta k T a r tu e lv e s z t é s é é r t : n a g y g y ő z e lm e t a r a t -
t a k . A v á r o s o k a t a z o n b a n n e m s ik e r ü l t e l f o g l a ln iu k . A b e s z á m o ló b ó l a z t a k ö v e tk e z -
t e t é s t v o n h a t ju k l e , h o g y a lo v a g o k m á r tö b b m e g e r ő d í t e t t h e ly e t b i r t o k o l t a k a m a i
É s z to r s z á g t e r ü l e t é n . N e m r e n d e lk e z t e k a z o n b a n a k k o r a e r ő v e l , h o g y ú ja b b h ó d í -
t á s o k r a g o n d o l j a n a k , d e a k ín á lk o z ó le h e tő s é g e t h a l a d é k ta l a n u l m e g r a g a d tá k : a
m o n g o l h a d já r a to t k ih a s z n á lv a 1 2 3 8 - b a n tö b b tá m a d á s t i s i n d í to t t a k a
N o v g o r o d n a k a d ó z ó k i s e b b b a l t i f i n n n é p e k te r ü l e t e i f e l é . A c s ú d o k a t m a g u k m e l l é
v é v e a v ó to k r a t á m a d ta k , s K o p o r j e k ö r n y é k é n e r ő d ö t e m e l t e k ú j t e r ü l e t e ik v é -
d e lm é r e . U g y a n a k k o r m á s f e lő l i s b e tö r t e k N o v g o r o d te r ü l e t e i r e : L u g á t é s k ö r n y é -
k é t f o s z to g a t t á k a l i t v á n o k k a l é s a c s ú d o k k a l e g y ü t t . A m e g to r ló a k c ió t A le k s z a n d r
" 9 A K a r d lc s lv é r e k 1 2 3 6 - b a n k a ta s z t r o f á l i s v c ~ e s é g e t s z e n v e d le k a J i l v á n o k tó l , e z in d o k o l t a
b c o iv a s z l á s u k a l a N é m e l L o v a g r e n d b e .
3 0 A k o r a b e l i v á r o s o k lé l c k s z á m á v a l ö s s z e v e tv e e z a z a d a t e l t ú l z o t tn a k tű n ik . E g y e s v é l e m é -
n y c k s z e r in l a lű z v é s z s o r á n n e m p u s z lu lh a u a k e l e n n y ie n , l e g fC l j e b b h a j l é k t . ' l l a n n á v á l t a k (E e s t i
,~ a lu g u . K r o n o lo o g ia . K o o s l a n u d : S u le n V a h l r e . T a l l i n n , 1 9 9 4 .3 9 . )
Nyevszkij fejedelem vezette. 1242-ben a Csúd-tó31 mellett csaptak össze a novgoro-
diak az egyesült ném et-csúd seregekkel. A leírás szerin t a ném etek elpusztu ltak ,
illetve nagy számban estek fogságba, a m enekülő csúdokat pedig a tó jegén vívott
csatában verték m eg .
A novgorodi első krónika híradásaiból azt is megtudha~uk, hogy a város a ke-
leti finnugorok felé is terjeszkedett. E rről az első beszámolót az 1187 -es évnél 01-
vasha~uk. A hír szerin t novgorodi adószedőket öltek m eg Pecserában és a volokon
túl. A Régmúlt idők krónikája 1096-ból em líti G ym jata Rogovics szolgájának ú~át
Pecsorába és a jugorok földjére (F innugor történeti chrestom athia 1 . i. m . 54.).
A kkor a pecsoraiak m ár adót fizettek Novgorodnak, Jugria lakói azonban m ég
nem . A két esem ény között eltelt száz évben azonban Novgorod elérte és adófize-
tésre kötelezte Jugriát is. A krónikák adatai szerin t a Jugria név ekkor m ég a Fel-
ső-K ám a és a Pecsora vidékére vonatkozott. A 13-14. században azonban tágabb
értelm ezést kapott, m ár U ráion túli terü leteket is beleértettek (ZSIRA l M IKLÓS:
Finnugor népnevek 1. Jugria. N yK XLV II. Bp. 1928-30.252-295,399-452.). A z
első hírek Jugria kapcsán m ég nem utalnak arra, hogya novgorodiak átkeltek
volna az U rálon. Jugria nagyon távol esett N ovgorodtól, az állandó jelenlétet, az
adószedők védelm ét nehéz volt b iztosítani. U gyanakkor a m egszerezhető zsák-
m ánya novgorodiakat újabb hadjáratokra csábíto tta . A z 1193-as hír m ás jellegű,
m int az 1187-es: nem adószedőkről, hanem fegyveres hadjáratró l, "kalandozás ról"
szól. Ezért úgy értékelhe~ük, hogya novgorodi sereg ekkor a hódítások kiterjesz-
tésével próbálkozott, és m élyen behatolt Jugriába. A z akció azonban csúfos ku-
darcba fulladt. O kát csak a rnladsij iwod változatai őrizték m eg: árulás történt. A ka-
landozó seregből csak 80-an m aradtak életben. Egy év múlva értek haza, s igazsá-
got tettek: a főbűnösöket kivégezték , a többiek pedig "kunával válto tták m eg m a-
gukat".32 Ezután sokáig nem kapunk hírt N ovgorod és Jugria kapcsolatáról. Leg-
közelebb az 1323-as évnél értesülünk újabb esem ényekről. Ekkor az usztyugiak
rátám adtak a Jugriába tartó novgorodiakra, és kirabolták őket. U sztyug33 jóval
közelebb feküdt Jugriához, m int Novgorod. A kereskedőváros erejének hanyatlása
az usztyugiakat arra sarkallta , hogy m egpróbálják rátenni a kezüket a J ugriából
kiáram ló javakra. A következő évben azonban Novgor'od visszavágott, és bevette
U sztyugot.
31 Észtül Peipsi jiiro, ebből szárm azik m ásik ism ert neve, a Pejpusz-tó . A krónikában Csúd-tó
néven em legetik , ezért a m agyarázó szövegekben is ezt az elnevezést használjuk .
32 A kuna (m ás forrásokban kunyiú 'l) coboly- vagy herm clinprém volt. N ovgorodban kötegek-
be fűzött prém ek szolgáltak értékm érőül. A búnösak tehát lényegében pénzbüntetést fizettek .
33 Mai neve Velik ij U sztyug, város O roszország Vologdai Területén , a Jug és a Szu hona fo-
lyók találkozásánál.
1 3 2 9 -b e n a r ró l é r te s ü lü n k , h o g y m e g ö l té k a n o v g o ro d ia k a t , a k ik J u g r ia e l le n
m e n te k . S a jn o s tö b b e t n em tu d u n k m e g e r rő l a z e s em é n y rő l . 1 3 3 2 -b e n ism é t s z e -
r e p e ln e k a k e le t i te r ü le te k a h í r e k k ö z ö t t : I v a n K a l i ta 3 4 v la g y im ir - s z u z d á l i é s
n o v g o ro d i f e je d e lem " h a r a g já t N o v g o ro d e l le n fo rd í to t ta , K ám á n tú l i a d ó t k é rv é n
tő lü k " . E z a z e s em é n y is N o v g o ro d h a ta lm á n a k g y e n g ü lé s é t m u ta t ia : O ro s z o r s z á g
jö v e n d ő u r a , a ta tá r o k e l le n i k ü z d e lem v e z e tő je a V la g y im ir - s z u z d á l i f e je d e lem -
s é g b ő l k in ö v ő ú j h a ta lm i c e n t r u m , M o s z k v a le s z . A g a z d a s á g i a la p o k a t k é ts é g te le -
n ü l P é n z e s z s á k Iv á n ( Iv a n K a l i ta ) f e k te t te le . E n n e k e g y ik fo n to s e lem e v o l t a z o n
k ís é r le te , h o g y r á te g y e a k e z é t a k e le t i te r ü le te k , te h á t f ő k é n t a z o b i - u g o ro k á l ta l
la k o t t v id é k a d ó já r a .
A to v á b b i h í r a d á s o k b ó l v á l to z a t la n u l a z tű n ik k i , h o g y N o v g o ro d k e le t i é r d e -
k e l t s é g e i t U s z ty u g v e s z é ly e z te t te . 1 4 2 5 -b e n a z u s z ty u g ia k fo s z to g a t tá k a N o v g o ro d -
n a k a d ó z ó "valakan túli f ö ld e t" .
A k e le t r ő l m e g s z e r e z h e tő ja v a k k é s ő b b is k a la n d o k r a c s á b í to t tá k a n o v g o ro d ia -
k a t : 1 4 4 5 -b ő l a r r ó l é r te s ü lü n k , h o g y h á ro m e z e r fő s v o lo k o n tú l i h a d d a l m e n te k
J u g r a e l le n . A s e r e g te h á t n em m a g á b ó l N o v g o ro d v á ro s á b ó l to b o r z ó d o t t , a r é s z t -
v e v ő k a J u g r ia k ö z e l i v id é k la k ó i v o l ta k .
A k ró n ik á b a n tö b b s z ö r e lő fo rd u l a valak f ö ld r a jz i f o g a lo m . E s z ó é r te lm e z é s e
s z ám u n k ra a z é r t f o n to s , h o g y m e g á l la p í th a s s u k , la k ta k - e a v o lo k n a k n e v e z e t t v i -
d é k e k e n f in n u g o r n é p e k . A ré g i o ro s z n y e lv b e n e z a s z ó a k é t h a jó z h a tó fo ly ó
k ö z ö t t i s z á r a z fö ld i á t iá r ó t je lö l te , am e ly e n á t k e l le t t h ú z n i - v o n ta tn i a c s ó n a k o k a t ,
h o g y to v á b b le h e s s e n h a la d n i . E z a f a j ta k ö z le k e d é s i m ó d , am e ly a s ű rű e rd ő k ö n
tö r té n ő g y a lo g o s á tk e lé s n é l g y o r s a b b é s k e v é s b é f á r a s z tó v o l t , a f in n u g o r n é p e k
k ö r é b e n m á r é v e z r e d e k ó ta ism e r t le h e te t t : a r é g é s z e t i a d a to k s z e r in t la k ó h e ly e ik
m in d ig v a lam e ly v íz k ö z e lé b e n h e ly e z k e d te k e l . A fö ld r a jz i k ö rü lm é n y e k n a g y o n
k e d v e z ő e k v o l ta k a c s ó n a k o n v a ló k ö z le k e d é s r e : a s ík v id é k e k e n a k ü lö n b ö z ő te n -
g e r e k f e lé n y u g o d ta n h ö m p ö ly g ő n a g y fo ly ó k k i te r je d t v íz g y ű j tő te rü le t te l , s o k
m e l lé k fo ly ó v a l r e n d e lk e z te k . A n a g y o b b fo ly ó k a t n em m a g a s h e g y e k v á g tá k e l
e g y m á s tó l , íg y a v íz v á la s z tó k o n k ü lö n ö s e b b n e h é z s é g e k n é lk ü l á t le h e te t t ju t ta tn i a
c s ó n a k o k a t . A z á tv o n ta tá s i te r ü le te k , a v o lo k o k a k ü lö n b ö z ő v id é k e k rő l é rk e z ő k
ta lá lk o z á s i h e ly e iv é v á l ta k : v á ro s i te le p ü lé s e k , k e r e s k e d e lm i k ö z p o n to k a la k u l ta k
k i . K é s ő b b s o k v o lo k h e ly é n c s a to rn a é p ü l t .
V o lo k o t e lő s z ö r a z 1 1 8 7 - e s e s em é n y e k n é l em l í t a k ró n ik a . E r rő l a h í r r ő l a z
im é n t s z ó l tu n k N o v g o ro d k e le t i e x p a n z ió já v a l k a p c s o la tb a n . A te rü le t v a ló s z ín ű le g
P e c s e r a k ö z e lé b e n le h e te t t . A k é s ő b b i h í r a d á s o k a la p já n a d v in a i v o lo k r a g o n d o l-
h a tu n k , v a g y is a P e c s o r a fo ly ó tó l n y u g a t r a e s ő te rü le t r e , a z É s z a k i D v in a m e l lé k é r e .
3 4 I . I v á n ( Iv a n D a n y i lo v ic s K a l i ta = P é n z e s z s á k Iv á n , m e g h a l t [ 3 4 0 -b e n ) : A le k s z a n d r J a ro s z la -
v ic s N y e v s z k i j u n o k á ja , D a n y i i l A le k s z a n d ro v ic s l ia . V la g y i lT 'i r - s Z l ! z d á i i f e je d e lem 1 3 2 8 - [3 4 0
k ö z ö l t , n o v g o ro d i f e je d e lem 1 3 2 8 -1 3 3 7 k ö z .ö l t , e h a t .a lm i k ö z p o n to k m e l le u t .ö b b m á s k is e b b
f e je d e lc rn s é g u r a is .
E z u t á n m i n t e g y m á s f é l é v s z á z a d i g n e m t a l á l k o z u n k e z z e l a f ö l d r a j z i f o g a l o m -
m a l . T a l á n N o v g o r o d o t l e k ö t ö t t é k a b a l t i k u m i e s e m é n y e k , s a k e l e t i t e r ü l e t e k r e
k e v e s e b b f i g y e lm e t f o r d í t o t t .
A v o l o k o n t ú l i t e r ü l e t e k c s a k a 1 4 . s z á z a d i h í r e k b e n b u k k a n n a k f e l ú j r a . A z
1 3 2 4 - e s h í r a d á s s z e r i n t " a n o v g o r o d i a k J u r i j f e j e d e l e m m e l Zavolocsje e l l e n m e n t e k
é s z s á k m á n y k é n t b e v e t t é k U s z t y u g o t , a D v i n á h o z é r t e k . . . " Z a v o l o c s j e j e l e n t é s e :
v o l o k o n t ú l ; 1 1 8 7 - b e n m é g n e m e z t a n y e l v i f o rm á t h a s z n á l t á k a v o l o k o n t ú l i t e -
r ü l e t m e g j e l ö l é s é r e , a 1 4 . s z á z a d r a a z o n b a n m e g g y ö k e r e s e d i k a z e l n e v e z é s . A z
1 3 2 4 - e s h í r b ő l a n n y i t l e h e t m e g á l l a p í t a n i , h o g y Z a v o l o c s j é n á t U s z t y u g b a l e h e t
j u t n i . A t é r k é p r e p i l l a n t v a m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y U s z t y u g v á r o s á t N o v g o r o d f e l ő l a
S z u h o n a f o l y ó n l e h e t e l é r n i . A S z u h o n á t N o v g o r o d f e l ő l a V o l h o v f o l y ó - L a d o g a -
t ó - S z v i r f o l y ó - O n y e g a - t ó - F e h é r - t ó ú t v o n a l o n l e h e t e t t e l é r n i . A z O n y e g a - t ó é s
a F e h é r - t ó , v a l a m i n t a F e h é r - t ó é s a S z u h o n a f e l s ő f o l y á s a k ö z ö t t l e h e t t e k o l y a n
s z a k a s z o k , a h o l á t k e l l e t t t o l n i a h a j ó k a t . 3 5 E z a v o l o k t e h á t e z t a t e r ü l e t e t j e l e n t h e t -
t e . E h í r a l a p j á n e t t ő l k e l e t r e v o l t Z a v o l o c s j e , a m e l y a S z u h o n a é s m e l l é k f o l y ó i v i -
d é k é v e l l e h e t e t t a z o n o s .
1 3 3 7 - b e n a v o l o k f e l ő l é r i t á m a d á s N o v g o r o d o t : " I v á n n a g y f e j e d e l e m ö s s z e k ü -
l ö n b ö z ö t t a n o v g o r o d i a k k a l é s s e r e g e t k ü l d ö t t a D v i n á n a v o l o k o n t ú l . . . " E h í r b ő l
a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y a v o l o k h o z t a r t o z t a k a z É s z a k i D v i n á t ó l n y u g a t r a
l é v ő t e r ü l e t e k . 1 3 4 2 - b e n e g é s z p o n t o s m e g h a t á r o z á s á t k a p j u k a v o l o k o n t ú l i t e r ü -
l e t n e k : O r l e c é s J e m c a k ö r n y é k e t a r t o z i k a l á a z É s z a k i D v i n a m e n t é n . A v o l o k o n
t ú l i t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n n a g y o n g y a k r a n o l v a s h a t u n k e r r ő l a v i d é k r ő l . E n -
n e k a l a p j á n a s z a k i r o d a l o m b a n e l t e r j e d t a z a v é l e k e d é s , h o g y Z a v o l o c s j e a z É s z a k i
D v i n a , a J e m c a é s a V a g a f o l y ó k v i d é k é v e l a z o n o s . A z 1 3 2 4 - e s h í r a l a p j á n a z o n b a n
a S z u h o n a m e l l é k é t i s f e l t é t l e n ü l Z a v o l o c s j e t e r ü l e t é h e z k e l l s o r o l n u n k .
A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k a a l a p j á n a v o l o k f e l ő l n e m c s a k a S z u h o n á t é s a z É s z a k i
D v i n á t l e h e t e t t e l é r n i , h a n e m a F e h é r - t ó t ó l d é l f e l é h a l a d v a a V o l g a v í z g y ű j t ő
t e r ü l e t é t i s : 1 3 8 8 - b a n N o v g o r o d b ü n t e t ő a d ó t r ó t t k i a v o l o k o n t ú l i f ö l d r e , a m i é r t
e n g e d é l y e n é l k ü l a z o t t l a k ó k a V o l g á r a m e n t e k , v a g y i s h a j ó r a s z á l l v a r a b l ó p o r t y á -
r a i n d u l t a k .
1 4 1 9 - b e n a v o l o k o n t ú l i v i d é k k e l k a p c s o l a t b a n t ö b b k a r é l t e l e p ü l é s s z e r e p e l ,
1 4 4 S - b e n p e d i g N y e n o k s z a , a m e l y m á r a z 1 4 1 9 - e s h í r b e n i s e l ő f o r d u l t , m i n t k a r é l
f a l u . M i n d k é t a l k a l o m m a l a m u rm a n o k t á m a d t a k a v o l o k o n t ú l i v i d é k r e . E z t a k é t
h í r t c s a k ú g y é r t h e ~ ü k m e g , h a f e l t é t e l e z z ü k , h o g y i t t a d v i n a i v o l o k n y u g a t i p e -
r e m t e r ü l e t e i r ő l v a n s z ó . A m u rm a n t á m a d á s h í r é r e a d v i n a i a k m e n t e k o d a , s f u -
t a m í t o t t á k m e g a z e l l e n s é g e t .
A f e l s o r o l t a k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a n o v g o r o d i e l s ő k r ó n i k á b a n s z e -
r e p l ő volok a L a d o g a - t ó - O n y e g a - t ó - F e h é r - t ó é s a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó k i s e b b -
n a g y o b b t a v a k é s f o l y ó k v i z r e n d s z e r é t j e l ö l i . E z e n a n a g y , v o l o k n a k n e v e z e t t t e r ü -
l e t e n b e lü l a z o n b a n k ü lö n s z á m o n ta r to t t á k é s s z in té n v o lo k n a k n e v e z té k a s z á -
r a z f ö ld i á t j á r ó k a t , am e ly e k a tá v o l i f o ly ó k v íz r e n d s z e r é h e z v e z e t t e k . E z e k k ö z ü l a
l e g é s z a k ib b , a z É s z a k i -D v in á h o z v e z e tő v o lo k n y u g a t i h a tá r v id é k e a f o r r á s o k a la p -
j á n k a r é l ő s l a k o s s á g g a l r e n d e lk e z e t t , a v o lo k o n tú l i t e r ü le t , a z É s z a k i D v in a tú l -
p a r t j a p e d ig m á r P e e s e r a h a tá r v id é k e v o l t , t a l á n k o m i ő s la k o s s á g g a l . A z O n y e g a -
é s a F e h é r - tó v id é k e , a h o n n a n a S z u h o n á r a ju tv a U s z ty u g f e lé v e z e te t t a z ú t ,
v e p s z e ő s la k o s s á g g a l r e n d e lk e z e t t . A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n ik a a v e p s z é k e t a k a r é lo k
k ö z ö t t t a r t j a s z á m o n . A V o lg a f e lé v e z e tő v o lo k n e m ta r to z o t t a z ő s i f in n u g o r te -
r ü le t e k h e z , d e e z e n a v o lo k o n tú l , a F e l s ő -V o lg a é s m e l l é k f o ly ó i v id é k é n m e r ja
l a k o s s á g é l t a r é g é s z e t i f e l t á r á s o k ta n ú s á g a s z e r in t .
A n o v g o r o d i e l s ő k r ó n ik á b a n s z e r e p lő Z a v o lo e s je h a tá r v id é k n e k te k in th e tő a
k ü lö n b ö z ő ő s la k o s f in n u g o r n é p e k k ö z ö t t . D é ln y u g a t f e lő l b a l t i f in n ( k a r é l , v e p -
s z e ) , d é lk e le t f e lő l v o lg a i (m e r j a ) , k e le t f e lő l p e d ig p e rm i ( z ü l j é n ) l a k o s s á g ú te r ü le -
t e k k e l é r in tk e z e t t . V i s z o n y la g o s la k a t l a n s á g a m a g y a r á z z a a n o v g o r o d i b e te l e p ü lő k
é r d e k lő d é s é t i r á n ta : 1 3 4 2 - b e n " L u k a V a l f r o m e je v . . . v a k m e r ő jo b b á g y o k a t g y ű j -
tö t t m a g a k ö r é , é s e lm e n t a v o lo k o n tú l r a a D v in á n , é s f e l é p í t e t t e O r le e v á r o s á t . . . "
A f e n t i v é le m é n n y e l s z e m b e n a s z a k i r o d a lo m b a n a z t o lv a s h a t ju k , h o g y Z a v o -
lo e s j e l a k o s s á g a csúd, v n g y i s f in n u g o r v o l t . H E IK K I K IR K IN E Na z in k e r ik ( i z s ó r o k )
tö r t é n e té t ö s s z e f o g la ló m ű b e n k ö z ö l t t é r k é p é n a z O n y e g a , Je m e a é s V a g a f o ly ó k
m e l l é k é t , t e h á t Z a v o lo e s je e g y r é s z é t a lilllalocsjei csúd n é p e s s é g la k ó h e ly e k é n t á b r á -
z o l j a ( I n k e r in k e s k ia ik a ja u u d e n a ja n a lk u v u o te e n 1 6 1 7 . I n : I n k e r i . H i s to r i a ,
k a n s a , k u l tu u r i . S z e r k . P E K K A N E V A L A IN E Né s H A N N E S S IH V O . H e l s in k i , 1 9 9 1 .
3 7 . ) . E z a f e l f o g á s ö s s z e m o s s a k é t k r ó n ik a í r ó m ű h e ly h a g y o m á n y a i t é s i sm e r e te i t .
A m in t l á t tu k , a n o v g o r o d i e l s ő k r ó n ik a a 1 4 . s z á z a d tó l h a s z n á l j a a Z a v o lo e s je f ö ld -
r a j z i f o g a lm a t , é s n e m tu d lilllolacsjeí csúd l a k o s s á g r ó l . E z t a z e ln e -• . .e z é s t e g y k o r á b -
b a n é s m á s h o l m ű k ö d ö t t m ű h e ly h a s z n á l t a : a R é g m ú l t id ő k k r ó n ik á já n a k b e v e z e -
tő jé b e n s z e r e p e l . E z a k r ó n ik a K i je v b e n s z ü le t e t t , b e v e z e tő r é s z e v a ló s z ín ű le g
N V E S Z T O Rm ű v e , é s a z I l lO - e s é v e k b ő l s z á rm a z ik . K i j e v b ő l n é z v e a z é s z a k i t e r ü le -
t e k ő s la k o s f in n u g o r é s b e te l e p ü l t o r o s z n é p e s s é g é t , a szrnalenszki valak m ö g ö t t ,
a m e ly a D n y e p e r é s a D v in a k ö z ö t t b iz to s í to t t a a z á t j á r á s t , v a ló b a n e s ú d o k é l t e k .
A R é g m ú l t id ő k k r ó n ik á ja m e g k ü lö n b ö z te t i a e s ú d o k a t é s a z a v o lo e s je i e s ú d o k a t
( F in n u g o r tö r t é n e t i e h r e s to m a th ia 1 . i . m . 5 0 . ) . A e s ú d o k m in d e n b iz o n n y a l a z
é s z te k k e l a z o n o s a k , e z t m á s f o r r á s o k a la p já n i s á l l í t h a t ju k , a z a v o lo e s je i e s ú d o k
p e d ig N o v g o r o d é s k ö r n y é k é n e k ő s la k o s s á g á v a l , a m e ly a té r k é p r ő l l á th a tó a n a
s z m o le n s z k i v o lo k o n tú l l a k o t t . A z a v o lo e s je i e s ú d o k n é p e s s é g e a n o v g o r o d i á l l a m
ő s la k o s s á g á t a lk o t t a , a v á r o s b a n m e g ta lá l t n y í r f a k é r e g r e r ó t t l e v e le k a la p já n a k a -
r é l n y e lv e g y ik v á l to z a tá t b e s z é l t é k .
N o v g o r o d s z k a ja p e r v a ja l e to p i s z s z ta r s e v o i m la d s e v o iz v o d o v . S z e r k . é s b e v . A . N . N a n o s z o v .
M o s z k v a -L e n in g r á d . 1 9 5 0 .
The Chronicle of Novgorod 10 16-1471. Translated from the Russian by Robert Mitchell and
Nevill Forbes, wi th an introduetion by C. Raymond Beazley, and an account of the text by A. A.
Shakhmatov. Works of the Camden Society. Ser. 3, Vol. 25. London, 1914.
Novgorodszkaja pervaja letopisz po szinodalnomu szpiszku. Die erste Novgoroder Chronik
nach ihrer iiltesten Redaktion (Synodalhandschrift) 1016-1333/1352. Edition des altrussischen
Textes und Faksimile der Handschril't im Nachdruck. In deutscher Übersetzung herausgegeben
und mit einer Einleitung versehen von Joachim Dietze. Lipcse, 1971.
A KRÓNIKA FINNUGOR VONATKOZÁSÚ
RÉSZEI
A krónikából lefordított és itt közölt részletek sokszor éppen csak megemlítik a
különböző finnugor népeket. Egyes részek csak a bennük említett vidékek és váro-
sok miatt kerültek válogatásunkba. A krónikában szereplő települések többsége ősi
finnugor területeken jött létre. A falakon belül, s a városok körzetében finnugor
lakosság is élt. A történelmi események követhetőségének érdekében közlünk
olyan részleteket is, amelyeknek nincsenek finn ugor szereplői. A szinódusi másolat
("sztarsij izvod") és a Komisszionnij-másolat ("mladsij izvod") finnugor vonatkozá-
sú részeit együtt, időrendben közöljük. A szövegrészletek végén zárójelben uta-
lunk az eredetre: (Sz., K.). A szinódusi másolat közlésénél a későbbi kiadás többet
tartalmazó helyeit a szövegbe illesz tettük a következő magyarázó jelekkel: A =
Akadémiai másolat, K = Komisszionnij másolat, T = Tolsztoj-másolat. A krónika
különböző változataiban előfordulnak olyan finnugor vonatkozású események,
amelyeket a Régmúlt idők krónikájából már megismerhettünk, ezeket itt nem
közöljük. A krónikában a földrajzi, a nép- és személynevek írásmódja változó. A
fordításnál mindig az eredetit követtük, a különböző változatokat nem egységes í-
tettük. Az orosz krónikák datálása a bizánci rendszeren alapu.!. Az időszámítás
kezdete - Krisztus születése - e rendszerben 5508. szeptember 1. A pravoszláv
egyház azonban két változatát is használta ennek. Az egyik az úgynevezett márciusi
éll, ez 5509. március l-jétől számította az évkezdetet, tehát fél éves lemaradásban
volt a bizánci időszámításhoz képest, a másik pedig az ultra márciusi év, amely fél
évvel előbbre járt, mint el·edetije. A Szinódusi másolat a márciusi évet használja,
helyenként azonban átvált az t:ltra márciusira, s előfordul néhány alkalommal két-
három éves tévedés is.:{"Az idézeteket a Novgorodszk<úa pervaja letopisz sztarsevo
i mladsevo izvodov (Moszkva-Leningrád. 1950.) című kötetből a német kiadás
(Lipcse, 1971.) felhasználásával HOLLÓS AITIL\ fordította.
36 Az ultra márciusi időszámítás szerint í~ódLc'lk a kövctkez<l évek eseményei: 6711,6712,
6745,6746,6779, 6H25, 6826, 6827. Két év iemaradásban vannak a 6717-19-re, 672I-re és 6722-
re daLc'Í.lteseményck, három év lemaradás van 6720-nál.
A 6430 . [922 .] évben .... Ü leg 37 Novgorodba m en t, és onnan L adogába . A bará-
ta i az t m ond ják , hogy a tengeren tú lra m en tében egy k ígyó m egm arta a lábát, és
e ttő l m eghalt; L adogában van a sírja .... (K . 109 .)
A 6497 . [989 .] évben .38 •.• És fe losz to tták a fö lde t, és a nagyobb ik [fivér],
Iz jasz lav K ijevet vá lasz to tta és N ovgorodo t és sok m ás várost K ijev határa i közö tt;
S zv ja to sz lav 39 m eg C serny igovo t és a kele ti o rszág rész t M urom ig ; V szevo lod40
ped ig Pere jasz lav lt,4 \ R osztovo t, S zuzdált, B eloozeró t, a V o lga m en té l. ...
É s [N ovgorodba] Szv ja tosz lav fiá t G lebet42 ü lte tte , és k iűz ték a városbó l, és a
vo lokon tú lra m enekü lt, és a csúdok m egö lték .... (K . 160-161 .)
A 6568 . [1060 .] évben . E zu tán ped ig Iz jasz lav a swszolok ellen m en t és 2000
grivnány i adó t ve tte te tt k i rá juk ; ők ped ig kezességet vá lla lván elűz ték az adósze-
dőket; tavassza l ped ig , e ljövén , fe ldú lták a Ju rjev körü li fa lvakat, és a várost és a
tem plom okat fe lgyú jto tták , és sok kárt okoztak , s harco lva e lju to ttak P szkov ig . É s a
pszkov iak és a novgorod iak hadra keltek ellenük , és 1000 rusz e lese tt, szoszo l pe-
d ig szám talan . (K . 183 .)
A 6576 . [1068 .] évben . Idegenek jö ttek o roszfö ld re , sok po lovec; Iz jasz lav és
Szv ja tosz lav és V szevo lod ellenük vonu lt ... és m egfu tam od tak az o rosz hercegek
és legyőzték őket a po lovecek ... Iz jasz lav és V szevo lod K ijevbe m enekü lt, S zv ja-
to sz lav ped ig C serny igovba , és a k ijev i em berek K ijevbe m enekü ltek és vecsé t ta r-
to ttak a p iac téren ... É s az em berek ... a tanácskozásró l fe lm en tek a hegyre ... É s
kétfe lé osz lo ttak : egy ik fe lük a töm löchöz m en t, a m ásik á tm en t a h ídon , ezek a fe-
:ll ü leg (m eghalt 912 -ben ): 879-882 közö tt R urik u tóda a novgorod i trónon . R okon i kapcso -
la tuk je llege nem ism ert.
38 Ennél az évnél a k rón ika rész le tesen k ité r a R urik -d inasz tia leszárm azási rend jére , fe lso ro lja
az o rosz püspökségeket, a m agas egyházi m éltó ságok v ise lő it és a novgorod i e lőkelőket, tehá t
jóval később i esem ényeket és szem élyeket l< "irgyal. A z álta lunk k iem elt ké t rész le t a II. század
tö rténése ivc l fog la lkozik .
:l9 Szv ja tosz lav .Iarosz lav ics (1027-1076): V lagy im ir Szv ja to sz lav ics unokája , L jarosz lav (la-
rosz lav V lagy im irov ics M udrij = Bölcs jarosz láv ) fia . 1054-ig V lagy im ir-vo lin szk i fe jedelem , a
cserny igov i trónon 1054-1073 közö tt ü lt.
401 . V szevo lod (V szevo lod jarosz lav ics, 1030-1098): V lagy im ir Szv ja to sz lav ics unokája , 1 . ja -
ro sz lav (Jarosz lav V lagy im irov ics M udrij = Bölcs jarosz láv ) fia . P ere jasz lav i fe jedelem 1054-1073
közö tt, k ijev i fe jedelem 1077 -ben és 1078-1093 közö tt.
41 M ai neve Peresz lav l Z alesszk ij, város O roszo rszág jarosz láv i T erü le tén . O tt t< l1á lha tó , aho l a
T rubezs a P lescse jevo -tóba to rko llik .
42 G leb Szv ja tosz lav ics: I. ja rosz lav (Iarosz lav V lagy im irov ics M udrij = Bölcs jarosz láv ) uno-
kája , S zv ja to sz lav jarosz lav ics fia . N ovgorod i fe jedelem 1069-1078 közö tt.
jedelem udvarába mentek ... Amikor a fejedelem az ablakból kinézett, és a dru-
zsina43 a fejedelem mellett állt, s mondá Tuki, Csúd fivére, Izjaszlavnak: "látod ,
fejedelem , az emberek feldühödtek, küldj követet, hogy vigyázzanak Vszeszlav-
ra.,,44(K . 187-189 .)
A 6577. [1069.] évben .... Ugyanebben az évben, ősszel, október 23-án 45, Szent
Jakabnak, az Úr fivérének napján, pénteken, nappal 6 órakor, ismét eljött
Vsze[szlav] Novgorodba; a novgorodiak pedig sereget állítottak ellenük, a Vad as-
kertben [Zverinyec], a Kzeml pataknál; és az Úr megsegítette Gleb fejedelmet és a
novgorodiakat. Oh, nagy csata volt a vótokkal, és közülük számtalan sokan elestek;
magát a fejedelmet Isten hírével elengedték. (Sz. 17.)
A 6613. [1105.] évben. Kinevezték az új püspököket: Lazar, M ina, AnfIlochij.
Ugyanebben az évben haddal mentek Ladogába. És felégették a házakat a patak-
tól, a Szlavno46mellett, S~ent Illés templomáig. (K . 203.)
A 6621. [1113.] évben .... Ebben az évben Msztyiszlav4iBornál legyőzte a csúdo-
kat. ... (Sz. 20.)
A 6624. [1116.] évben. Msztyiszlav a novgorodiakkal a csúdok ellen ment és a
40 szent ünnepén [március 9-én a régi naptár szerint] bevette Medvefőt. ... (Sz.
20.)
A 6638. [1130.] évben. A téli böjt idején Vszevolod 48 a novgorodiakkal a csúdok
ellen ment és lemészárolta őket, házaikat felégette, asszonyaikat és gyermekeiket
hazavitte .... (Sz. 22.)
4; A druzsina a fejedelmek fegyveres kísérete. A druzsinához tartoztak a lOurak kísérClükkel,
valam int a fejedelm i testőrség tagjai.
44 Vszeszlav Brjacsiszlavics (meghalt llO l-ben): lzjaszlav Vlagyim irovics unok;ija, Brjacsiszlav
Izjaszlavics lia. polocki fejedelem 1044-1068 és 1071-110 I között. 106!:! őszén a kijeviek kiszaba-
dított,í.k a börtönből (ahová tavasszal zárt.'í.k be Novgorod elleni támadása miall) és fejedelmükké
tették. Ezut.'í.n m integy hét hónapig uralkodoll a városban és birtokain.
Ez a hír a Kijevi Rusz elleni cis.'> kun támadásról és a városban kitört zavargásokról szól. Finn-
ugor vonatkozása mindössze annyi, hogy lzjaszlav fejedelem főembere, TlIki linnugor származá-
sú lehetell, m ivel testvérét Csúdnak hívták.
45 Ez az esemény valójában 1068 őszén történt, nem sokkal az ut.'í.n, hogy Vszeszlavot a kijevi
nép kiszabadított., börtönéből.
46 A Szlavno elnevezés ill valÓSZÍnűleg a település szláv (orosz) negyedére ut.,1. Szlavnónak
hív[,'í.k egyébként Novgorod Szlovenszkij városnegyedét, valam int a novgorodi szláv lakosságot is.
47 I. M sztyiszlav (Msztyiszla;' V lagyim irovics, 1076-1132): Vszevolod jaroszlavics lInok;ija,
V lagyim ir Vszevolodovics Monomah idősebb fia, 1088-1093 és 1095-1117 között novgorodi
fejedelem , ll25-től haláláig kijevi nagyfejedelem .
A 6 6 3 9 . [1 1 3 1 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n V sz e v o 1 o d a c sú d o k e lle n m en t;
é s n a g y k á r k e le tk e z e tt : s o k jó n o v g o ro d i fé r f iú t ö l te k m eg K lin b e n ja n u á r h ó 2 3 -
á n , s z om b a to n .. . . (S z . 2 2 .)
A 6 6 4 0 . [1 1 3 2 .] é v b e n .. . . É s [V sz e v o lo d t" ism é t N o v g o ro d b a jö t t ; é s n a g y z a -
v a rg á s lő n a z em b e re k k ö z ö tt ; é s N o v g o ro d b a jö t te k a p s z k o v ia k é s a la d o g a ia k , é s
e lű z té k V sz e v o lo d fe je d e lm e t a v á ro sb ó l; é s m e g g o n d o lv á n m ag á t , m e g in t v is s z a -
té r t é s ism é t U sz ty j ib e ;5 0M iro s z lá v o t P s z k o v b a n , R a g u il t m e g L a d o g á b a n te t te m e g
h e ly ta r tó já u l . (K . 2 0 7 .)
A 6 6 4 1 . [1 1 3 3 .] é v b e n . U g y a n e b b e n a z é v b e n , té le n V sz e v o lo d a n o v g o ro d ia k -
k a l a c sú d o k e lle n m en t, é s s z e n t N ik e fo ro s z n a p já n , fe b ru á r 9 -é n b e v e tte J u r je v
v á ro s á t . (S z . 2 3 .)
A 6 6 4 4 . [1 1 3 6 .] é v b e n . A z in d ic t io 1 4 . é v é b e n a n o v g o ro d ia k e lh ív tá k a
p s z k o v ia k a t é s a la d o g a ia k a t é s m e g e g y e z te k , h o g y fe je d e lm ü k e t , V sz e v o lo d o t
e lű z ik , é s m á ju s 2 8 -á n fe le s é g é v e l é s g y e rm e k e iv e l é s a n y ó s á v a l e g y ü tt a p ü sp ö k i
p a lo tá b :l z á r tá k ; é s é j je l-n a p p a l ő rs é g ő r iz te , n a p o n ta 3 0 fe g y v e re s fé r f iú . É s 2
h ó n a p o t v o lt fo g v a , é s jú l iu s 1 5 -é n e n g e d té k k i a v á ro sb ó l , a f iá t , V o lo g y im ir t5 1
p e d ig b e fo g a d tá k .. . . (S z . 2 4 .)
A 6 6 4 9 . [1 1 4 1 .] é v b e n .. . . é s J a k u n t a f iv é ré v e l [P ro k o p ij ja l] e g y ü tt a c sú d o k h o z
s z ám ű z té k , k e z ü k e t a n y a k u k h o z b il in c s e lv e .. . . (S z . 2 6 .)
A 6 6 5 0 . [1 1 4 2 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n e ljö t te k a h am é ie k é s fe ld ú ltá k
a N o v g o ro d i F ö ld e t; 4 0 0 la d o g a i m e g v e r te ő k e t é s e g y e tle n fé r f iú s em m en e k ü lt
m e g .. . . (S z . 2 6 .)
A 6 6 5 1 . [1 1 4 3 .] é v b e n .. . . U g y a n a b b a n a z é v b e n a k a ré lo k a h am é ie k e lle n m en -
te k , é s e z e k m eg fu tam o d ta k é s 2 h a jó ju k ö s s z e tö r t . . . . (S z . 2 7 .)
A 6 6 5 7 . [1 1 4 9 .] é v b e n .. . . U g y a n a z o n té le n a h am é ie k n é h á n y e z e r fő n y i s e re g -
g e l m e n te k a v ó to k e lle n ; é s m e g h a llv á n e z t a n o v g o ro d ia k , m in te g y 5 0 0 -a n a
v ó to k k a l e l le n ü k m en te k , é s e g y e tle n fé r f iú s em m en e k ü lt m e g e lő lü k .. . . (S z . 2 8 .)
4 8 L á sd a z t . je g y z e te t (4 1 . o ld a l) .
4 9 V sz e v o lo d M sn y is z la v ic s (m e g h a lt l t3 R -b a n ) : V la g y im ir V sz e v o lo d ic s M o n om ah u n o k á ja ,
M sz ty is z la v V la g y im iro v ic s l ia . N o v g o ro d i l~ ie d e lem 1 1 1 7 -1 1 3 6 k ö z ö tt . 1 1 3 2 -1 1 3 6 k ö z ö tt a
k ró n ik á b a n is je lz e t t e l le n s é g e sk e d é sb e b o n y o ló d o tt a v á ro s s a l . C s a lá d já v a l e lm e n e k ü lt , é s 1 1 3 6 -
1 1 3 8 k ö z ö tt P s z k o v b a n u ra lk o d o tt .
5 0 A fa lu a L o v a ty é s a P o la fo ly ó k k ö z ö tt , a z I lm e n y - tó tó l d é lre te rü l t e l (m a O ro s z o rs z á g
N O I"g o ro d i T e rü le te ) , m á s ik n e v e U S 7 .ty ja n i .
->1 A k ró n ik a m á s h e ly e in : V la g y im ir .
A 6668 . [1160 .] évben . A novgorod iak elfog ták Szvjatoszlav Roszty iszlav icso t:)~
ésLadogába küld ték , a fejedelem nének pedig m egengedték , hogya Szen t Borbála
m onostorba m enjen , a fejedelem druzsináját azonban börtönbe vetették ; és jún ius
21-énM szty iszlav Roszty iszlav icso t,53 Jurij unokáját ik ta tták be. U gyanezen a télen
N yezsatát te tték m eg hely tartónak , és Szv jatoszlávo t Ladogába vitték , ahonnan
Szm olenszkbe szökött .... (Sz. 30-31 .)
A 6672 . [1164 .] évben . A svédek54 a Ladogához jö ttek , és a ladogaiak felégették
házaikat, m aguk m eg Nyezsata hely tartóval bezárkóztak a városba és a fejedele-
m ért m eg a novgorod iakért kü ld tek . O k [a svédek] m eg szom baton értek a város
alá , de semm it sem értek el a városnál, hanem nagy vereséget szenved tek ; és v isz-
szavonultak a V oronaja fo lyóhoz.55 A z ötöd ik napon m egérkezett Szv jatoszlav feje-
delem a novgorod iakkal és Zaharij hely tartóval, és m ájus 28-án , szen t E llád iosz
nap ján , csü törtökön 5 órakor rájuk tám adtak [a svédekre], és Isten seg ítségével
legyőzték őket, ném elyeket m egöltek , m ásokat fog lyu l ejte ttek : ö tvenöt hajóval
jö ttek , 43-at elfog tak ; csak néhányan m enekültek m eg, azok is m egsebesü ltek .
(Sz. 31 .)
A 6684 . [1176 .] évben .... E zen a télen az egész C súdfó ld Pszkovellen m ent, és
m egütköztek velük , és azok [a csúdok] m egölték M szty iszlávo t és M ik ita Zaharjin i-
cso t és Sztany im ir Ivan icso t és m ásokat, de sok csúdot is lekaszaboltak .... (Sz. 35 .)
A 6687 . [1179 .] évben ... .T élen ped ig M szty iszlav5fia novgorod iakkal a csúdok ,
az ocselek ellen m ent, és felperzselte az egész fö ld jüket, m aguk pedig a tengerhez
m enekültek , de közülük itt is e lég sokan elestek . (Sz. 36 .)
A 6691 . [1183 .] évben .... U gyanebben az évben V szevolod57 egész tartom ányá-
val a bo lgárok ellen m ent, és Bulgáriában m egölték Izjaszlav G lebovics fejedelm et.
... (K . 227 .)
52 Novgorod i fejedelem 1158-IIGO és 1162-1168 között.
53 M szty iszlav Roszty iszlav ics B ezokij (= V ilág talan M szty iszlav), novgorod i fi::jedelem l!fiO -
1161 közölt, 1177-ben , m ajd Jaroszlav M szty iszlav ics K raszn ij u tán 1177-ben ism ét, 1 178-ig .
Il75-1176 közölt V lagy im ir-sZL Izdáli lC jedelem is vo lt.
54 Az eredeti szövegben a sWe népnév szerepel.
55 A Voronaja a Ladoga-tóba öm lik bele .
56 M szty iszlav Roszty iszlav ics H rabrij, 1179-1180 közölt novgorod i fejedelem .
,,7 lll. V szevolod (V szevolod Jurjcv ics Bolso je G nyezdo = Nagy Fészek V szevolod , 1154-1212 ,
ragadványnevét sok gyerm eke m ialt kap ta): V lagy im ir V szevolod ics M onom ah unokája , Jurij
V lagy im irov ics D olgoruk ij fia . V lagy im ir-szuzdáli fe jedelem 1177-1212 között.
A 6 6 9 5 . [ 1 1 8 7 . ] é v b e n . . . . U g y a n e k k o r a p e c s e r i e k e t é s a ju g r a i a k a t [ a P e c s e r á b a
é s J u g r á b a k ü ld ö t t a d ó s z e d ő k e t ] P e c s e r á b a n m e g ö l t é k , m á s o k a t p e d ig a v o lo k o n
tú l , é s s z á z f ő e m b e r f e j e h u l l t l e . . . . ( S z . 3 8 . )
A 6 6 9 8 . [ 1 1 9 0 . ] é v b e n . . . . E b b e n a z é v b e n a p s z k o v ia k l e k a s z a b o l t á k a t e n g e r -
m e l l é k i c s ú d o k a t , a k ik 7 h a jó v a l jö t t e k , s á tv o n ta t t á k a z o k a t a z u h o g ó m e l l e t t a
[ P s z k o v i -] t ó b a , é s a p s z k o v ia k r á ju k t á m a d ta k é s e g y e t l e n f é r f iú s e m m e n e k ü l t
m e g , a h a jó k a t p e d ig P s z k o v b a v i t t é k . ( S z . 3 9 . )
A 6 6 9 9 . [ 1 1 9 1 . ] é v b e n . A n o v g o r o d ia k a k a r é lo k k a l a h a m é ie k e l l e n m e n te k , é s
f e ld ú l t á k é s f e lp e r z s e l t é k f ö ld jü k e t é s a m a r h á ju k a t l e m é s z á r o l t á k . . . .
U g y a n e b b e n a z é v b e n J a r o s z l a v 5 8 f e j e d e l e m a l i t v á n o k e l l e n m e n t , m iv e l a
p o lo c k i f e j e d e l e m é s a p o lo c k ia k h ív t á k , é s m a g á v a l v i t t e a n o v g o r o d i d r u z s in a
e lő ő r s é t ; é s a h a t á r o n ta l á lk o z t a k é s m e g e g y e z t e k , h o g y a té l e n m in d n y á ja n ö s s z e -
jö n n e k v a g y L i tv á n ia , v a g y C s ú d e l l e n ; é s J a r o s z l a v a j á n d é k o k k a l t é r t v i s s z a
N o v g o r o d b a . ( S z . 3 9 - 4 0 . )
A 6 7 0 1 . [ 1 1 9 3 . ] é v b e n . . . . U g y a n e b b e n a z é v b e n e g y s e r e g J a d r e j v a jd á v a l
N o v g O l 'o d b ó l J u g r i á b a m e n t ; é s J u g r i á b a é r t e k , e g y v á r o s t b e v e t t e k , é s e g y m á s ik
v á r o s h o z m e n te k , d e [ a n n a k la k ó i ] b e z á r k ó z t a k a v á r o s b a , é s 5 h é t ig t á b o r o z t a k e
v á r o s a l a t t ; é s a ju g o r o k k ik ü ld t e k h o z z á ju k , r a v a s z u l a z t m o n d v á n , h o g y " ö s s z e -
s z e d ü n k e z ü s tö t é s c o b o ly p r é m e t é s m á s d r á g a s á g o k a t , n e v e s z e j t s é t e k e l a l a t t v a ló i -
t o k a t é s a z a d ó to k a t " , e z z e l r á s z e d v e ő k e t , e g y b e g y ű j tö t t é k h a r c o s a ik a t . É s a m in t
h a r c o s a ik e g y b e g y ű l t e k , k ik ü ld t e k ,< v á r o s b ó l a v a jd á h o z : " g y e r e a v á r o s b a , s h o z d
m a g a d d a l 1 2 f ő e m b e r e d e t " ; é s a v a jd a b e m e n t a v á r o s b a , m a g á v a l v iv é n I v a n k o
L e g e n p a p o t é s m á s f ő e m b e r e k e t , [ a ju g o r o k a z o n b a n ] l e m é s z á r o l t á k ő k e t S z e n t
B o r b á l a n a p já n a k e lő e s t é j é n ; é s i s m é t e lk ü ld t e k 3 0 f ő e m b e r t , d e e z e k e t i s e l f o g t á k
é s l e m é s z á r o l t á k , é s to v á b b i 5 0 - e t (AT : é s e ze kke l u g ya n a zt te t té k . K A T : E r r e a zt m o n d ta
S za l /ka a ju g o r o k fe je d e lm é n e k : " F e je d e le m , h a te n em ö le te d m e g ja ko ve c P r o ks in ic s e t i s , é s
h a g yo d , h o g y é lve v is s zaju s s o n N o vg o r o d b a , a kko r c s a p a to ka t h o z r e á d é s a z o r s zá g o d a t
fe ld ú l ja . " E kko r a fe je d e le m h iva t ta ja ko ve c P r o ks in ic s e t , é s p a r a n c s o t a d o t t , h o g y ö l jé k m e g ,
É s ja ko ve c a zt m o n d ta S za v ic á n a k : " T e s tvé r , I s te n é s a S ze n t S zó fla U é l e l té g e d , a m ié r t
te n /e ke t s ző t té l a te s tvé r e id e l le n ; é s ve lü n k e g yü t t fo g s z I s te n e lő t t á l ln i é s vé r ü n ké r t fe le ln i ."
S m ú l tá n e zt e lm o n d ta , m e g ö l té k . M i l /e l S za v ic a a ju g o r o k fe je d e le m é ve l ö s s ze e s kü d ö t t . ) É s
m id ő n , h a l lg a tv á n a c s e lü k r e , a 6 h e t i o s t r o m k ié h e z t e t t e ő k e t , S z e n t M ik ló s n a p -
j á n [ a ju g o r o k ] k i jö t t e k a v á r o s b ó l , é s m in d n y á ju k a t l e m é s z á r o l t á k ; é s a z é l e tb e n
m a r a d o t t a k n a k g y á s z é s ín s é g v o l t o s z t á ly r é s z ü k , m iv e l c s a k 8 0 - a n m a r a d ta k . É s
eg ész té len n em jö tt h ír N ovgo rodba ró luk , sem az é lők rő l, sem a ho ltak ró l; é s a
fe jed e lem és az é rsek és eg ész N ovgo rod kese rg e tt . ... (S z . 40 -41 .)
A 6702 . [1194 .] évb en . É s akko r m eg jö ttek J ug rábó l az é le tb en m arado ttak . É s
m aguk e had fiak ö lték m eg S zb isk a V o lo szov ic so t é s Z av id N yegocsev ic se t é s
M o isz lav P opov ic so t, m íg a több iek kunáva l v á lto tták m eg m aguka t; ez t te tték ,
m ert [azok a jugo rokka l] tan ácso t ta rto ttak tá rsa ik e llen , d e ez t c sak Is ten íté lh e ti
m eg . (K . 234 .)
A 6720 . [1212 .] évb en . M sz ty isz lav "g a novgo rod iakka l a c súdok e llen m en t,
k ikn ek torma vo lt a n evük , é s sokuka t fog lyu l e jte tték , szám ta lan m arh á t h a jto ttak
m agukka l. E zu tán té len M sz ty isz lav fe jed e lem a novgo rod iakka l egy csúd vá ro s
e llen m en t, m e ly e t M edve főn ek nevez tek , fe ld ú lta fa lv a ik a t; é s a v á ro s a lá é rtek , é s
a csúdok behódo l tak a fe jed e lem nek , é s ő adó t szed e tt tő lü k , é s m indny~ an ép -
ségben haza té rtek N ovgo rodba . (S z . 52 .)
A 6722 . [1214 .] évb en . F ebuá r l-jén ... M sz ty isz lav fe jed e lem a novgo rod iakka l
a C súd fö ldön á t a teng e rh ez m en t a csúd jerevák e llen ; a fa lv a ik a t fe ld ú lta é s a
fae rőd ítm énye ik e t b ev e tte ; a novgo rod iakka l o s trom a lá v e tte V o rob iinÜ <1vá ro s t é s
a csúdok behódo ltak n ek i. M sz ty isz lav fe jed e lem adó t szed e tt b e tő lük és annak
ké th a rm adá t a novgo rod iaknak ad ta , a h a rm ad ik ré szé t p ed ig a n em eseknek ; o tt
v o lt V szevo lod B o riszov ic s p szkov i fe jed e lem a p szkov iakka l, é s D av id "1 to rop ec i
fe jed e lem , V o logy im irU2 f iv é re ; é s m indnyá jan sok zsákm ánnya l, ép ségben té rtek
h aza . (S z . 52 -53 .)
A 6723 . [1215 .] A zon az ő szön nagyon sok ba j tö rtén t. S zö rnyű fagy vo lt az
eg ész vo lo sz tyb an ... N ovgo rodban ped ig n agyon ro ssz vo lt: ... a z em berek fenyő fa
k é rg e t é s ny írfa lev e le t é s m ohá t e ttek . O h , ja j v o lt: a v ásá rté ren hu llák , az u tcákon
hu llák , a m ezőn hu llák , a ku ty ák nem győz ték fe lfa ln i az em berek e t; a vó tok ped ig
m egha ltak , a m aradványuk szé tszé led t; é s ek éppen , a bűne ink m ia tt, szé te se tt a
h a ta lm unk és a v á ro sunk .... (S z . 54 .)
A 6725 . [1217 .] évb en .... É s a litv ánok a S e lonyná lu:l ha rco ltak ; a novgo rod iak
ü ldö z ték , d e n em érték u to l ők e t. É s V o lcgy im ir fe jed e lem m el és T ve rgy isz lav
h e ly ta rtó v a l együ tt M edve főhöz m en tek és le tábo ro z tak a v á ro s a la tt. A csúdok
59 L ásd a l6 .jegy ze le l (4H . o ld a l) .
60 V arbo la , É sz to rszág .
61 D av id M sz ly isz lav ic s , to rop ec i fe jed e lem l225 -ig .
62 V lagy im ir M S l.ly is l.lav ic s , pS l.k ov i fe jed e lem [214 -ig .
63 A Selony a l. I lm eny -lób a fo ly ik b e le .
pedig csalárd üdvözleteket kezdtek küldeni és a németekért küldtek; és a
novgorodiak tanácskozni kezdtek a pszkoviakkal a csúdok üzenete iről, és eközben
eltávolodtak a táboruktól, az éjjeli őrség pedig megjött, a nappali m eg még nem
ment el; [a csúdokJ pedig váratlanul m egtám adták a tábort, a novgorodiak azon-
ban a vecsérőlű-la táborukba siettek, fegyvert fogtak és kiűzték őket a táborból; és a
németek a városhoz menekültek, és a novgorodiak két vajdát m egöltek és egy
harm adikat foglyul ejtettek, 700 lovat zsákmányoltak és m indnyájan épségben
tértek haza .... (Sz. 57.)
A 6727. [1219.J évben .... Ugyanebben az évben Vszevolod 65 fejedelem a nov-
gorodiakkal PertujevbeŰŰ ment, és a németek, litvánok, lívek rábukkantak az őreik-
re, és m egütköztek; és Isten a novgorodiakat támogatta, a város alá m entek és 2
hétig ostromolták, nem vették be a várost és épségben hazatértek .... (Sz. 59-60.)
A 6731. [1223.] évben ... .Jaroszlav67 fejedelem fivérétől az egész tartom ány"'.val
Kolivanyba68 ment, és feldúlta az egész csúd földet, és szám talan foglyot hoztak, de
a várost nem vették be, azonban sok aranyat hoztak magukkal, és m indnyájan
épségben jöttek meg .... (K . 263.)
A 6732. [1224.] évben. V szevolod Jurjevicsű9 fejedelem Novgorodbajött. Ugyan-
ebben az évben a németek megölték V jacsko 70 fejedelm et J urjevben, és bevették a
várost. ... (Sz. 61.)
O-l A vccse a városok és a hozzájuk tartozó volosztyok rendkívül fontos hatalm i szerve volt:
m agyarul kb. népgyűlés nek fordítható. A vccse azonban nem önkorm ányzati szerv volt, hatalm i
kérdésekben nyilvánított vélem ényt, rivalizált a fejedelemmel.
65 Vszevolod M sztyiszlavics, novgorodi fejedelem 1219-1221 között.
GG Másik neve Kesz, ma Ccsis, Lettország.
07 II. .Iaroszlav (Jaroszlav Vszevolodovics, 1190-1246): jurij Dolgorukij unok<\ja, lll.
V szevolod (V szevolod jurjevics Bolsoje Gnyezdo = Nagy Fészek Vszevolod) lia. Novgorodi feje-
delem 1215-ben, 1221-1223, 1224-1228 és 1230-1236 közölt.
08 Kolivany vagy Kolovany: Tallinn orosz neve a 13-18. században. Valószínűleg az észt Kalev
személynév birtokos esetű alakjából szárm azik. A I-Idrisi arab nyelvű térképén 1154-ben TaH inn
l1('ve Q lw ri.
69 A szakirodalom szerint novgorodi fejedelem 1221-ben és 1223-ban (az egy év eltérés -
673211224 - a krónika által használt m árciusi év dat.ilási rendszeréből cred).
70 Orosz vagy lett szárm azású vezér, születésének időpon~a ism eretlen, neve t.'llán a V jacsesz-
lav becézett alakja. K ezdetben Kukenois ura, am ely a polocki fejedclem ség alá tartozott. A vár és
környéke 1206-ban német (ennhatóság alá kerül, V jacsko ekkor elm enekül, és különböző orosz
fejedelem s~gek szolgálat.iba áll (Pszkov, Polock, Szmolenszk, Novgorod). jurjevbe Novgorocl
állílo tt.'l heIyt.'lrtónak, azonban nem adtak mellé elegendő fegyverest, így hatalm át nem tudt.'l
m egőrizni.
A 6 7 3 5 . [1 2 2 7 .] é v b e n . J a ro s z la v fe je d e le m a n o v g o ro d ia k k a l a h a m é ie k e lle n
m e n t é s m e g h ó d íto t ta a z e g é s z fö ld e t , é s s z ám ta la n fo g ly o t h o z o tt . (S z . 6 5 .)
A 6 7 3 6 . [1 2 2 8 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n a h am é ie k c só n a k o k k a l a
L a d o g a - tó h o z jö t te k , h o g y h a d a k o z z a n a k ; é s e h ír a M eg v á ltó n a p já n [a z Úl' s z ín e -
v á l to z á s a , a u g u s z tu s 6 . a ré g i n a p tá r s z e r in t] é rk e z e t t m e g N o v g o ro d b a . A n o v -
g o ro d ia k p e d ig , h a jó ra s z á l lv a , J a ro s z la v fe je d e lem m e l a L a d o g á b a e v e z te k . V o lo -
g y is z la v la d o g a i h e ly ta r tó n em v á rv a a n o v g o ro d ia k ra , a la d o g a ia k k a l c s ó n a k o k o n
[a h am é ie k ] n y om áb a e re d t , o d a , a h o l h a rc o lta k , é s e lé r te ő k e t é s m e g ü tk ö z ö tt
v e lü k ; é s a z é j b e á l l tá v a l e g y k is s z ig e tre v o n u lta k v is s z a , m íg a h am é ie k fo g ly a ik k a l
a p a r to n [m a ra d ta k ] ; m e r t a [L a d o g a - ] tó k ö rü l a ré v e k n é l é s O lo n e s z n é l 7 1 h a rc o l-
ta k . M iu tá n e z e n a z é je n b é k é t k é r te k , d c a h e ly ta r tó é s a la d o g a ia k n em ad tá k
m eg , ő k [a h am é ie k ] lem é s z á ro l tá k ö s s z e s fo g ly a ik a t , m a g u k p e d ig , c s ó n a k ja ik a t
h á tra h a g y v á n , a z e rd ő b e m en e k ü lte k ; s o k u k g y a lo g o s a n o tt e s e t t e l , a c s ó n a k ja ik a t
p e d ig [a n o v g o ro d ia k ] fe lg y ú jto t tá k . M íg a n o v g o ro d ia k n é h á n y n a p ig a N é v á n
m a ra d ta k , v e c s é t ta r to t ta k , é s S z u g y im ir t m e g a k a r tá k ö ln i , d e a fe je d e lem e lre j te t-
te ő t a h a jó já n ; in n e n v is s z a té r te k N o v g o ro d b a , n em v á rv á n b e a la d o g a ia k a t .
E z u tá n a v is s z am a ra d ó iz só ro k rá ta lá l ta k a [h am é i} m en e k ü lő k re é s so k u k a t m e g -
ö lté k , a tö b b i m e g s z e r te fu to t t , k i m e r re lá to t t ; d e a k a ré lo k a t , b á rh o l ta lá l ta k is
re á ju k , a k á r a z e rd ő b e n (KAT: akár a mezőn vagy a sátrakban), e lő h o z tá k é s m e g ö l-
té k : m iv e l 2 0 0 0 -e n v a g y tö b b e n is v o lta k , I s te n tu d ja , é s m in d n y á ja n m eg h o lta k .. . .
A k k o r Ua ro s z la v ] c s a p a ta i t o d a h o z ta P e re ja s z la v b ó l , m o n d v á n : "R ig a e l le n a k a -
ro k m en n i." . . .
É s a p s z k o v ia k m eg h a llv á n , h o g y a fe je d e lem c s a p a ta i t o d a v e z e t i , m e g ije d te k ,
é s N o v gO l 'o d o t k iz á rv a , b é k é t k ö tö t te k a r ig a ia k k a l , m o n d v á n : "E z e k v a g y to k ti ,
e z e k m eg a n o v g o ro d ia k ; n e k ü n k e g y ik ő tö k h ö z s in c s k ö z ü n k ; d e h a m eg tám a d n á -
n a k , a k k o r le g y e te k s e g íts é g ü n k re " ; é s ő k a z t m o n d tá k : " ú g y le g y e n " ; é s 4 0 fé r f iú t
tú s z k é n t ta r to t ta k . A n o v g o ro d ia k a z o n b a n [e r rő l] é r te s ü lv e , a z t m o n d tá k : "A fe je -
d e lem R ig a e lle n h ív b e n n ü n k e t , d e P s z k o v e lle n a k a r m e n n i ." E k k o r a fe je d e lem
M is á t k ü ld te P s z k o v b a , m o n d v á n : " J ö j je te k v e lem h a d b a , m e r t e l le n e te k n em fo r -
ra lo k s em m i ro s s z a t ; é s a d já to k k i a z o k a t , a k ik e lő t te te k m eg rá g a lm a z ta k ." É s a
p s z k o v ia k G re c s in t k ü ld v é n , a z t ü z e n té k : "T é g e d fe je d e lem k ö sz ö n tü n k é s
n o v g o ro d i tá r s a in k a t is , d e h a d b a n em v o n u lu n k , é s tá r s a in k a t n em a d ju k k i , a
r ig a ik k a l p e d ig b é k é t k ö tö t tü n k . T i K o lo v a n y b a m en te te k , a z e z ü s tö t e lv e t té te k , s
m a g a to k v is s z a té r te te k N o v g o ro d b a , d e ig a z s á g o t n em te t te te k , a v á ro s t n em v e tté -
te k b e , u g y a n e z [ tö r té n t] K e s z n é ln é s u g y a n e z M ed v e fő n é l , é s e z u tá n a [L a d o g a - ]
tó n á l m e g ö lté k tá r s a in k a t , m á so k m eg fo g s á g b a e s te k , t i p e d ig v is z á ly k o d v á n , in -
7 1 O lo n y e c , K a r ja la i K ö z t< ir s a s á g (O ro s z o rs z á g ) . K a r ja la i n e v e A u n u s .
n M á s ik n e v e Pertujev. m a C c s is , L e llo r s z á g .
k á b b tá v o z z a to k . H a v a lam i t e l le n ü n k f o r r a in á to k , a k k o r m i I s te n s z e n t a n y já v a l é s
[ im á r a ] b o ru lv a á l lu n k e l le n ; a k k o r in k á b b m é s z á ro l ja to k . le b e n n ü n k e t , é s v e g y é -
te k e l a s s z o n y a in k a t é s g y e rm e k e in k e t , n em lé v é n jo b b a k a p o g á n y o k n á l ; e z z e l
k ö s z ö n tü n k b e n n e te k e t ." A n o v g o ro d ia k a z o n b a n a z t m o n d tá k a f e je d e lem n e k :
" T á r s a in k , a p s z k o v ia k n é lk ü l n em m e g y ü n k R ig a e l le n ; e lő t te d p e d ig , f e je d e l -
m ü n k , m e g h a j lu n k ." A fe je d e lem n e k n a g y s z ü k s é g e le t t v o ln a r á ju k , n em in d u l ta k
ú tn a k . E k k o r J a ro s z la v f e je d e lem h a z a k ü ld te s e r e g é t . A p s z k o v ia k a k k o r n ém e te -
k e t é s c s ú d o k a t , lo t ig o la ia k a t73 é s ! ív e k e t m o z g ó s í to t ta k , é s i sm é t e le n g e d té k ő k e t ;
a z o k a t a z o n b a n , a k ik J a ro s z lá v tó i f iz e ts é g e t k a p ta k , e lű z té k P s z k o v b ó l : "K ö v e s s é te k
f e je d e lm e te k e t , n em v a g y to k a te s tv é r e in k ." . . . ( S z . 6 5 -6 6 .)
6 7 4 2 . [ 1 2 3 4 .] é v b e n . J a r o s z la v f e je d e lem a n o v g o ro d ia k k a l é s e g é s z ta r to m á -
n y á v a l é s c s a p a ta iv a lJ u r je v a lá m e n t a n ém e te k e l le n ; m ie lő t t a v á ro s t e lé r te v o ln a ,
m e g á l l t c s a p a ta iv a l , é s em b e r e iv e l f e lp e r z s e l te t te [ a v id é k e t ] ; a n ém e te k a z o n b a n
k i tö r te k a v á ro s o k b ó l , m á s o k m e g M e d v e fő b ő l , a h o l e lő v é d k é n t v o l ta k , é s e g é s z e n
a s e r e g ig v e r e k e d té k m a g u k a t . É s I s te n m e g s e g í te t te J a r o s z la v f e je d e lm e t a n o v -
g o ro d ia k k a l , é s [ a n o v g o ro d ia k ] v is s z a v e r té k ő k e t a f o ly ó ig , é s o t t e le s te k n é h á n y a n
a n ém e te k le g jo b b ja i k ö z ü l ; é s am ik o r a n ém e te k a z O m o v iz sH f o ly ó n á tk e l te k ,
b e s z a k a d t [ a la t tu k a jé g ] é s s o k a n b e le f u l la d ta k , n é h á n y s e b e s ü l t p e d ig J u r je v b e
m e n e k ü l t , m á s o k m e g M e d v e fő b e ; é s o r s z á g u k n a g y r é s z é t f e ld ú l tá k , a te rm é s t
p e d ig m e g s em m is í te t té k ( K A T : J u r j e v é s M e d ve fő kö r n y é k é n ) . É s a n ém e te k b e h ó d o l -
ta k a f e je d e lem n e k , J a r o s z la v p e d ig s a já . t f e l té te le i a la p já n b é k é t k ö tö t t v e lü k ; é s a
n o v g o ro d ia k m in d n y á ja n é p s é g b e n h a z a té r te k , m íg n é h á n y n y izo v e c i 5 f o g s á g b a
e s e t t . . . . ( S z . 7 2 -7 3 .)
A 6 7 4 4 . [ 1 2 3 6 .] . . . U g y a n e b b e n a z é v b e n e l jö t te k a z is te n te le n ta tá r o k , le ig á z tá k
a z e g é s z b o lg á r f ó ld e t , é s a n a g y v á ro s a ik a t b e v e t té k , m in d e n k i t le m é s z á ro l ta k , a z
a s s z o n y o k a t é s g y e rm e k e k e t i s . (K . 2 8 5 .)
A 6 7 4 5 . [ 1 2 3 7 .] é v b e n . . . . U g y a n e b b e n a z é v b e n a n ém e te k n a g y e rő k k e l jö t te k
a te n g e r e n tú l r ó l R ig á b a , s am ik o r m in d n y á ja n ö s s z e g y ű l te k : a r ig a ia k é s a z e g é s z
C s ú d fö ld m e g a p s z k o v ia k is k ü ld te k 2 0 0 f é r f iú t m a g u k k ö z ü l s e g í t s é g ü l , a z is te n -
te le n l i tv á n o k e l le n m e n te k ; é s íg y b ű n e in k m ia t t a z is te n te le n p o g á n y o k á l ta l le -
g y ő z e t te k , n l in d e n t iz e d ik té r t c s a k h a z a . . . . ( S z . 7 4 .)
n la lg á lo k a l , l á s d a 2 8 . je g y z e le l ( 5 3 . o ld a l ) .
7 4 E m a jö g i , a C s ú d - ló b a ö m lik (É s z lo r s z á g ) .
7 ' N y izo v e c : " N .y i z - b e v a ló s z em é ly " . N yá , N y izo v s zk a j a ze 1 l l l j a v a g y P o n y izo v j e : a 1 2 -1 3 s z á z a d b a n
N o v g o lO d ló l d é lk e le l r e e 1 le r ü lő v id é k a V o lg a f e ls ő fo ly á s á n a k m e d e n c é jé b e n . A 1 4 -1 6 . s z á z a d -
b a n a V o lg a -O k a k ü z l n e v e z lé k íg y a K ö z é p -V o lg a v id é k é n .
A 6746. [1238.] évben .... Abban az évben idegentörzs-beliek, akiket tatárok nak
neveznek, szám talan sokan, m int a sáskák, jöttek R jazany földjére; kezdetben elő-
nyomuiván Nuzlánál76 megálltak és bevették és itt ütöttek tábort. És innen küldték
követeiket, egy varázslónőt két férfiúval R jazany fejedelméhez, m indenből tizedet
kérve a rjazanyiaktól, m ind a közemberektől, m ind a fejedelmektől, a lovakból is,
m indennek a tizedét. ~azany fejedelmei - Jurij/7 Ingvol' fivére; üleg,78 Roman
Ingvorovics79 - és Murom és Pronyszk 80 [fejedelme], akiket nem engedtek a váro-
saikba, eléjük mentek Voronyazsba.81 És a fejedelmek így szóltak hozz<\juk: "Ha
közülünk többé senki sem lesz, nünden a tiétek lesz." Erre elengedték őket Jurij-
hoz82Vologyim irba,8:l és elbocsátották a tatárokat Voronyazsból Nuhlába.84 A rjaza-
nyi fejedelmek a vologyim iri Jurijhoz küldtek, segítségét kérve, vagy azt, hogy
maga jöjjön el. Jurij maga nem ment el és nem is hallgatta meg a ljazanyi feje-
delmek kérését, hanem egymaga akart hadat viselni. De már nem lehetett Isten
haragját elkerülni, am int egykor Isten megmondta Jozsuénak, Nún fiának; am i-
kor Uozsué] az ígéret földjére vezette őket [az izraelieket], [az Ú r] így szólt: "fej-
vesztettséget, iszonyatot, félelmet és remegést küldök rájuk előttetek". Hasonló-
képp ezek előtt az Ú r elvette erőnket és bűneinkért fejvesztettséget, iszonyatot,
félelmet és remegést oltott belénk. Ezután a pogány idegenek ostromolni kezdték
R jazányt és karósánccal vették körül. Jurij, R jazany fejedelme azonban az embe-
rekkel bezárkózott a városba, Roman Ingorovics85 fejedelem pedig embereivel
harcba szállt ellenük. Jurij vologyim iri fejedelem elküldte egy csapat élén
Jeremejt, aki Romannal egyesült; és a tatárok Kolomnánál bekerítették őket, és
hevesen küzdöttek, és [a tatárok] visszaűzték őket a városfalakig és ott megölték
Roman fejedelmet és Jeremejt, és sokan elestek a fejedelemmel és Jeremejjel
76Ma Onuza, R jazany közelében.
77Jurij Igorevics, rjazányi fejedelem 1235-1237 között.
730leg Ingvarevics K rasznij. Valószínű leg Ingvor Igorevics (Ijazányi fejedelem 1217-1235 és
1238-1252 között) lia, Roman Ingvarevics testvére, Jurij Igorevics unokaöccse. A szakirodalom
szerint 1252-1258 között volt rjazányi fejedelem . Nem tudni, hogy korábban m ilyen módon
részesült a hatalombó!.
79 Valós7.Ínűleg Ingvor Igorevics (rjazányi fejedelem 1217-1235 és 12:18-1252 közölt) (ia,
O leg Ingvarevics K rasznij testvére, Jurij Igorevics unokaöccse. A szakirodalom nem adja meg
uralkodásának éveit, valam ilyen egyaség keretében Jurij Igorevics társuralkodója lehetett.
RO l'ronszk, város O roszország Rjazányi Területén.
81 Voronycl-s,
82 ll. JurijUurij· V szevolodovics, lIRR-1238): Jurij Dolgorukij unokája, lll. V szevolod
(VszcvolodJurjevics Bols~je Gnyezdo = Nagy. Fészek Vszevolod) lia, ll. Jaroszlav testvére. 1212-
1216 és 1218-1238.közölt V lagyim ir-szuzdáli lejedelem .
83 Vlagyim ir
84 Másik neve N uzla, ma Onuza, I~azany közelében.
"" 1ngvarevics
együtt. A moszkvaiak azonban (KA T: elmenekültek), noha semm it sem láttak . A tatá-
rok december 21-él1 bevették a várost, am elyet ugyanazon hónap 16-án kezdtek
ostrom olni. H asonlóképp m egölték a fejedelm et és a fejedelem nét és a férfiakat
m eg az asszonyokat és a gyerm ekeket, a szerzeteseket és az apácákat, a papokat,
ném elyeket tűzze!, m ásokat kardda!, m egbecstelenítették az apácákat, a papnékat,
a jó asszonyokat és leányokat anyjuk és nővéreik elő tt; de a püspököt Isten m eg-
m entette: elm enekült a városból, m időn az ellenség bekerítette a várost. É s, testvé-
reim , az életben m aradottak közül ki ne szomorkodna azon, hogy m ilyen erősza-
kos és keserű halált szenvedtek? És m i is, akik azt láttuk , m egrém ültünk és éjjel-
nappal siratjuk bűneinket; éjjel-nappal sóhajtozunk, aggódván javaink és testvér-
gyűlöletü nk m iatt. ...
Ezek az átkozottak onnan idejőve bevették M oszkvát, Perejaszlavlt, Jm jevct,86
Dm itrovot,8 i Volokot,88 Tvert; itt m egölték Jaroszlav [V szevolodovics] fiát is. (Sz.
74-76.)
A 6748. [1240.] évben. N agy haderőveljö ttek a svédek, a mU171zanok, a suom iak
és a ham éiek nagyon sok hajókon; a svédek a hercegeikkel és püspökeikkel m eg-
álltak a Izsera8()torkolatánál, m ert el akarták foglaln i Ladogát, és egyszerűen szól·
va, Novgorodot és az egész novgorodi tartom ányt is. A végtelenül jó , kegyelm es,
em berszerető Isten m egm entett bennünket és m egvédett az idegentörzs-beliektő l,
akik isteni m egbízás nélkül hiába fáradoztak: m ert h íre jö tt N ovgorodba, hogya
svédek Ladoga ellen m ennek. O lekszandr90 fejedelem semm iképp sem késleke-
dett, a novgorodiakkal és ladogaiakkal ellenük m ent, és jú lius 15-én , szent Cericus
és Julitta napján , a 630 szent egyházatya kalchedoni zsinatának vasárnapján Szent
Szófia ereje és Ú rnőnk, Isten anyja, a szeplőtelen M ária im ádsága révén legyőzte
őket; és nagy csata volt a svédekkel. É s ott m egölték a hadvezérüket, Spiridont;
m ások pedig azt állítják , hogy egy püspököi: is m egöltek; és sokuk elesett; előbb két
hajó t, m egtöltvén a főembereikkel, a tengerre bocsáto ttak , m ajd a többieknek
gödröt ásván, szám talant belevetettek; és sokan m ások m egsebesültek; ezen az
éjen , a hétfő hajnalt be sem várva, m egszégyenülve elm entek . A novgorodiak kö-
zül ott estek el: K onsztanty in Lugotyin ics, G yurjata P inyescsin ics, N am eszt,
86 Itt ncm Tarturúl yan szó, cz a Jurjcy O roszország V lagyim iri Tcrülctén találh ,"tó a K310ksa
partján . M ai ncvcJurjcv-Polszkij.
" V áros O roszország M oszkvai Tcrülctén .
8" Ma Volokalam szk, város O roszország M oszkvai Tcrületén .
80 A folyó crcdcti ncvc Inkcl'c , m ai orosz neve Izsora. A Ladoga-tavat a F inn-öböllel összckötő
N éva baloldali m cllékl(}lyúja. A z izsúr (inkcri) nép és Inkcri (Ingerm anland) Io lclrajzi tftjegység
névadója.
!JO Az A lckszandr változata, előfordul A lckszandcr, O lckszander alakban is. lu A1ckszandr
Jaroszlavics NycyszkU (1221-126:1).
~_ D rocsilo , N ezd ilo tím ár fia , a ladogaiakkal együ tt m in tegy 20-an vagy anny i sem ,
k Isten tud ja . O lekszander fe jedelem a novgorod iakkal és ladogaiakkal m indnyájan
lt épségben tértek v issza az övéikhez, Isten és Szen t Szófia és n lÍnden szen teknek
t, im ája m egvéd te őket. U gyanezen évben a ném etek , a m edvefő iek , a jU ljev iek , a
veljad iak 91 J aroszlav V ology im irov ics 92 fe jedelemm el együ tt bevették Izborszko t ....
E zen a té len a ném etek a csúdokkal a vó tok ellen m entek , és győztek és adó t
vete ttek k i rá juk , K oparja környéken ped ig erőd ítm ény t ép íte ttek ....
A novgorod i terü le tre betö rtek a litvánok , a ném etek és a csúdok , és Lugában
összefog ták az összes lovat és m arhát, úgyhogy a fö ldeken nem volt m ivel szán tan i,
am ígJaroszlav nem adta v issza a fiá t, A lekszandert. (Sz . 77-78 .)
A 6749 . [1241 .] évben . O lekszandr fe jedelem Novgorodbajö tt, és a novgorod i-
ak örvendeztek . U gyanebben az évben O lekszandr fe jedelem a novgorod iakkal és
a ladogaiakkal, a karé lokkal és az izsó rokkal a ném etek ellen m ent K oporjába és
bevette a várost, a ném eteket N ovgorodba v itte , a több ieket m eg szabadon enged-
te ; a vó t és csúd áru lókat azonban felakaszto tták . (Sz . 78 .)
A 6750 . [1242 .] évben . O lekszandr fe jedelem a novgorod iakkal és fivérével,
A ndrejje l és a ny izovecekkel C súdfö ld ellen és a ném etek ellen m ent, és egészen
Pszkov ig elfog la lt m inden u ta t; a fe jedelem betö rt P szkovba, a ném eteket és a
csúdokat fog lyu l e jte tte és m egb ilincselve N ovgorodba kü ld te őket, m aga azonban
a csúdok ellen m ent. É s am ikor a [csúdok] fö ld jén vo ltak , hagy ta az egész seregét
é le lm et harácso l n i; m időn D om as Tvergy isz lav ics és K erbet fe lderíten i m en tek , a
h ídnál ném etekkel és csúdokkal ta lá lkoztak , és m egü tköztek velük ; és o tt m egö lték
D om ast, a hely tartó fivéré t, egy derék em bert, és ra jta k ívü l m ásokat is agyonü tö t-
tek , m eg in t m ásokat m eg fog lyu l e jte ttek , többen azonban a fe jedelem seregéhez
m enekü ltek ; a fe jedelem m eg visszafo rdu lt a [C súd]-tóhoz, m íg a ném etek és a
csúdok ü ldözték . Am in t ezt O lekszandr fe jedelem és a novgorod iak m eglá tták ,
csapata ikat a C súd-tónál, U zm eny m elle tt a H ollókőnél á llíto tták fe l; a ném etek és
a csúdok m egrohan ták a csapatokat, és ék alakban áttö rtek , és nagy csata vo lt a
ném etekkel és a csúdokkal. Isten és szen t Szófia és a két szen t m án ír, B orisz és
G leb , ak ikért a novgorod iak vérüket on to tták , hosszú im áinak hatására Isten m eg-
seg íte tte A lekszander fe jedelm et; és a ném etek itt estek el, a csúdok ped ig m egfu-
tam odtak ; és ü ldözvén , m egverték őket a jégen 7 versz tny ire a Szubo licsszk ij part-
tó l; és szám talan csúd elese tt, m íg 450 ném etet e jte ttek fog lyu l és v ittek N ovgorod-
91 Veljad m a V iljand i, É szlo rSÓ l:;.
92 .Iaroszlav V lag-y im irov ics: V lag-y im ir M szly isz lav ics lia , M szty isz lav Rom anov ics SZ larij uno ·
kája . Ő sei psáov i fe jcdelm ck vo llak , az ő uralkodásának idejérő l nem rendelkezünk adatokkal.
b a . Is ten sz en t an y ja d ic ső ség é re h a rco ltak áp rilis 5 -én , szom ba to n , sz en t C lau d iu s
(K T : T h e o d u lo s z ) m ártír n ap ján . U gyan eb b en az év b en a n ém e tek tisz te le tte l ü z en -
ték : "A fe jed e lem ( T : fe j e d e lm e te k ) [b e le eg y ezé se ] n é lk ü l k a rd d a l b e tö r tü n k V ó tfó ld -
re , L u g áb a , P szk o vb a é s L o tig o láb a ,9 3 é s m in d ezek rő l a te rü le tek rő l v is sz av o n u -
lu n k ; é s a zo k a t a z em be re ite k e t, a k ik e t e lfo g tu n k , k ic se ré ljü k : a tie ite k e t sz ab ad o n
. en g ed jü k , é s ti sz ab ad o n en g ed itek a m ie in k e t." É s a tú szo k a t P szk o v bó l e len g ed -
ték é s b ék é t k ö tö tte k eg ym ássa l . ... (S z . 7 8 -7 9 .)
A 6761 . [1 2 5 3 .] év b en .... U gy an eb b en az év b en a n ém e tek P szk o v a lá jö tte k , é s
a k ü lv á ro s t fe lg y ú jto ttá k , d e a p szk o v iak so k u k a t m egö lték . É s a n o v go ro d iak se -
reg g e l jö tte k [a seg ítség ü k re ] , d e a zo k [a n ém e tek ] e lm en ek ü ltek . V issz a té rv én
N ovgo ro d b a , a n o v g o ro d iak fe lk é szü ltek , h o g y á tlép jék a N a ro v á t,9 4 é s p u sz táv á
te tté k azo k [a n ém e tek ] ta r tom ány á t, é s a k a I 'é lo k is so k k á rt o k o z tak azo k ta r to -
m ány áb an .... (S z . 8 0 .)
A 6764 . [1 2 5 6 .] év b en . E ljö tte k a sv éd ek , a su om iak é s a h am é iek , é s D idm an95
az a la ttv a ló iv a l é s (K AT : h a r c o s o k ) so k a ság áv a l, é s h o zzák ezd tek , h o g y a N a ro v án
e rő d ö t ép ítsen ek . E z id ő tá jt a fe jed e lem n em vo lt N ovgo ro d b an , é s a n o v go ro d iak
e lk ü ld tek a fe jed e lem h ez N y iz - b e 9 t i c sap a to k é rt, sa já t ta r tom ányukb an p ed ig [h ír-
n ö k ö k e t] k ü ld tek sz é t (K : h o g y s z in t é n c s a p a to k a t g yű j t s e n e k ) . A zok az á tk o zo ttak p e -
d ig e z t m egh a llv án , a ten g e ren tú lra m en ek ü ltek . U gy an ezen év te lén e ljö tt
O lek sz an d r fe jed e lem és v e le a m e tro p o lita ; é s a fe jed e lem ú tra k e lt, s a m e tro p o li-
ta v e le ; é s a n o v go ro d iak n em tu d ták , h o v á m egy a fe jed e lem ; n ém e ly ek az t g o n -
d o lták , h o g y a c sú d o k e llen m eh e te tt. M iu tán e lé r ték K opo rjá t, A lek sz an d r a
h am 6ek e llen m en t, a m e tro p o li~ a p ed ig N ovgo ro d b a m en t, é s so k an m áso k is
v is sz a fo rd u ltak K opó rjáb ó l. É s a fe jed e lem a c sap a ta iv a l é s a n o v go ro d iak k a l m en t,
a z ú t ro ssz v o lt, ú g y h o gy sem napp a l, sem é jje l n em lá tta k ; é s so k fe jed e lm i h a r-
co sn ak lő n v e sz te , m íg Is ten a n o v go ro d iak a t m ego lta lm az ta . É s e lé r ték a h am é iek
fö ld jé t, e g y e sek e t m egö ltek , m áso k a t fo g ly u l e jte tte k ; é s a n o v go ro d iak O lek sz an d r
fe jed e lem m e l m in d n y á jan ép ség b en v issz a té r tek .... (S z . 8 1 .)
A 6770 (1 2 6 2 ). év b en .... E zen év ő szén a n o vgo ro d iak D m itr ij A lek sz an d ro -
V iC S 97fe jed e lem m e l é s e rő s h ad d a l Ju rjev a lá m en tek ; o tt v o lt K on s tan tin fe jed e -
93 A la tg á lo k lo ld je , lá sd a 2H . jeg y ze te t (S 'I . o ld a l) .
94 A N arv a lü ly ó É sz to rsz ág é s O ro szo rsz ág h a tá rán .
9 :; D ie tr ic h v o n K iew e l, d án h ad v ezé r
9G L ásd a 7S . jeg y ze te t (6H . o ld a l) .
97 L Dm itr ij (D m itr ij A lek sz an d ro v ic s , 1 2 5 0 ? -1 2 9 4 ): Ja ro sz lav V szev o lo d ic s u n oK ap ,
A lek sz an d r N y ev szk ij le g id ő seb b fia . N ovgo ro d i fc jcd e lcm 1259 -1 2 6 4 , 1 2 7 2 -1 2 7 3 , 1 2 7 6 -1 2 8 1 é s
1 2H 5 -1 2 9 2 kö zö tt, V lag y im ir-sZ llzd á li fe jed e lem 1276 -1 2H l é s 1 2 8 4 -1 2 9 2 kö zö tt.
lem, Alekszandr sógora, 98 és Jaroszlav, Alekszandr fivére99 az embereik kel, vala-
mint Tovtivil,wO Polock fejedelme, akivel 500 polocki és litván volt, és az Isten
tudja, mily roppant nagy novgorodi sereg. Jurjev városa erős volt, 3 fallal vették
körül, és számtalan különböző ember volt benne, és a városfalhoz erős védművet
építettek; a Szent Kereszt és Szent Szófia azonban mindig a törvényteleneket
foszljameg hatalmuktói: így ezt a várost is, bármily erős volt is, Isten segítségével
egy rohammal bevették, és sok lakóját megölték, másokat élve foglyul ej tettek, és
megint másokat megégettek, asszonyaikat és gyermekeiket is; és [a novgorodiak]
roppant sok zsákmányra és foglyokra tettek szert. Egy jeles [novgorodi] férfiút
lelöttek a városból és Petr Mjasznyikovicsot is megölték. Dmitrij fejedelem az ösz-
szesnovgorodival és sok zsákmánnyal tért vissza Novgorodba .... (Sz. 83.)
A 6776. [1268.] évben. ...A németek követeket küldtek Rigából, Veljadból,
Jurjevből és más városokból, akik ravaszul azt mondták: "Békénk van veletek;
gyözzétek le a kolivanyiakat és rakovoriakat,IOI mi nem állunk melléjük, a feszület-
re esküszünk." És a küldöttek megcsókolták a feszületet; és Lazor Moiszijevics
odamenvén mindnyájukat - a püspököket és a lovagokat - megeskette, hogy nem
segítik a kolivanyiakat és rakovoriakat; s miután a feszületet megcsókolták, kezes-
ként átvettek egy novgorodi jeles férfiút, Semjunt. És a fejedelmek mind egybe-
gyűltek Novgorodban: Dmitrij; Szvjatoszlav,w~ a fivére Mihailo;103 Konsztantyin,
Jurij, IQ.!J aropolk, a pszkovi Dovmone05 és néhány más fejedelem, és január 23-án
Rakovorba mentek; s midőn elérték a területét, 3 részre váltak és számosan harcol-
tak. És egy megközelíthetetlen barlanghoz értek, amelyben sok csúd rejtőzött és
nem tudták őket elfogni és 3 napig ostromolták őket; akkor egy faltörő kost készítő
mester fortélyosan vizet eresztett reájuk, a csúdok meg kimenekültek, és lemészá-
rolták őket, a novgorodiak pedig minden zsákmányukat átadták Dmiu'ij fejede-
"~ Konsztantyin Rosztyiszlavics: Rosztyiszlav Msztyiszlavics lia
'19 lll. Jaroszlav (Jaroszlav Jaroszlavics, meghalt 1271-ben): lll. Vszevolod (Vszevolod J ulje-
vies Bolsoje Cnyezdo = Nagy Fészek Vszevolod) unok{tia, II. Jaroszlav (Jaroszlav Vszevolodovics)
fia. 1270-ben az északi oroszföld ura, mivel 1247-1271 között tveri fejedelem, 1264-1271 között
pedig Vl<lgyimir-szuzdáli és novgorodi fejcdelem.
100 Lilván származású fejedelem, eredNi neve Tautvila.
101 Rak vere, Észlország
10" Szvjaloszlav Jaroszlavics: Jaroszlav Vszevolodovics (II. jaroszlav) unokája, Jaroszlav
.Iaroszlmics (ll 1. Jaroszlav) lia. Pszkovi fejedeIcm 1264-1266, tveri fejcdelem 1272-1282 kÖZÖlI..
103 Mihail Jaroszl~vics (127 J -1318): jaroszlav Vszevolodovics (II. Jaroszlav) unokája, Jaroszlav
Jaroszlavics (Ill. Jaroszlav) lia. Tveri lCjcdelem 1282-1318, Vlagyimir-szuzdáli fcjcdelem
1304-1318, novgorodi lCjedelcm 1308- 1:\ 14 és 1315-1316 közö tI..
10< jurU Andrejevics: Andrej Jaroszlavics lia, Jaroszlav Vszevolodovics (II. jaroszlav) unokája.
Szuzdáli lejedelcm 1264-1279 közötl..
105 Litván származású, eredcti neve Daumantas. Pszkovi fejedelem 1266-1299 közötl..
lem n ek . É s e z u tá n R ak o v o rh o z k ö z e le d te k ; s a m ik o r a K e g o la fo ly ó h o z é r te k , o tt
ta lá ltá k h a d re n d b en a z e g é sz n ém e t s e re g e t; é s o ly a n n a k lá ts z o tta k , m in t a z e rd ő ,
m iv e l a z e g é sz n ém e t te rü le trő l e g y b e g y ű lte k . A n o v g o ro d ia k p e d ig , c sö p p e tn y it
s em k é s le k e d v é n , á tk e lte k h o z z á ju k a fo ly ó n é s h o z z á k e z d te k h a d a ik fe lá ll í tá s á h o z :
a p sz k o v ia k a jo b b sz á rn y o n á ll ta k fe l , D m itr i j é s S z v ja to sz la v m ég tá v o la b b jo b b ra
á ll t , m íg M ih a ilo a b a l s z á rn y o n á ll t fe l , a n o v g o ro d ia k p e d ig a v é r te s h a d n a g y
tám ad ó ék é v e l s z em b en á ll ta k fe l . É s m eg ü tk ö z te k ; s m id ő n ö s sz e ta lá lk o z ta k , re t-
te n tő c sa ta k e z d ő d ö tt , am ily e t n em lá tta k sem ap á ik , s em n ag y ap á ik . É s e k k o r
n a g y b a j tö r té n t: M eg ö lté k M ih a il h e ly ta r tó t é s T v e rg y is z la v C se rm n ijt , N y ik ifo r
R ag y a tin y ic s e t , T v e rg y is z la v M o isz ije v ic s e t , M ih a il K r iv c e v ic s e t , 1v a c so t, B o r is z
I lg y a ty in ic s e t , a f iv é ré t L a z o r t , R a ts á t , V a sz il V o jb o rz o v ic so t, O sz ip o t, Z s iro sz la v
D o ro g om ilo v ic so t, P o rom an k ik iá ltó t , P o lju d o t é s so k je le s b o já r t é s s z ám ta la n m á s
e g y sz e rű em b e r t; m eg in t m á so k e ltű n te k : K o n d ra t h a d v e z é r , R a ty is z la v B o ld iz s e -
v ic s , D an y ilo M o zo ty in y ic s e t é s m ég Is te n tu d ja h á n y p sz k o v it é s la d o g a it ; J u r ij
fe je d e lem a zo n b an m eg fu tam o d o tt v a g y á ru ló le tt , I s te n tu d ja .. . . (S z . 8 6 .)
A 6 7 7 7 . [1 2 6 9 .] é v b e n . U g y an e z e n é v b en , té le n Ja ro sz la v fe je d e lem a n o v g o ro -
d ia k k a l m eg ta n á c sk o z v a a N y iz o v i fö ld re k ü ld te S z v ja to sz lá v o t c s a p a to k a~ g y ű jte n i,
é s ö s s z e g y ű jtv é n a h e rc e g e k e t é s töm én te le n c sa p a to t, N o v g o ro d b a m en t; é s v o lt
e g y n a g y v o lo g y im ir i [ ta tá r ] a d ó sz e d ő , n é v sz e r in t A m rag a n , é s K o liv a n y e lle n
a k a r t m en n i. É s a n ém e te k e z t m eg tu d v á n , k ö v e te k e t k ü ld te k e z z e l a k é ré s s e l:
" e lism e r jü k n ü n d en b ir to k o d a t, v is s z a v o n u lu n k a N o ro v a m ö g é , c s a k v é r t n e o n ts " ;
é s íg y a n o v g o ro d ia k e z t k ita lá iv á n , b é k é t s z e re z te k a z e g é sz te rü le tü k re . A fe je d e -
lem lO tip e d ig K o re la e lle n a k a r t m en n i, é s a n o v g o ro d ia k k é r le lté k , h o g y n e m en -
je n K o re la e lle n ; a fe je d e lem p ed ig h á tra h a g y ta a se re g e it . (S z . 8 8 .)
A 6 7 7 8 . [1 2 7 0 .] é v b e n ... . U g y an e b b en a z é v b e n z e n d ü lé s v o lt N o v g o ro d b an :
a r ra k é sz ü lte k , h o g y Ja ro sz la v fe je d e lm e t e lű z z é k a v á ro sb ó l, é s v e c sé t h ív ta k ö s sz e
J a ro sz la v u d v a rá b a ... A fe je d e lem k én y sz e rű sé g b ő l e lh a g y ta a v á ro s t . . . É s e g y b e -
g y ű lt N o v g o ro d b an a z e g é sz n o v g o ro d i te rü le t , a p sz k o v ia k , la d o g a ia k , a k a ré lo k ,
iz só ro k , v ó to k ; é s a k ic s ik é s n a g y o k G o lin ó b a m en te k , é s e g y h é tig á ll ta k a g á z ló -
n á l, m íg Ja ro sz la v se re g e a tú l p a r to n (KAT: állt) .... (S z . 8 8 -8 9 .)
A 6 7 8 6 . [1 2 7 8 .] é v b e n . D m itr i j fe je d e lem a n o v g o ro d ia k k a l é s a z e g é sz N y iz o v i
fö ld d e l" )7 m eg b ü n te tte K o re lá t é s a fö ld jü k e t z s á km án y u l e jte tte . (K . 3 2 3 .)
A 6 7 8 8 . [1 2 8 0 .] é v b e n . D m itr i j n a g y fe je d e lem M ih a il h e ly ta r tó v a l é s a fő em b e -
re k k e l o s trom z á r a lá v e tté k K o p o r ija k ő b ő l é p ü lt v á ro sá t . U g y an e b b en a z é v b e n e l-
JOG l l l . .J a ro sz la v
1 0 7 L á sd a 7 5 . je g y z e te t (6 8 . o ld a l) .
vették a he ly ta rtó ságo t a novgo rod i M ihail M isiny icstő l és S zm ena M iha jlov icsnak
ad ták , fe lm en tvén Ladogábó l. É s 3 hónap m úlva M ihail M isiny ics , novem ber 9 -én ,
szen t H itva lló P á l nap ján e lhuny t. (K . 323 -324 .)
A 6791 . [1283 .] évben .... U gyanebben az évben a ném etek seregge l jö ttek a
N éván a L adoga-tóba , lekaszabo lták a novgo rod iaka t, az obonyezsi l08 kereskedő -
ke t; a ladoga iak a N évába m en tek és m egü tköz tek ve lük . (K . 325 .)
A 6792 . [1284 .] évben .... U gyanebben az évben T runda ném et hadvezér a né-
m etekke l ha jókon és v ito rlásokon a N éván a L adoga-tóba jö tt csa tázn i, m ive l K ore-
lában adó t akart szedn i; a novgo rod iak azonban Szm ena he ly ta rtóva l és a ladoga i-
akka l m eg fu tam íto tták őke t, szep tem ber 9 -én , a szen té le tű A k im és A nna nap ján .
... (K . 325 .)
A 6800 . [1292 .] évben .... U gyanebben az évben a novgo rod i ifjak a hadvezé-
rekke l és fe jede lm ekkel harco ln i m en tek a ham éi fö ld e llen ; a harc u tán m ind -
nyá jan épségben v issza té rtek . U gyanebben az évben 800 svéd jö tt harco ln i: 400
K ore la e llen m en t, 400 ped ig lzso ra e llen ; az izsó rok legyőz ték őke t, a karé lok is ,
néhányan ped ig fogságba estek . (K . 327 .)
U gyanezen bö jt ide jén A ndre j'09 nagy fe jede lem Rom an G lebov ics fe jede lm etilO
és Ju rij M isiny icso t, A nd re j ezrednagyá t, néhány novgo rod iva l a svéd váro shoz
kü ld te ; a nagybö jt ~ ' he tének kedd i nap ján kem ényen m egü tköz tek ; és a váro sbó l
m eg lő tték Ivan K lekacsev ics je les fé rfiú t, és sokan m egsebesü ltek ; azon az é jszakán
a m i bűne ink m ia tt o lvadás vo lt, a v íz a váro s a la tt szé tá rad t, a lovaknak m eg nem
vo lt e leségük ; és e lm en tek , és m eg jö ttek m ind szerencsésen , de sebesü lten ; 1van
K lekacsev ics , m iu tán hazahoz ták , be leha lt sebesü lésébe .... (K . 327 -328 .)
10 ' A Novgorod i F c jede lem ség te rü le té t lit n agyobb részre , o ro szu l jJjalyinám Cötöd ') o sz to tták
[pl. Ezeke t Gyerevsuaja, Selonszkaja, BeLSeckaja, VOlszkaja, Obonyezsszkaja jJjalyinának nevez ték .
O bonyczs ercde tileg az O nyega-tó egy ik parlszakaszának neve vo ll.
1119 II 1 . A nd re j (A ndrc j A Jekszand rov ics , 1263 e lő tt - 13U 4): Ja ro s.z lav V szevo lod ics unoká ja ,
A lekszand r J aro sz lav ics N yevszk ij fia . N ovgo rod i és V lagy im ir-szuzdá li fe jedeIcm 1281 -1285 és
1292 -1304 közö tl. H arcban { tilt Dm itrij bá ty jáva l. A nagy fe jede lm i c ím haszná la tá ra jogosító
ja rliko t 1294 -ben , D llIitrij h a lá la u tán kap ta a ta t..-lrok tó l.
110 G leb R osz ty isz lav ics szm o lcnszk i fe jede lem (1249 -1278 ) fia .
I1I S igge
ban ; 112 a novgo rod iak ped ig odam envén , a vá ro st le rom bo lták , S ig e t p ed ig m egö l-
ték , n em enged tek e l egye tlen fé rfit sem . (K . 328 .)
A 6808 . [1300 .] évben .... U gyanebben az évben nagy hadda l jö ttek a tenge ren
tú lró l a sv édek a N éván , m este reke t hoz tak a sa já t fö ld jük rő l, a n agy R óm ábó l a
pápá tó l k iv á ló m este reke t hoz tak , é s v á ro s t ép íte ttek a N éván , az O h ta fo lyó to r-
ko la tán á l, 113re tten tő e rőd ítm énnye l lá tták e l, é s h a jítógépeke t á llíto ttak fe l b enne ,
d ic sekedvén az á tkozo ttak , é s a F ö ld ko roná jának nevez ték , m ive l a k irá ly M asz -
k a lko "4 nevű he ly ta rtó ja vo lt v e lük , é s k iv á ló fé rfiak a t h e ly ez tek e l b enne S ten
hadvezé IT e l, é s e ltávoz tak ; A nd re j n agy fe jed e lem akko r nem vo lt N ovgo rodban .
(K . 330 -331 .)
A 6809 . [1301 .] évben . A nd re j n agy fe jed e lem a nyizovi se regekke l jö tt, é s a nov -
go rod iakka l ahhoz a váro shoz m en t,"5 és m egérkez tek a vá ro shoz m áju s 18 -án ,
S zen t P a trik io sz nap ján , p én teken , a S zen t L é lek leszá llá s a e lő tt, é s ... S zen t S zó fia
e re je m eg B o risz és G leb seg ítsége révén az az e rőd je len ték te len vo lt a bü szkesé -
gük m ia tt; m ert h iáb ava ló vo lt a m unká juk az Is ten pa rancsa né lkü l: a v á ro s t e l-
fog la lták , egyeseke t m egö ltek és lek aszabo ltak , m ásoka t p ed ig m egkö tö zve e l-
v eze ttek a vá ro sbó l, a v á ro s t m eg fó lgyú jto tták és le rom bo lták . A d j, U ram , nyuga l-
m a t azok le lk ének , ak ik anná l a vá ro sná l é le tüke t á ldoz ták S zen t S zó fiáé rt. (S z . 91 .)
A 6819 . [1311 .] évben . A novgo rod iak Dm itrij R om anov ics" G fe jed e lem m el N é-
m etfö ld re , a tenge ren tú lra a ham éiek e llen m en tek hada t v ise ln i, s á tk e lv én a ten -
g e ren , e lő szö r a K upecka ja fo lyó t v e tték be , a fa lv aka t fe lgyú jto tták , fog lyoka t e j-
te ttek és a m arhák< ,t leö lték ; é s ü ldözés közben e lese tt K onsz tan ty in , Ilja S z tany i-
m irov ics fia . E zu tán e lfog la lták a C se rn a ja fo lyó egész ho sszá t; s így a C se rn a ja
m en tén e lju to ttak V ana jl17 váro sá ig , b eve tték és fe lgyú jto tták a vá ro st; a n ém etek
azonban a be lső vá rb a [gye ty in ec ] m enekü ltek : m ive l az védekezésre ig en a lk a lm as,
e rő s vo lt, m agas sz ik lá ra épü lt é s sehonnan sem lehe te tt hozzá fé rn i; é s k ikü ld tek
béké t k é rv e ; a novgo rod iak azonban nem já ru ltak hozzá a békéhez . A v idéke t fe l-
112 A svéd váro s ebben az ese tb en egy erődö t je len t, am e ly K o re la vá ro sában (K iik isa lm i,
K exho lm , m a P rio ze rszk ), v agy m elle ttc épü lt fe l.
lU N eve L and sk rona vo lt, S védo rszágban sz in tén ta lá lh a tó egy L and sk rona nevű váro s , am e ly
azonban kés6bb i a lap ítá sú .
114 To rg iis K nu tsson m arsa ll, B irg e r k irá ly (B irg e r M agnusson , 1280 -1321 , u ra lkodo tt 1290 -
13 IH közö tt) h e ly ta rtó ja és S védo rszág ko rm ányzó ja .
115 A z e lö z ií h írb en em líte tt sv éd L and sk ronához .
116 R om an G lebov ics Ija , G leb R osz ty isz lav ic s szm o len :;l.k i fe jed e lem unoká ja . B rjan szk i fe je -
d e lem vo ll.
117 V ana ja , H am een linna köze lében , F inno rszág .
dúlva , 3 nap és 3 éjjel m aradtak ott, a nagy falvakat felgyújtották , a lábon álló
term ést tönkre tették és egyetlen m arhát sem hagytak m eg; s azután elvonuiván ,
bevették a K avgaia folyót és a Perna folyót, és kijutottak a tengerre , és m indnyájan
épségben tértek vissza N ovgorodba .... (Sz. 93.)
A 6821 (1313.) évben. A ladogai helytartó a ladogaiakkal hadra kelt; és bűnein-
kért a németek bevették Ladogát és felgyújtották .... (Sz. 94.)
A 6822 (1314.) évben. A karélok megölték azokat a lakosokat, akik városukban
oroszok voltak, és németeket hoztak magukhoz; a novgorodiak azonban Fedor
helytartóval ellenük mentek, és a karélok megadták magukat, és a novgorodiak
megölték a németeket és az áru ló karélokat. .. _ (Sz. 94.)
A 6824. [1316.] évben. A M ihailo helytartói elhagyták Novgorodot, és M ihailo
fejedelem az egész N y i zo 7 l i fö ld d e l Novgorod ellen ment; a novgO l'odiak azonban a
várost m indkét oldalon sánccal vették körül, és egybegyűlt az egész novgorodi
tartomány: Pszkov, Ladoga, Rusza l18 lakói, a karélok, izsórok és vótok. M ihailo
fejedelem , nem jutván el a '/árosig, U sztyjaniban"9 letáborozott; s m ivel nem kö-
tött békét, semm ire sem jutott, viszont nagy csapás érte: a visszavonulás során
eltévedtek a tavak és mocsarak között; az éhhalál fenyegette őket, m ég lóhúst is
ettek (K A T : é s n é m e lye k a p a j zs b ő r é t l e h ú z t á k é s m e g e t t é k ) , elégették felszerelésüket,
m ások meg eldobták; és gyalog, ínségtől gyötörten tértek haza .... (Sz. 95.)
A 6825. [1317.] évben .... Ugyanebben az évben a németek a Ladoga-tóba men-
tek és sok obonyezsi kereskedőt megöltek. (K . 337.)
A 6826. [1318.] évben. A novgO l'odiak haddal mentek a tengeren túlra, a Pol-
naja folyóba, és sokat harcoltak, és elfoglalták Luder sOU lni fejedelem és püspök
városát; 120 és m indnyájan épségben jöttek meg ovgorodba .... (K . 337.)
A 6830. [1322.] évben a novgO l'odiak hívására Jurijl21 fejedelem Novgorodba
jött és faltörő kosokat készíttetett. Ekkor a németek sereggel törtek Korela városá-
118 Váro~ a,. I1meny-tótól délre, m a Sztaraja Russza, O roszország Novgorodi Területén.
119 A falu a Levaty és a l'o!a folyók közölt, az Ilm eny-tótól délre terült el (m a O roszország
Novgurodi Területe), m ásik neve Usztyji.
120 Ennek a helynek értelm ezése bizonytalan, m ás évkönyvek adatai úgy is fordíthatók, hogya
hírben csak kél fC ildrajzi fi)galom szerepel, személynév pedig nem . Heikki K irkinen véleménye
szerint ilt Turkuról és Kuusisto püspöki váráróltörténik em lítés (Inkerin keskiaikaja uuden ajan
alku vunteen 1617. In: Inkeri. H istoria, kansa. kultuuri. Szerk. Pekka Nevalainen és Hannes
Sihvo. Helsinki, 1991. 44.
m Il I. .Jurij (Jurij Danyiiuvics, m eghalt 1:S25-ben): A1ckszandr .Jaroszlavics Nyevszkij unokája,
Danyiil A1ekszandrovics legidősebb lia. Novgorodi fejedelem 1322-I:S25 között.
ra , d e n em v e tté k b e . U g y a n e b b e n a z é v b e n Ju r i j n a g y fe je d e lem a n o v g o ro d ia k k a l
a n ém e t v á ro s , V ib o rg e lle n m en t ; é s h a t fa l tö rő k o s s a l m e g ro h am o z tá k , m iv e l
m e g v o lt e rő s í tv e , é s s o k n ém e te t m e g ö lte k a v á ro sb a n , n ém e ly e k e t fe la k a s z to t ta k ,
m á so k a t Nyil-be v it te k ; e g y h ó n a p i o s trom u tá n m eg ro h am o z tá k , d e n em tu d tá k
b e v e n n i [a v á ro s t] , b í ín e in k é r t a z o n b a n n é h á n y je le s fé r f iú e le s e t t . . . . (S z . 9 6 .)
A 6 8 3 1 . [1 3 2 3 .] é v b e n . A n o v g o ro d ia k e g y ü tt m e n te k Ju r i j fe je d e lem m e l é s v á -
ro s t é p íte t te k a N é v a to rk o la tá n á l , a z O re h o v -s z ig e te n ; e k k o r n a g y k ö v e te k é rk e z -
te k a sv é d k irá ly tó l é s ö rö k b é k é t k ö tö t te k a fe je d e lem m e l é s N o v g o ro d d a l a z ő s i
s z o k á s s z e r in t . . . . U g y a n e b b e n a z é v b e n a z u s z ty u g ia k h a d a t v is e l te k a
n o v g o ro d ia k e lle n : e lfo g tá k a z o k a t a n o v g o ro d ia k a t , a k ik J u g r iá b a m en te k , é s
k ira b o ltá k ő k e t . (S z . 9 7 .)
A 6 8 3 2 . [1 3 2 4 .] . A n o v g o ro d ia k Ju r i j fe je d e lem m e l Z a v o lo c s je e l le n m en te k é s
z s á km án y k é n t b e v e tté k U sz ty u g o t , a D v in á h o z é ..- te k , é s e k k o r a z u s z ty u g i fe je d e l-
m e k k ö v e te k e t k ü ld te k a fe je d e lem h e z é s a n o v g o ro d ia k h o z é s a z ő s i jo g o k s z e r in t
b é k é t k ö tö tte k ; é s a n o v g o ro d ia k m in d n y á ja n é p s é g b e n té r te k v is s z a , m íg Ju r i j
fe je d e lem a K ám a fo ly ó n Z a v o lo c s jé b ó l a H o rd á h o z m en t. (S z . 9 7 .)
A 6 8 3 5 . [1 3 2 7 .] é v b e n .. . . U g y a n e z e n a té le n h a ta lm a s ta tá r s e re g jö t t , é s b e v e t-
té k T v e r t , K a s in t '2 2 é s N o v ij- to rg l2 3 fo ld jé t , e g y s z ó v a l a z e g é s z o ro s z fö ld e t p u s z tá v á
te t té k , c s a k N o v g o ro d o t v é d te m eg ls te n é s s z e n t S z ó f ia . A le k s z a n d r '2 4 fe je d e lem p e -
d ig P s z k o v b a m en e k ü lt ; f iv é re K o n sz ta n ty in é s V a sz il i j m e g L a d o g á b a .. . . (S z . 9 8 .)
A 6 8 3 6 . [1 3 2 8 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n le é g e tt a z e g é s z n ém e tJu r je v
é s a tem p lom a ik , é s k ő p a lo tá ik ö s s z e om lo tta k ; é s 2 5 3 0 n ém e t é g e tt b e n n a p a lo -
tá k b a n , m e g 4 o ro s z em b e r . (K . 3 4 1 .)
A 6 8 3 7 [1 3 2 9 ] .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n m eg ö lte k Ju r je v b e n e g y je le s fé r f iú t ,
I v a n S z ip n o v g o ro d i k ö v e te t . . . . (S z . 9 8 .)
A 6 8 3 7 . [1 3 2 9 .] é v b e n .. . . E z e n a té le n m eg ö lté k a n o v g o ro d ia k a t , a k ik Ju g ra
e l le n m en te k .. . . (K . 3 4 2 .)
1 2 2 V á ro s O ro s z o rs z á g T v e r i T e rü le té n . a V o lg á b a öm lő K a s in k a fo ly ó m e lle t t .
1 2 :1 M ás ik n e v e T o rz so k , v á ro s O ro s z o rs z á g T v e r i T e rü le té n , a T v e rc a fo ly ó m e lle t t .
1 2 4 A le k s z a n d r M ih a jlo v ic s (1 :1 0 1 -1 :1 3 9 ) : l l l . .I a ro s z la v (J a ro s z la v ja ro s z !a v ic s ) u n o k ii ja , M ih a il
ja ro s z la v ic s l ia . N o v g o ro d i fe je d e lem 1 3 2 5 -1 3 2 7 k ö z ö tt .
1 2 ; l . Iv á n ( lv a n D an y ilo v ic s K a li! . .1 . = P é n z e s z s á k Iv á n , m e g h a lt 1 3 4 0 -b e n ) : A le k s z a n d r
a z [A ra n y ] H o rd á b ó l é s h a ra g já t N o v g o ro d e lle n fo rd í to t ta , K ám án tú l i a d ó t k é r -
v é n tő lü k , é s e z é r t , m eg e sk ü d v é n a k e re 5 z tre , e lv e t te T o rz s o k o t é s B e z s ic k ij v e r -
h e t .12ű (K . 3 4 4 .)
A 6 8 4 1 . [1 3 3 3 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n is te n su g a lla tá ra G e d in l in 1 2 7 l i t -
v á n n a g y fe je d e lem f ia , N a r im o n t l i tv á n fe je d e lem , a k it a k e re s z ts é g b e n G le b n e k
n e v e z te k , N o v g o ro d b a k ü ld ö tt , m iv e l k ö s z ö n te n i a k a r ta S z e n t S z ó f iá t , é s a n o v -
g o ro d ia k é r te k ü ld té k G r ig o r i j t é s O le k s z a n d e r t , é s m a g u k h o z h ív tá k ; é s [ő ] N o v -
g o ro d b a jö t t , k ö s z ö n te n i a k a rv á n [S z e n t S z ó f iá t] o k tó b e r h ó n a p b a n ; é s t is z te le t te l
fo g a d tá k , é s a k e re s z tre e sk ü d ö tt a n a g y N o v g o ro d n a k , m in t e g y em b e r ; é s ö rö k -
b ir to k k é n t n e k i é s g y e rm e k e in e k a d tá k L a d o g á t , é s O re h o v o t , é s K o re lá t é s a
k o re la i fó ld e t , é s K o p o r ja fe lé t . . . . (K . 3 4 5 -3 4 6 .)
A 6 8 4 5 . [1 3 3 7 .] é v b e n .. . . E z e n a té le n Iv á n n a g y fe je d e lem ö s s z e k ü lö n b ö z ö tt a
n o v g o ro d ia k k a l , é s s e re g e t k ü ld ö tt a D v in á n a v o lo k o n tú l , m e g fe le d k e z v é n a k e -
re s z tre te t t e s k ü jé rő l , é s o t t a k e re s z t e re je á l ta l m e g s z é g y e n ü lte k é s m e g s e b e sü l-
te k .. . .
E z e n a té le n a k o re la ia k , rá s z e d v é n a n ém e te k e t , m e g ö lté k a z o ro s z o k a t , s o k
n o v g o ro d it é s la d o g a i k e re s z té n y t é s K o re lá b a n é lő k e re s z té n y e k e t , m a g u k [a z
o ro s z o k ] m e g a n ém e t v á ro s ré s z b e m en e k ü lte k é s a z u tá n [a k a ré lo k ] s o k k e re s z -
té n y t lem é s z á ro l ta k a n ém e t v á ro s ré s z b ő l . (K . 3 4 7 -3 4 8 .)
A 6 8 4 6 . [1 3 3 8 .] é v b e n .. . . A n ém e te k so k a t h á b o rú z ta k a k o re la ik k a l O b o -
n y e z s é r t , v é g ü l L a d o g á t is fe lg y ú jto t tá k , o d a v á g ta tv a a z d ő v á ro s t e lfo g la l tá k , d e a
v á ro s t n em . A z u tá n p e d ig a n o v g o ro d i if ja k h a d v e z é re ik k e l já r ta k é s fe ld ú ltá k a
n ém e t v á ro s i K o re lá t , é s p u s z tá v á te t té k so k fó ld jü k e t é s g a b o n á ju k a t fe lg y ú jto t tá k
é s a b a rm a ik a t lem é s z á ro l tá k , s m in d n y á ja n é p s é g b e n m eg jö tte k a fo g ly o k k a l
e g y ü tt . U g y a n e b b e n a z é v b e n a n ém e te k e ljá r ta k a v á ro sb ó l T o ld o g a 128 e l le n h a r -
c o ln i , é s o n n a n a v ó t fó ld re k ív á n k o z ta k , s n em fo g la l ta k e l s em m it s em : m iv e l a
k o pO lja ia k e ls á n c o ltá k m ag u k a t é s F e d o r V a s z i l je v ic c s e l k i tö r te k , é s m e g v e r té k a
n ém e te k e t; é s o t t m e g ö lté k M ih e j K o pO lja n y in t , a je le s fé r f iú t , F e d o r a la t t p e d ig
m eg s e b e s í te t té k a lo v á t , d e n e k i m a g á n a k n em e se tt b á n tó d á s a , m iv e l c s a k n é h á -
n y a n tö r te k k i . . . .
J a ro s z laY ic s N y e v s z k ij u n o k ;i ja , D a n y ii l A le k s z a n d ro v ic s f ia . V la g y im ir - s z u z d á li fe je d e lem 1 :l2 l 'l -
1 :1 4 0 k ö z ö tt , n o v g o ro d i fe je d e lem 1 3 2 8 -1 3 3 7 k ö z ö tt , e h a ta lm i k ö z p o n to k m e lle t t tö b b m á s
k is e b b fc je d c lem sé g u ra is .
1 2 6 V á ro s e s te rü le t a M o lo g a fe ls ő fo ly á s á n á l , m a O ro s z o rs z á g T v e r i T e rü le té n .
1 2 7 G ed im in a s (m e g h a lt 1 3 4 1 -b e n ) : a J a g e lIo d in a s z t ia a la p í tó ja .
128 T e le p ü lé s N y u g a t- In k e r ib e n .
Ugyanazon a télen V iborg ném et városból követeket küld tek Novgorodba
Petrik hadvezértő l, hogy békét kössenek , m ondván, hogy a svéd fejedelem nem
tudja, m i okozott ellenségeskedést N ovgoroddal, de azt S ten hadvezér dolgozta
[gondolta] k i a fejében . A novgorodiak pedig Kuzm a Tvergyiszlav ieso t és
O lekszandr Boriszoviesot küld ték követségbe, és m egkötö tték a békét, m egegyezve
abban a békében, am it Jurij nagyfejedelemm el kötö ttek N évábanl29 , a kobilicsil~O
kal'é lok dolgában pedig a svéd fejedelem hez küld tek . (K . 348-349.)
A 6847. [1339.] évben .... U gyanebben az évben a novgorodiak Kuzm a Tver-
gyiszlav ljo t és O lekszandr Boriszoviesot a társaikkal, a v ladikátó l'~ ' pedig M atfejt, a
nővére fiát követségbe küld ték a tengeren tú lra a svéd fejedelem hez [királyhoz]; és
a M urm anfóldön találkoztak vele, L judovlj városában , és fl rég i oklevelek alapján
békét kötö ttek vele; K oreláró l pedig így szóltak : "ha a m ieink hozzátok m enekül-
nek , fejezzétek le vagy akasszátok fel őket; vagy ha a tieitek hozzánk jönnek, m i
ugyanígy bánunk velük , hogy ne keltsenek viszály t köztünk; azokat pedig nem
adjuk ki, ak ik a m i hitünkre vannak m egkeresztelkedve; enélkül is kevesen m arad-
tak , m ivel isten haragjátó l elpusztu ltak ." ... (K . 350.)
6850. [1342.] évben .... U gyanebben az évben Luka V alfrom ejev , nem hallgat-
ván Novgorodra, a m etropolita és a vladika áldására, vakm erő jobbágyokat gyűj-
tö tt m aga köré, és elm ent a volokon tú lra a Dvinán , és felép ítette O rlee városát; és
összegyűjtve a jem eaiakatl~2 és elfoglalva a volokon tú li fó ldet a Dvina m entén ,
m inden adót zsákm ányul ejtett .... (K . 355.)
A 6852. [1344.] évben. N agy lázadás lőn a N arván tú l: a esúdok m egölték a fó l-
des uraikat, a kolivanyi fó ldön és a rugogyiv i I~~ járásban , 300-an voltak ; azután a
velnyeviesek l:H a jurjev iekkel tám adtak rájuk és m egöltek 14000 esúdot, a m eg-
129 Az 132:> -as piihkinasaari (or~hovi) békére utal ill a krónika.
1:10 Ebben a helynévben a Icltételezések szerin t az orosz KOÓ1,ULO 'kanca ' szó rejlik . Ennek alap-
ján Tamma-K arjala f< ildrajzi tájegységgel azonosítják (a linn Imll1llrl szin tén kancát jelen t). Ez az
Észak-Inkeriben található vidék ló tenyésztésér6 l volt h íres. A kobilicsi karélok azért jelen tettek
külön problém át a békeszcrz6dés szem pontjából, m ert K a.jala ~védországhoz tartozó részérő l
m enekültek új helyükre, és em iatt v itato tt volt, hogy m elyik fél fennhatósága alá tartoznak , s
k inek kötelesek adózni.
I~I A vladika a régi oroszban többiele jelen tésseI b írt, m elyek m ind valam ilyen elökelő sze-
m él)Te utalnak . Itt érseket jelen t. (Szlovar russzkovo jazika X I-XV II. vv . V ip . 2 . M oszkva, 1975.
242.)
132 A Jem ca az Északi D vina m ellék lo ly6ja O roszország A rhangclszki Területén , partján talál-
hat'" .J em ca városa.
13:\ Rugovi~y nla Narva, ÉSZlorSZ{lg.
13. Ugyanaz, m int a vcljad iak: a m ai V iljandiba (É sztország) való em berek .
m a ra d ta k p e d ig a z o s z tro v i fö ld re m e n e k ü lte k ; a v e ln y e v ic s e k o d am e n te k u tá n u k
a z o s z tro v i fö ld re ,1 3 5 d e n em fo g tá k e l ő k e t , h a n em m ag u k s z em 'e d v é n v e re s é g e t ,
e lm e n te k .l : lG (K . 3 5 7 .)
A 6 8 5 6 . [1 3 4 8 .] é v b e n . M a g n u s sv é d k irá ly a n o v g o ro d ia k h o z k ü ld ö tt , m o n d -
v á n : " k ü ld jé te k e l a h i t tu d ó s a i to k a t e g y m e g b e s z é lé s re , é n is e lk ü ld öm a z é n h it tu -
d ó s a im a t , h a d d b e s z é l je n e k a h itrő l , tu d já k m e g k ié le s z a jo b b : h a a t i h i te te k le s z
a jo b b , é n té re k á t a t i h i te te k re ; h a p e d ig a m i h itü n k le s z a jo b b , t i té r te k á t a m i
h itü n k re , é s m in d n y á ja n e g y e k le s z ü n k ; h a v is z o n t n em e g y e z te k b e le , e g é s z s e re -
g em m e l e l le n e te k fo g o k m en n i ." V a s z i l i j p ü sp ö k p e d ig é s F e d o r D a n y ilo v ic s h e ly -
ta r tó é s A v ram p a ra n c sn o k é s a n o v g o ro d ia k m in d n y á ja n , m e g fo n to lv á n , a z t v á la -
s z o l tá k M ag n u sn a k : " h a m e g a k a ro d tu d n i , k in e k jo b b a h ite , a m ié n k v a g y a tié -
te k , k ü ld jé l K o n s ta n t in á p o ly b a a p á tr iá rk á h o z , m iv e l m i a g ö rö g ö k tő l v e t tü k á t a z
ig a z h ite t , s a h i trő l v e le d n em v ita tk o z u n k ; s h a v a lam ily e n s é re lem a d ó d n a k ö z ö t-
tü n k , a z t k ö v e te k ú tjá n tá rg y a l ju k m e g . É s a n o v g o ro d ia k M ag n u sh o z k ü ld té k
A v ram p a ra n c sn o k o t , K u zm a T v e rg y is z la v o t é s m á s b o já ro k a t . A v ram p e d ig a
tá r s a iv a l m e g é rk e z e t t O re h o v e c b e é s M ag n u sh o z k ív á n t m e n n i , M a g n u s p e d ig
a k k o r e g é s z s e re g é v e l a N y ír fa - s z ig e te n v o lt . A z o re h o v e c ie k p e d ig a lá z a to s a n k é r -
té k A v ra am o t, h o g y n e m e n je n e l a v á ro su k b ó l; é s K u zm a T v e rg y is z la v ic s m e n t a
tá r s a iv a l M a g n u sh o z . M a g n u s p e d ig a z t v á la s z o l ta K u zm án a k : " s em m ily e n s é re lem
sem é r t ré s z e te k rő l e n g em , té r je te k a z é n h item re ; h a n em té r te k á t , s e re g e n n n e l
e l le n e te k m e g y e k " ; é s e lb o c s á tá K u zm á t a tá r s a iv a ! . M e g é rk e z v é n O re h o v e c b e ,
m in d n y á ja n b e z á rk ó z ta k a v á ro sb a , M a g n u s m e g te l je s s e re g é v e l m e g tám a d ta a
v á ro s t ; s a z iz s ó ro k a t k e z d te a s a já t h i té re k e re s z te ln i , a k ik p e d ig n em k e re s z te l-
k e d te k m e g , a z o k e lle n h a d a t in d í to t t . H a llv á n a n o v g o ro d ;a k , h o g y a k irá ly h a d a t
in d í to t t a z iz s ó ro k e l le n , e lk ü ld té k v e lü k s z em b e n O n c ifo r L u k in y ic s o t , J a k o v H o -
to v o t , M ih a i l F e f i la to v o t c s e k é ly h a d d a l; im á d s á g a ik é s a s z e n t S z ű z a n y a é s s z e n t
S z ó f ia , v a lam in t s z e n t B o r is z é s G le b v é r ta n ú k s e g íts é g é v e l is te n m e g s e g íte t te
O n c ifo r t ; 5 0 0 n ém e te t m e g ö lte k , m á so k a t m e g é lv e fo g ly u l e j te t te k , a z á ru ló k a t
p e d ig k iv é g e z té k ; é s a n o v g o ro d ia k m in d é p s é g b e n m eg jö t te k , c s a k 3 n o v gO l 'o d i t
ö l te k m e g . F e d o r D a n y ilo v ic s p o s z a d n y ik 1 3 7 p e d ig é s a n a g y fe je d e lem h e ly ta r tó i é s
a n o v g o ro d ia k m in d é s n é h á n y p s z k o v i é s n o v ij to rg i é s a z e g é s z n o v g o ro d i ta r to -
' '5 O sz lro v v á ro s a a V e lik a ja fo ly ó p a r t já n la lá lh a ló P s z k o v k ö z e lé b e n , O ro s z o rs z á g P s z k o v i
T e rü le lé n .
1 3 6 E b b e n a h írb e n a z é s z le k G y ö rg y -n a p é js z a k a i lá z a d á s á ró l v a n s z é l , am e ly 1 :1 4 3 . á p r i l is 2 ,1 -
á n k " z d ő d ii l l . M á s fo r rá s o k k a l n em le h e l ö s s z e v e ln i a m e g ö ll em b e re k s z ám á l. Az b iz lo s , h o g y a
b o s s z ú k q .;y e l lc n v o ll : 1 3 4 6 -b a n H a lju ta r tom á n y l ü re s , e lh a g y o tt fö ld n e k ít já k le .
137 A p o sz a d n y ik a d ru z s in a la g ja , e lő k e lő ú r , e g y v o lo s z ly h e ly la r ló ja .
mány a Ladogára mentek, Szim eon Ivanovics l38 fejedelemhez pedig követeket
küldtek, mondván: "jöjj hozzánk, urunk, s védd meg az örökbirtokodat; ellenünk
jön a svéd király esküvéssel." Szim eon nagyfejedelem pedig ezt felelte a novgoro-
diaknak: "örömmel megyek hozzátok." A fejedelem pedig sokáig késlekedvén,
Novgorodba jött; Torzsokból Szitnóba 139 menvén, visszament M oszkvába, Nov-
gorodba pedig fivérét, Ivánt l40 küldte. Iván fejedelem pedig Novgorodba jött, és
nem ment a novgorodiakhoz Ladogába. Ebben az időben M agnus király bevette
O rehovecet a M egváltó napján; Avraamot pedig és Kuzmát és 8 más bojárt m agá-
hoz vette, a többieket pedig m ind elengedte a városból, m aga meg elm ent a város-
tól; O rehovecben pedig otthagyta a seregét. Iván fejedelem pedig meghallván,
hogy O rehovecet a németek bevették, visszament Novgorodból, és nem fogadta a
püspök áldását és a novgorodiak alázatos kérelm ét. A novgorodiak pedig elm entek
Ladogából és letáboroztak O rehovecnál. ... (K . 359-360.)
A 6858. [1350.] évben. A novgorodiak had ha mentek Németfóld ellen, Borisz
helytartó fiával, Ivan Fedorovics ezred naggyal, M ihail Danyilovics, Jurij Ivanovics,
J akov Hotov hadvezérekkel, és hétfőn, m árcius 21-én megérkeztek V iborg városa
alá, és felégették az egész elővárost. M ásnap a németek kijött~k a városból, és a
novgorodiak rajtuk ütöttek, és a németek visszamenekültek a városba, és itt né-
hány németet m egöltek, és a város körüli tartom ányt feldúlták és felégették, és sok
németet lekaszaboltak, asszonyokat és gyerm ekeket is, m ás élőket pedig foglyul
ejtettek; és m indnyájan épségben jöttek meg Novgorodba. Ugyanebben az évben a
novgorodiak J urjevbe mentek, és kicserélték a németeket, akiket O rehovnál fogtak
el, a svédeket Avram ra és Kuzmára és O lekszanderre és Ondrejra és druzsinájuk-
ra, am ely a tengeren túl M agnus svéd királynál volt; és isten kegyelm éből és a
szent kereszt ereje által, am elyben bíztak, m indnyájan egészségben tértek vissza
Novgorodba; és visszatértek június 9-én, szent A lekszander vértanú napján .... (K .
361-362.)
A 6868. [1360.] évben .... Ezen az őszön váratlanul leégett Korela városa, és sok
kár keletkezett a fegyverzetben és a javakban, a város lakói pedig csak az életüket
m enthették meg. (K . 367.)
IJX Szem jon Ivanovics Gordij (IC I IH?-1353): Danyiil A iekszandrovics unok<ija, I. Iván (lvan
Danyilovics Kalita = Pénzeszsák Iván) fia. 1:\41-1353 között V lagyim ir-szuzdáli, 1346-1:15,1
közölt pedig novgorodi fejedelem .
lJ" A település a novgorodi röldön Valdaj városától északra, a Borovno-tó partján volt (m a
O roszoroszág Novgorodi Területe).
HO ll. Iván (lvan Ivanovics K rasznij, 1:126-1359): Danyiii A iekszandrovics unokája, 1 . Iván
(lvan Danyilovics Kalita = Pénzeszsák Iván) lia. Iván ekkor· m ég nem rendelkezik fejedelem ség-
gel, de 1:l54-ben megkapja a nagylC jedelm i cím et a ta.t.'Í.roktól. 1:l53-1J59 közölt V Iagyim ir-
szuzdáli, 1:l5 .'í-IC~59 között pedig novgorodi fejedelem .
A 6891 . [1383 .] évben .... N ovgorodba jö ttek Patrik ij N arim antov ics '41 fe jede-
lem , és a novgorod iak fogad ták ő t, és adóbeszedésre nek i ad ták O rehov városát,
K orela városát és K oporje város felé t és Luszkoje falu t. (K . 379 .)
A 6892 . [1384 .] évben . A z orehovi és a korelai lakosok panaszt tenn i jö ttek
N ovgorodba Patrik ij fe jedelem ellen ; és Patrik ij fe jedelem mozgósíto tta a Szlav-
nó t l42 és zendülést kelte tt N ovgorodban; és a szlávok a fejedelem oldalára álltak és
vecsét tarto ttak J aroszlav udvarában , a m ásik vecse ped ig a Szen t Szófia tem plom -
nál vo lt, m indkettő fegyveresen , m in t am ikor hadra kelnek , és a nagy hidat szét-
verték ; az isten és Szen t Szófia azonban m egm entett a belháború tó l, a fejedelem tő l
ped ig elvették azokat a városokat, és Ruszt l43 és Ladogát ad ták nek i .... (K . 379 .)
A 6894 . [1388 .] évben . Leégett O re hov városa, N ovgorodban pedig leégett a
M ik ita u tca vége ....
U gyanebben a évben a litvánok m egölték Szvjatoszlav '44 szm olenszk i fejedel-
m et. ...
U gyanezen a télen a volokon tú lra m ent Fedor T im ofejev ics hely tartó , T im ofej
Jurjev ics, és a bo járok em berei (liberi bo jarum ) velük , hogy 5000 rubelt beszed je-
nek , am it N ovgorod ró tt k i a vo lokon tú li fö ld re , am iért a vo lokon tú liak a V olgán
voltak . (K . 380-381 .)
A 6904 . [1396 .] évben .... U gyanazon évben a ném etek K orela fö ld jére jö ttek és
feldú ltak két falu t: K jurjeszk ijt és K ju lo laszk ijt,I4 [' a tem plom ot ped ig felgyú jto tták ;
és K onstan tin I4!; fe jedelem a korelaiakkal ü ldözőbe vette őket, fog lyo t ejte tt és
N ovgorodba küld te . (K . 387 .)
141 L itván szárm azású , G edim inas unokája , N arim ont fia . L ényegében ugyanazt a terü lete t
kap!."].!IJ< :g ,m in t 1333-ban ap ja .
14~ A Szlav!1o egyrészt N ovgorod Szlovenszk ij városnegyedét je len tette , m ásrészt a novgorod i
szláv lakosságot. Szlavno .az Ő si három véggel szem ben a Volhov tú lsó partján terü lt e l. E h ír
al;lp ján .ld tehető , hogy Patri k ij az uralm a alá tartozó linnugor lakosság ellen hangol!.'! az oroszo-
kat, végü l.azonban kom prom isszum os m egoldással.m áslerü lete t kapott.
14" Valószínú leg ligyanaz, m in t.azI3 lt> -oséV nél szerep lő Rusza városa.
144 Szvjatoszlav l vanovics: A IekszaT ldr G lebövícs unokája , 1van A Iekszand rov ics fia . M ind hár-
m an szm olenszk i fejedelm ek . Szv jatoszlav Ivanovics 1359-1386 között u ralk ()do tL ' .
145 K yIa.n lah ti
14" Konsz!.'!n ty in Ivanovics bcloozeró i fe jedelem .
A 6915 . [1407 .] évben .... A pszkoviak megtámadták a Németfóldet Konstantin-
nai, 1~7 a fejedelem fivérével, és bevették Porh városát, és számos falvaikat feldúlták,
és visszatértek Pszkovba, Konstantin fejedelem pedig Moszkvába .... (K . 400.)
A 6919. [1411.] évben. A svédek megtámadták és bevették N ovgorod Tiverszkij
elővárosát, I~M és a novgorodiak, ezt hallván, hamarosan a svédek ellen mentek,
m indössze 3 nappal e hír vétele után, Szemeon Olgerdovics'49 fejedelemmel. És
svéd fóldre érkezvén, falvaikat feldúlták és felégették; és sok svédet lekaszaboltak, s
másokat meg foglyul ejtettek, és március 26-án, Gábriel arkangyal ünnepén elfog-
lalták és felégették Viborg elővárosát, és számos fogollyal tértek vissza Novgorod-
ba ....
A németek meg Viborgnál csak egyetlen embert öltek meg: Pavelt a Nyitnaja
utcából. Ioan püspök a szent hitvallóknak csodatévő templomot építtetett. A nov-
gorodiak parancsára pedig Jakov Sztyepanovics hadvezér, a dvinai helytartó zavo-
locsjeiekkel megtámadta a murmanokat és -:Ipusztították őket .... (K . 402-403.)
A 6920. [1412.] évben .... Lugven pedig Litvániába ment és a helytartóit eltávo-
lította Novgor'od elővárosaiból. Vaszilijl:'o moszkvai, Ivánl'" tveri fejedelem pedig
az Arany Hordába Zeleni Szultán"'2 császárhoz, Tahtamisl53 fiához mentek.
J agailo"'~ király és Vitovt"'" és Lugven pedig január 2-án hadat üzentek Novgorod-
nak, a király és Vitovt azt mondták, hogy: "elköteleztétek magatokat irántunk; ha
1~7 KonsZlantyin Dmitrijevics: ll. Iván (1van 1vanovics Krasznij) unokája, Dmitrij l vanovics
Donszkoj lia, 1. Vaszilij (Vaszilij Dmitrijevics, 1371-1425; moszkvai fejedelem 1389-1425 közöll)
testvére. Ug!Icsi fejedelem kb. 1410-től 1433-ig.
1~8 Karél neve Tiuri. Más krónikák ponlosabban tudják a helyét: Korcla elővárosának neve-
zik. Ebben az esetben nem olyan településre kell gondolnunk, amely kívülről t..1.pad a város ['1.lai-
hoz, hanem egy erőd szerű megfigyelő helyre, amely előre tudja jelezni a támadásokat. A 'pri-
gorod' szó ill "előerődöt" jelent.
149 Szimeon Olgerdovics: a litván Olgerd lia, eredeti neve Lugven. A szakirodalom szerint
13X9-1407 közölt volt novgorodi fejedelem .
100 1. Vaszilij (Vaszilij Dmitrijevics, 1371-1425): Il. Iván (Ivan Ivanovics Krasznij) unokája,
Dmitrij Ivanovics Donszk(~j lia. Moszkvai fejedelem 13X9-1425 között.
151 Ivan M ihajlovics: tveri lejedelem 1399-1425 közölt.
152 Dzselaleddin, uralkodolt 1412-ben.
1',3 Tohlamis, 1378-1:\95 közölt az Arany Horda uralkodója.
1:,4 Jagellú (JagielIo (lengyel), Jogaila (litván) meghalt 1434-ben): litván nagyfejedelem , majd
lengyel király. Gedim inas unokája, Algirdas (Olgierd) lia. K irállyá koronázása fejében vállalt..1.,
hogy megkeresztelkedik és népél is megkereszteli. A keresztségben a W ladyslaw (Ulászló) nevet
kapt..1.. Fia, lll. W ladyslaw 1434-1444 közölt lengyel, 1440-1444 közölt pedig 1. Ulászló néven
magyar király is volt.
1:,5 Kejstul fia, (;edim inas unokája, a dinaszliaalapító Jagelló unokatestvére. 1350- 1430 közölt
élt, 1392-tőllitván nagyfejedelem volt.
a ném etek felmondják velünk a szövetséget, nektek is fel kellett volna mondanotok
a németekkel a szövetséget és velünk egyesülnötök, hogy a biztonság érdekében
m indkét oldalt megerősítsük ... M i viszont elküldtük bojárjainkat, Nyem irt és
Zinovij Bratosicsot, álljátok-e az előbb mondott szavaitokat; és ti Nyem irnek azt
válaszoltátok: Novgorod ezt nem teheti, m ivel a litvánokkal békében vagyunk, így
a németekkel is békében vagyunk. Lugven fejedelmet tőletek magunkhoz hívat-
tuk, a németekkel pedig örök békét kötöttünk, és az ugorokkal és m inden szomszé-
dunkkal békében vagyunk; ti pedig szavatokat elfeledvén, nem tartottátok meg,
am ire nekünk elköteleztétek magatokat. És még az embereitek is szidalmaztak,
megrágalmaztak és megszégyenítettek bennünket; pogányoknak neveztek m inket;
és m indezen felül ellenségünket, Jurij Szvatoszlavics'5G fiát, Fedort befogadtátok."
Lugven pedig így szólt: "eltartottatok engem , de ez most idősebb fivéreimnek, a
királynak és V itovtnak nem tetszik, és nekem sem tetszik, mert egy vagyok velük;
az esküm érvénytelen". És Fedor fejedelem azt mondta a novgorodiaknak: "m iat-
tam Vitovttal haragot ne tartsatok"; és a németekhez ment. (K . 403-404.)
A 6925. [1417.] évben. . .. Ugyanebben az évben Vjatkából, a nagyfejedelem
örökbirtokáról, G leb Szimeonovics, Jurij fejedelem bojárja a novgorodi menekül-
tekkel, Szemeon Zsadovszkilial és Rosszohin M ihaillal, és az usztyugiakkal és a vjat-
kaiakkal titokban hajókon a volokon túli fóldre mentek és feldúlták Ivan Vaszilje-
vics gyermekeinek Borok tartományát, és Jemcát és Kolmogorit bevették és fel-
gyújtották, és foglyul ejtették a novgorodi bojárokat: Jurij Ivanovicsot és fivérét,
Szamszont. Ivan Fedorovics és a fivére A thanasz, Gavrila K irillovics, Iszak Ond re-
jevics utolérték őket Morzs alatt a szigeten, fivéreiket, Szamszont és Jurijt és az
összes foglyot a jószágaikkal együtt kiszabadították, őket meg elengedték. Vaszilij
Juxjevics, a helytartó fia, Szamszon Ivanovics, Gavrila K irillovics, a fivére Grigorij,
a volokon túliakkal a rablók után eredtek és kifosztották Usztyugot. Ebben az
idben a novgorodiak békét kötöttek a németekkel. Ugyanebben az évben, télen
szörnyü pestisjárvány pusztított Novgorodban az emberek között, és Ladogában is,
Ruszban is, Porhovban is, Pszkovban is, Torzsokban is, Dmitrovban is, Tverben is,
a tartományokban és a falvakban. (K . 407-408.)
A 6927. [1419.] évben. . .. Ugyanebben az évben 500 főnyi haddal jöttek a
murmanok, hajókon és vitorlásokon, és Varzugában feldúltak egy korelai falut és
Zavolocsjéban [a következő] falvakat: a korelai Nyenokszában, szent Nyikola mo-
nostorát, Jakov küriosz'5i Konyecsnij falvát, Ondrejan partját, K ig-szigetet, K jar-
15ti Szmolenszki fejedelem 13l:l6-1392 kÖZÖLt.
157 A krónikzban e helyen olvashaló KIOPb szó a görög XUPIOC; 'ur' jelenlesű szóból ered. A ré!{i
oroszban ez a fejedelmek, illelve magas rangú c!{yházi személyek Lilulusa volt. (Szlovar russzko\'o
jazika XI-XVIl·vv. V ip. 7. Moszkva, 1980.133.)
s z ig e te t , M i h a i l m o n o s to rá t , C s ig lo n im o t, H e c s in im á t; 3 tem p lom o t fe lg y ú jto t ta k , a
k e re s z té n y s z e rz e te s e k e t p e d ig le k a s z a b o ltá k , a z a v o lo c s je ie k m eg sz é tz ú z tá k a
m u rm an o k 2 v ito r lá s á t , m á so k m eg a te n g e r re m en e k ü lte k . V a r lam a rc h im a n d r i-
ta l5 H p e d ig k ő tem p lom o t em e lt Jm je v b e n ,1 5 9 a S z ű z a n y a s z ü le té s e m o n o s to rb a n .
(K . 4 1 1 -4 1 2 .)
A 6 9 3 2 . [1 4 2 4 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n P sz k o v b a n is p é n z t v e r te k é s
e lk e z d te k a z e g é s z O ro s z fö ld ö n p é n z z e l k e re sk e d n i . É s p e s t is já rv á n y v o lt a k o re la i
fö ld ö n . U g y a n e b b e n a z é v b e n p e s t is já rv á n y v o lt N o v g o ro d b a n is , h ó ly a g o k k a l é s
v é rk ö p é s s e l . . . . (K . 4 1 4 .)
A 6 9 3 3 . [1 4 2 5 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n a z u s z ty u g ia k fe ld ú ltá k Z a v o -
lo c s jé t ; é s a n o v g o ro d ia k h a d d a l m e n te k e lle n ü k U sz ty u g b a , é s v á lts á g d íja t s z e d te k
tő lü k 5 0 0 0 0 n y ú l- é s 6 -s z o r n e g y v e n c o b o ly p rém e t. . . . (K . 4 1 5 .)
A 6 9 5 2 . [1 4 4 4 .] é v b e n .. . . E z e n a té le n a n o v g o ro d ia k Iv a n V o lo g y im iro v ic s fe -
je d e lem m e l N ém e tfö ld re , a N a rv á n tú lra m en v é n , s o k a k a t fo g ly u l e j te t te k é s so k a t
fe lg y ú jto t ta k R u g o g y iv lű O k ö rü l a P u rd o z n á ig , é s a N a rV f i k ö z e lé b e n a C sú d - tó ig .. . .
U g y a n e b b e n a z é v b e n a k o re la ia k a m u rm an o k e lle n m en te k , s z é tv e r té k ő k e t ,
é s [a fö ld jü k e t] fe ld ú ltá k , é s fo g ly o k a t e j te t te k é s e g é s z s é g b e n h a z a té r te k . (K . 4 2 4 .)
A 6 9 5 3 . [1 4 4 5 .] é v b e n .. . . U g y a n e b b e n a z é v b e n V a sz il i j S e n k u rs z k ij é s M ih a il
J a k o l n o v g o ro d i h a d v e z é re k h á rom e z e rn y i z a v o lo c s je i h a d d a l m e n te k Ju g ra e lle n ;
é s so k ju g ra i fé r f i t e lfo g ta k , é s a z a s s z o n y a ik a t é s g y e rm ek e ik e t is , é s fe lb á to ro d ta k ;
. a ju g ra la k p e d ig , m iu tá n h a ta lm u k b a a lá k e rü lte k , a z t m o n d tá k : " a d ó t k ív á n u n k
n e k te k f iz e tn i , . . . m e g k ív á n ju k m u ta tn i n e k te k a s z á llá s a in k a t é s s z ig e te in k e t , h a tá -
ra in k a t" ; e z a la t t e g y b e g y ű lte k é s ra j ta ü tö t te k V a sz il i j v á rá n , é s so k je le s em b e r t ,
b o já ro k g y e rm ek e it é s SO v a km e rő em b e r t ö l te k m eg ; é s fá jd a lm a s v o lt h a lá lu k ró l
h a lla n i . . . .
U g y a n e b b e n a z é v b e n a sv é d m u rm an o k h a d d a l m e n te k a v o lo k o n tú lra D v in a ,
N y e n o k sz a e lle n é s fe ld ú ltá k é s fe lg y ú jto t tá k , é s a z em b e re k e t le k a s z a b o ltá k , m á so -
k a t m e g fo g s á g b a v e te t te k . M eg h a llv á n e z t a d v in a ia k , g y o rs a n o d am en te k , n ém e -
ly e k e t le k a s z a b o lta k , n ém e ly e k e t m e g N o v g o ro d b a k ü ld te k , n l in te g y n e g y v e n e t; a
h a d v e z é re ik e t p e d ig , !v o r t é s P é te r t é s e g y h a rm ad ik a t , ln e g ö lté k ; n ém e ly e k p e -
d ig , a l ig fé rv é n a h a jó k ra , e lm e n e k ü lte k .. . . (K . 4 2 5 -4 2 6 .)
1 5 " A /. a rc h im a n d r i ta k o lo s to r i e lö l já ró , i l le tv c m is s z ió v e z e tő , a la t in c g y h á z b e li a p á tta l a z o n o s
tisztség.
1 '," N c h é z c ld ö n tc n i , h o g y it t m c ly ik Ju tjc v rő l v a n s z ó .
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9 . F E O K T Y IS Z T O V ,A L E K S Z A N D R :A m o k s a -m o r d v in n y e l t ! a l a p j a i
( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 3 5 0 F t
B u d ap e s t, 1 9 9 9 . 6 8 p .
1 0 . R É D E I K Á R O L Y :Ó s tö r t é n e t ü n k k é r d é s e i (A d i l e t t á n s n y e l t 1 l l a s o n l i t á s r ó l ) 3 0 0 F t
B u d ap e s t, 1 9 9 8 .6 8 p .
ll . B E R E C Z K IA N D R Á S :A fin n tö r t é n e l e m r ő l m a g y a T U l m e g j e l e n t m ű v e k
b ib l i o g r á fi á j a 1 9 9 7 - i g 4 0 0 F t
B u d ap e s t, 1 9 9 9 . 5 6 p .
1 2 . K L IM A L Á S Z L Ó :F in n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s t o m a th i a 1 .
B ud ap e s t, 1 9 9 9 . 7 6 p 4 0 0 F t
1 3 . V ik á r B é l a - b i b l i o g r á fi a
(Ö ssz e á llí to tta é s sz e rk e sz te tte : T E R B Ó C S A T T IL A ) 8 0 0 F t
B u d ap e s t, 1 9 9 9 . 7 2 p .
1 4 . M É S Z Á R O SE D IT : A z e r za -m o r d v in n y e l v a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 8 0 0 F t
B u d ap e s t, 2 0 0 0 . 7 8 p .
1 5 .D O M o K o S jO H AN N A : A s zá m ik ö l t é s ze t j o r d i t h a t ó s á g á r ó l 9 0 0 F t
B u d ap e s t, 2 0 0 0 . 9 2 p .
1 6 . K O Z M Á C SIS T V Á N :A z u d m u r t ( l ! o t j á k ) n y e l l ! a l a p j a i 9 0 0 F t
B u d ap e s t, 2 0 0 1 . 9 6 p .
1 7 . P O M O Z I P É T E R : C s e r e m i s z -m a g y a r n y e l v h a s o n l i t á s • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 0 F t
B u d ap e s t, 2 0 0 2 . 1 0 0 p .
1 8 . K L IM A L Á S Z L Ó :F in n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s t 0 1 1 i a t h i aI l .
B ud ap e s t, 2 0 0 2 . 8 7 p 9 0 0 F t
